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inistro de España en 
¡En imo '3© los oarros mlás baratos 
-ribaanos a la 'Santa Covadcm^a 
Manca, florida, primorosa de Yerdu-
!a\Weínida de Jovellanos arri'ba ca-
ieníta y tristemente una elesraa-
bella, mujer; el sol resalta en la 
L i p a de los árboles aanatbles; &oa> 
Sendo sulben y bajan sonriendo los 
coimilecientes; cantan en los flori-
dos rosales sus amones los pájaros; y 
los empleados de aquel templo donde 
e\ dolor emigrado se cobij-a, alegres y 
ĝ mplidores cruzan, vienen y Tan con 
^coión a Itodas paffies. La dama 
ano ascendía por la avenida lenta y 
triatemente, se había perdido en el 
fondo de un pabellón a cuyas puertas 
otros convaieeientes murmuraban los 
suaves, los nostálgicos cantares de 
las montañas astnrianas. Penetramos 
m «1 paíbeMn "Asturias," oficina 
central de la 'Santa lOovadonga. 
Al pasar saindamps cumpdádamen-
te a la bella señora Mangaírita W a 
de ¡RedOTüdo y a las lindas señoritas 
laierecia y iLoliba YiHaverde, qne es-
p̂ raiban al Ministro de ¿España y a su 
distmguida esposa. Al .pasar nos salu-
daron alegremente todos los emplea-
dos de la Administración; al pasar 
nos otorga un abrazo muy sincero 
Manolo 'Arguelles, el ¡Ministro de Ha-
cienda de la casa. T ail pasar vemos a 
Blanco Ibarra regando de flores una 
mesa que cubre un blanco mantel; al 
pasar nos bendijo el P. Rivetro, el ca-
pellán, i 
¡Penetramos en un elegante despa-
cio: la sabiduría doctoral del señor 
íVarona, (Director ilustre de aquel 
templo de dolor, conferenciaba con la 
Ibtmdad sonriente de Severo iRedondo, 
Presidente de la Sección de Benefí-
cencía; hablaban quedo; ¡hablaban de 
!8os preparativos de la fiesta magna 
Ipie en la casa se celebrará el domin-
go :-r .•xlnio para íriáfOgíifar Jos rrae-
Wm pabellones inltitulados <cEafael 
tkreía 'Ma^quiés,' y "José ¡María Yi-
Utrverde.?, 'Con ellos tamíbién confe-
rcncdalba don José GVIarch, doctor de 
la casa, el médico de guardia. Más 
tarde penetraron en el despacho Tu-
to lAlvarez, la simpatía andando, el 
Presidente de la Comisión de Intere-
ses Morales y Materiales y don Juan 
I de Imarca, don Juan Parrondo, vo-




LA1 SESOm I>E AYE'R 
Siendo las cuatro de la tarde de 
jyer comienza la sesión en el Conse-
jo Provincial^ 
Reside el señor EamKano H. •Gato. 
Actúa de secretario el señor José 
M. Ortia., 
Asistieron ios consejerofl señores 
J îlio Sardinas,Vioente Alo-nso Puig 
{«tfael Artola y ^Ikmerto González. 
DE 1914 A 1915 
onscrita ¡por todos los miembros 
Oonsejo Provincial se le dió lec-
^ra 7 se acordó una parte del pre-
v é a t e de gastos del Consejo Pro-
^ i a i para el próximo año, aséen-
l e a la suma de 25,052 pesos mo-
^aa oficial. 
PACO D E fSUELDOS 
aicordó abonarle a la señora Ma-
^«la Bustillo viuda de Ariza la su-
de 213 pesos Cy., cantidad que 
^Jiobieruo Provincial le adeudaba 
"esn 0̂S meses y <̂ í'as ^ ^ su 
^P^o señor Joaquín Ariza, y que 
^oficial de primera clase de esa 
SOBRE ÍLA MESA 
^^«ra sn. deíliberación, quedó sobre 
jh^«sa inn escrito de los señores 
Tjto l̂a y Bonza, relacionado con la 
^antación que tienen presentada 
Por la soma de 31,309 .pesos 42 centa-
"8 que Ha Provincia íes adeuda por 
Raterial 
1910 a'1912." 
jb̂ "̂ 1"- suministrado a la Junta 
í^ncial Eloctoral en las cleccio-
"̂Xi110 â̂ ên̂ 0 asunto de que 
«iar, el señor Presidente suspende 
^ ú n a l a s 4 y 80 p. m. 
BOLSA DE N E W Y O R K 
la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 22. 
Acciones..! 481 ,954 
s 2.177,100 
"La Covadon 
R e c i b i m i e n t o c a r i ñ o s o . L a a l e g r í a d e l o s e n f e r m o s . V i s i t a a l o s h e r -
m o s o s p a b e l l o n e s . " L a C o v a d o n g a " , m o n u m e n t o g l o r i o s o d e c a r i -
d a d . N o t a d e d o l o r . G r a c i a s a l C u e r p o M é d i c o . D e s p e d i d a . 
\ 
de Ja (Directiva electa recientemente. 
_Los timbres vibraron fuerte. E l Mi-
nistro de España llegaba; llegaba 
acompañado de su bella esposa la se-
ñora doña Angela Pabra de Mai¿ate-
gui. Y con los dos Befaba tamíbién el 
Presidente General E l Director y el 
Administrador, el personal facultati-
vo y el administrativo les recibieron 
muy cortesmente, Porque los distin-
guidos visitantes se encontraban en 
su propio hogar. Saludos, flores, son-
risas, apretones de manos y las pre-
sentaciones del caso. T a cumplir el 
objeto de la visita. 
Por entonces llegaban al pabellón 
"Asltiurias" el Presidente electo del 
Centro, Vicente Fernández Páaño, y 
el distinguido socio don Ltnis Rodrí-
guez. Ambos saludaron al señor 'Mi-
nistro y se pusieron a los pies de su 
elegante y bella esposa, (Riaño y ÍRo-
drígnez visten de negro doloroso por-
que en la Santa Covadonga, mientras 
los ptáftaros cantaiban, pasó a mejor 
vida un pobre periodista. . . 
ÍLa comitiva fuese jardines adelan-
te, visitando los pabellones que en 
sus frontispicios ostentan los nombres 
de <cArgüelles," "iManuel Valle," 
^José Carcía," "Juan Bancos Con-
de," "¡Saturnino Martínez/' "Ra-
món Pérez," el "Auxiliar," "-¡Manuel 
Antonio García," "'Benito Celorio," 
"Maximino Fernández iSan Feliz," 
"Prado," ^Bango" y "José InCl'án," 
la capilla, la lavandería y las eoci-
S U S C R I P C I O N P A R A R E S T A U R A R U N A I G L E S I A 
En el pueblo de Barreras, pertene-
ciente al término de Bacuranao, ha 
germinado una idea digna de todo 
género de alabanzas. 
Existe en dicho pueblo una iglesia 
que fué habilitada para fuerte en los 
comienzos de la 'guerra del 95, 
A la terminación íquedó en muy 
mal estado y esta es la feeha en que 
aun no se le hizo reparación alguna. 
Los vecinos, temerosos de quedar-
-un gran cariño, abrieron una sus-
cripción, que no tardó en alcanzar la 
cantidad de I,i600 pesos. 
Vecinos hubo que para poder con-
tribuir a la suscripción no dudaron 
en desprenderse de la caballería o 
de la única prenda que poseían. 
Se encargó de la recaudación el 
acreditado comerciante de aquella 
localidad señor Martínez, quien ade-
más contribuyó con cincuenta cente-
nes. 
ñas. La llegada de tan importantes 
personas habla despertado una curio-
sidad muy viva entre los enfermos; 
al paso del señor Ministro los conva-
lecientes saludaban y sonreían, los 
tullidos inclinaban respetuosamenta 
sus calbezas, los graves, los dolientes, 
ios que no podían levantarse para ver 
y saludar al representante de su Pa-
tria y de su Hey, asomaban sus cabe-
zas tristes por entre las blancas sá-
banas, haciendo esfuerzos para levan-
tarse un momento nada más; en algu-
nos ojos vimos las lágrimas de los que 
sufren, de los que mueren legos, muy 
lejos de la tierra, solos, sin recibir el 
beso de sus buenas madres, mientras 
los pájaros allá fuera cantan sus amo-
res en los floridos rosales. ¡Qué dolo-
rosa es la vida y qué triste la muerte 
en la emigración! Muy cerca de las 
cinco termánaiba la visita. Y los visi-
tantes regresaban encantados de la 
higiene, de la luz. de la blancura de se sin el templo, para el que guardan 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
A u t o r i z a c i ó n . R e p a r a c i ó n d e e s c u e l a s . D e c r e t o m o d i f i c a d o . O t r o s a s u n t o s . 
los pabellones donde se cobijan 1^ 
asturianos que caen en la India. 
Cuando los visitantes regresaban a la 
oficina central por la avenida de Jo-
vellanos descendía lentamente un 
cortejo fúnebre: el entierro de un pe-
riodista batallador qnc vivió pobre, 
muy pobre, que murió en el templo 
del dolor mientras los pájaros canta-
ban sus amores. Fernández Riaño y 
Luis Hodríguez se fueron tras del ca-
dáver de aquel luchador, de aquel ro-
mántico, qne en vida se llamara José 
María Aguirre. Fué un pobre perio-
dista. Pocos minutos más tarde as-
cendía por Jovellanos adelante el ta-
lento, la actividad, la simpatía y el 
cariño: el joven doctor Muñiz. Le 
abrazamos. 
Ayer por la mañana se celebró Con-
sejo en Palacio, presidido por el Pre-
A propuesta del señor Secretario 
de O^as Públicas se acuerda autori-
zarlo |)ara que proceda a pavimentar 
con bloques de granito las calles co-
merciales principales que están ahora 
en mal estado. 
'Tamíbién se trató de la manera más 
eficaz de proceder a la reparación de 
algunas escuelas públicas que se en-
cuentran eñ muy mal testado, de acuer 
do con el señor iSecretario de Instruc-
ción Pública. 
También manifestó el señor Secre-
tario de Obras Públicas el pésimo es-
tado en que se hallan las calderas de 
la Eistación de Bombas de Palatino, 
autorizándole para que proponga 
lo procedente con toda urgencia para 
reparar esas dificultades. 
¿v. propui.'.sta del señor Secretario 
o» jAigricOTbura. Comiereio y Trabajo, 
se aprueba -él Decreto modificando lo 
relativo a la aplicación de la Ley del 
Cierre a los dependientes de cafés, 
restaurants, en el sentido de que bas-
tará que los libros a que se réfíére 
contengan la distribución convencio-
O F E N S A S A U N R E L I G I O S O 
Tn espectáculo bochornoso ha te-
nido lugar en el día de ayer en la ca-
lle de Gloria esquina a la de Revilla-
gigedo. 
Un meritísimo religioso que dedica 
sus cotidianas tareas a enseñar la re-
ligión a los pequeñuelos y visitar a 
los enfermos, al salir a las diez a. m. 
de visitar a uno de los últimos, fué 
groseramente insultado por varios 
individuos desde la bodega sita en 
Revillagigedo y Gloria, 
La casa visitada era la en que re-
side uno. de nuestros reporters. 
Llamamos la atención de la .(policia 
de posta en esa cuadra, a fin de que 
se respete a las personas; y más si és-
tas van sembrando la fpaz y el con-
suelo en el alma atribulada. 
nal de las horas y de que ia facultad 
de imponer nayítim*, pe transfie*» a 
dicho Sr. Secretario exclusivamente. 
Se acuerda dirigir un Mensaje al 
Congreso en solicitud de la corres-
pondiente autorización para ceder en 
arrendamiento dos casas, propiedad 
del Estado, ai Consejo Nacional de 
Veteranos y a la Asociación de Emi-
grados Revolucionarios Cubanos. 
Se acuerda que por las distintas Se-
cretarías se autorice al personal de 
funcionarios y empleados que están 
al día en sus tareas para qne desde 
el día 24 inclusive hasta el dos de 
Enero sólo conenrran de siete a do-
ce a las respectivas oficinas con la 
excepción de Iras oficinas de servicio 
público preferente, como son las 
Aduanas, Correos y Zonas Fiscales. 
E l c o n f l i c t o e n l o s c a m p o s 
U n a i n f o r m a c i ó n m á s y v a r i o s m i s t e r i o s m e n o s . L o q u e q u e r í a d e s t r u i r s e . 
L a l a b o r d e G ó m e z M e n a . S u r i q u e z a y l o s b e n e f i c i o s q u e r e p o r t a a l 
p a í s . E l c o n f l i c t o d e l o s m a c h e t e r o s . U n ¡ e f e d e l a R u r a l p u n d o n o r o s o 
Hemos demostrado en nuestra m-
fomnación sobre el conflicto agrícola, 
que la asamblea había sido un fraca-
so y ((ue su principal objeto ha sido 
el de herir en sus intereses al bacen-
díido don Andrés Gómez Mena. 
UNA ACLAHACION 
Pero conviene que aclaremos un 
punto. . 
Una cosa son las intenciones de Jos 
prinicápailes directores de la Sociedad 
y otra la buena xfe de muchos de sus 
asociados. 
En la Sociedad agrícola figuran co-
lonos muy dignos, muy honrados y 
muy laboriosos qne si a ella están 
aifiliados no es con fines torcidos. 
Los colonos atraviesan, justo es re-
conocerlo, por crítica situación, por la 
Hrámia crítica situación porque atra-
viesan todas las fuerzas vivas 
del 
país. 
Justo es quie todos luchen por pro-
onrarse mejoramiento y prosperidad.. 
Lo que no lo es tanto es que este bien-
estar lo quieran alcanzar unos a cos-
ta de la ruina de otros. 
LAS PEIMEBAS INTENCIONES 
Las propagandas primeras 
organizadoares de la Sociedad Asneó-
la, fueron ofreciendo constituir un 
centro de instrucción, recreo y a*>r-
110¿e prometió fundar escuelas de ins-
trucción para la enseñanza de los hi-
jos de los colonos y la difusión de los 
conocimientos agrícolas entre los tra-
bajadores del campo. - y v 
Se dijo tamíbién que se procuraría 
su mejoramiento. 
Esto es noble y justo. 
Pero se mezcló Üa política en el 
asunto y personas afanosas de adqui-
rir una preponderancia política rá-
pida.; fácilmente se lanzaron por el 
camino de las promesas halaigadoras 
y guiaron a loe asociados por derro-
teros funestos. 
Y a donde se llegó fué al fracaso. 
Ya demostramos ayer en qué me-
dida fué ruidoso y completo. 
Otro extremo que también está de-
mostrado es qne los tiros fueron diri-
gidos contra don Andrés Gómez Mena. 
LO QUE DEBIO SER LA SOCIEDAD 
E l señor Gómez Mena, cuando se 
pensó en fundar la Sociedad Agrícola, 
fué el primero en aplaudir la idea. 
Pero hombre inteligente y sensato, 
vio que el camino emprendido no «ra 
el más acertado. 
Los colonos no podían asooíans* en 
contra de los haoendadoSL 
Todos sabemos de qué manera en 
Gu'ba están ligados los intereses de 
hacendajdos y colonos. 
La tierra es de los primeros, casi 
en su totalidad. Estos ¡prestan dine-
ro a los colonos para el fomento de 
las tierras. Les dan semillas, ganado, 
aperos. Les firman en los contratos 
que en los cortes,, cuando ios colonos 
no pueden costearlos, serán ayudados 
por ellos. 
De este modo, unos y otro® están 
íntimamente ligados. 
Don Andrés les recordó todo ésto y 
les aconsejó que en la Sociedaid se 
admitiera a unos y otros, para que, 
unidos, de acuerdo, ¡se procurase el 
mejoramiento común. 
Fueron rechazados sus consejos. 
FUNESTAS CONSECUENCIAS 
T prefirieron ponerse en frente del 
señor Gómez Mena. 
Preferencia funesta 
Hacer fracasair a dicto hacendado, 
supondría levar a la miseria a una de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WAU STREET 
A l a s 3 p . m . 
Acciones . . 4 8 6 , 8 0 0 
Bonos. 2 .200 ,000 
DlOIEMBEB 22. 
S L l a l i o r a d e l c i e r r e 
Acciones. . 4 8 6 , 8 0 0 
Bonos 2 .210,000 
las regiones más extensas y líoas de 
la Isla de Ouba. 
Muele don Andrés en tres ingenios: 
Teresa", <*Amástad>, y "San An-
tonio". E l año pasado produjo 650 
mil sacos de azúcar. Este cuenta apro-
ximarse aún más a los 700.000. 
Ha puesto su industria a una al-
tura tal de perfección qne no ya en 
Cuba, en el mundo entero ningún in-
genio posee maquinaria tan perfecta, 
movida toda por electricidad. 
Posee una extensión de terreno de 
más de 14 leguas cuadradas, la que 
en casi su totalidad está cultivada 
Tiene repartidos entre los colonos 
qne cultivan caña para el ingenio 
*'Teresa", más de un millón de pesos. 
Entre los de "Amistad", $430.000. 
Y entre los de "San Antonio", 220 
mal pesos. 
Cuando don Andrés llegó a San Ni-
colás hace algunos años, ÍLa carne te-
nían qne lievarla allí desde Yega. Hoy 
hay establecidas en aquel pueblo nne-
ve carnicerías. 
En el último mensaje qme el Alcal-
de (municipal de San Nicolás dirigió 
al Ayuntamiento, decía que hay en el 
pueblo 85 establecimientos. Guando 
Gómez Mena se apareció allí sólo hñr 
bía seos casas de comercio. 
Paga don Andrés a sus operarios 
todas las semanas, beneficio qne sa-
ben les comerciantes de su importan-
cia en aquellos lugare^ donde los pâ  
j Pasa a la página últ ima. 
En el despacho del doctor Yarona 
se olbsequió con un espléndido luncihe 
al señor ¡Ministro de España,'a su dis-
tinguida señora' y a todos los que lea 
habían acompañado en la visita. 
En momento tan grato ' abordamos 
al señor Mariategui y le hicimos va-
rias preguntas. Y el Ministro de Ea* 
paña nos dijo: 
—'Todo lo que yo diga de la 'gran-
deza de este Sanatorio, resultaría pê  
queño ante una realidad tan palpa-
ble como encantadora. He viajado 
mucho, muchísimo, y si he de decir 
verdad, no he visto nada que se le pa-
rezca. Eos asturianos y los españoles 
deben mostrarse orgullosos de contar 
con este monumento glorioso de cari^ 
'dad humana, verdadero Maaóxi de la 
Madre Patria en las Américas. Todo 
grande, todo blanco, todo admirabie, 
todo encantador, todo asombroso. 
^ Al terminar el lunch la señora do-
ña Angela Fabra de Mariategui esn 
tampó su firma en el Albfum y el Mi-
nistro dejó escrito esto: '•Tomo re* 
cuerdo de'mi visita a *;La Covadon-
ga," modelo de Quintas de salud, y 
del cariñoso reeibimiento que he me-
recido de su ilustre Director y de su 
Cuerpo módico." Eo cual rubricó. 
Ea despodida hecha al represen-
tante de la Patria y del Rey fué tan 
cariñosa como el recibimiento. 
E l cronista regresó a la Habana en 
el auto de Severo ¡Redondo. 
Redondo siempre galante y siem* 
pre generoso. 
BOiN ÍTERMANIDO. 
D e l a P o l i c í a R a c i o n a 
/ — 
DECRETO 
Bebiendo proeederse en breve a! 
exámen de los Vigilantes de Segunda 
Clase nombrados con posterioridad a, 
la pronmlgación de la Orden Militar 
156 Sefrie de 1901 sin llenar los re-
quisitos qne la mistma exsüge, de aooeiv 
do cotí lo dispuesto por la Secretaria 
de Goibemacíón, y en uso de las fa-
cultades que me están conferidas. 
Resuelvo: nombrar para dicho efec-
to el signienrte tribunal i 
Capitán Jiidio Marcos, Presidente. 
Capitán Antonio B. Airrciarte, Yo<i 
cal. 
Teniente José MartíneE, Vocal Se» 
cretario. 
Doctor José F . Anciano, Médico. 
E l triibunal nombrado exclusiva-» 
mente para este examen, ajustará sus 
funcianies a lo dispuesto en la Orden 
156 y su concordante la 181 de la pnv 
4pia Serie, con excepción ñnicamenta 
de el peso de los examinados, en ra-t 
zón a qne dichos individuos se erw 
cuentran ya dentro del Oueinpo y a Id} 
variable y susceptible que es de au^ 
mentó o disminución el leqrtísito fu 
sico ya expresado. 
Habana, Diciembre 22 d© 1913. 
A. Sánchez Agrámente, 
Jefe de Policía 
Robo de dinero 
A Francisco Coronado, vecino d« 
Amistad núnero 100, le sustrajeron, 
de un buró que tiene en su domicilioi 
la suma de 20 pesos plata. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
Recaudación de ayer, 
DICIEMBRE 22. 
S I 5 . 1 6 8 - 4 7 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r í Q a 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE U TARDE 
99 U 
Diciembre 20 
,'lata española... _ 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española 
CENTENES _ -
Idem en cantidades ... 
LUISES _ 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española a 1̂ 101 i 
of v 
70 » • 
p. 
' oy p 
/ O) 
a 99^ 
IOS a 10 
a 10 j ye 
a 5-32 en plata. 
„_ a 5-33 
a 4-25 en plata. 
I „ a 4«2?. 
Nueva York, Diciembre 22 
Jiterés, DO. 
»H le ios Estados liniuos, a 
Descuento ipapcl coineniial, 9$\k & 
.6 por ciento anual. 
Ca rni>io> sphVi* bonclm. íi€ ¿Iv-
banqueros, $4.Sl.ló. 
•-.n.-lres. «i )a vis^ 
banqueros, ÍÍÍ4.3J..'J0. 
iiv;, 5 francos 13116 céntimosh-
' rimhin.s sqHrH (t^Diitl^o, 60 ci}v., 
banqueros, 94- 3j4. 
-'ir;-'!IÍÜM-, n,»i:{nzaci«'»n 06 pU 
iaf de 3.20 a 3.23 cts. 
Centrífugas, pol. 96, do 1.27Í32 a 
1 TjS cas. c. y f. 
í Vntní'uga pol. 96 en plaza, ofrecí' 
do para Enero, a 3.17 cts. 
ni--»>.¡fio ¡w.';!' '.ÍOMU! SO. en piii-
'ea, de 2.70 a 2.73 cts. 
A/.iK'ar W\- Mü-i poi 89. «a plaza. 
de 2.-1:5 a 2.4S cts. 
Harina patente Minnessotla, $Í.oS 
Mxnteoa del Oésfft. «ÍM ¡IM'I^^OIHS. 
$10.93. 
L/jdre?, Diciembre 22. 
Azúcares, centrífugas, ipol. 96, Os. 
5d. 
Mascabudo, Ss. 6d. 
,• •:>,CIIÍI ¿f. !a nuevn co«f 
cha, Ss. 11.1'41 
Consolidadcs, ex-inlcrés, 7r.ló:ir> 
ex-dividendo. 
iícsíriiefir.i». Î anoo de lu^iaterra. 
5 por ciento. 
n ricoioíií*s $^(fu^ ds 1c.D Fe'.T" 
farriles Uniuos cí llo^anri refcil 
ap Londres cfrr.ivon .s. 
•S0.1j2 .;- | íft 
Paría, piciembre 22. 
Renta francesa, ex-interés. S4 frau-
¿(w 97.1 ¡2 céntimos, cx-cupón.. . —-——- — 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 22 
-Se han venrUdo ho,'• 1A ^OjRit de 
Valores de est-s, plaza, 481.954 accio-
nes y 2.177,1000 bonos de las prin-
dpales ê *""P?«a? quo radican en los 
Atados Unidos. 
ASPECTO LA P^.^A 
Diciembre 22 
Adúcares. 
En Londres el precio de la rcmola-
ctia acusa una pequeña ejora cotizán-
dose a 8 's 11 .1|4 d para Dcíiembrc y 
para Enero. - i 
Kn Nueva York sigue el mercado 
con tendencias de baja: \ 
Según nuestro •cable de la Prensa 
Asociada, se ofrece por azúcar de 
Puerta Rico a 3.17 centavos entrega 
Je Enero, con derechos. 
Anuí los exportadores ajústansc 
los tipo-s del mercado consumidor. 
Sól.;) sabemos haberse vendido lo %{ 
guiente-: 
1.4G0 sacos centrífuga nol. 95.1Í2, 
a 3.42.8 rs. arroba .trasbor-
i do en bahía. 1 
Cambios. 
Abre el'mercado'sin variación fen 
los precios y demanda moderada. 
Cotizamos: 
<'on»rn» M.ini'iaro 
100 acicones ConmncR de la 11, 
R. C , a 85. 
100 idem Comunes de la H. E . R. 
C , a 8-4.5¡8 
100 idem Preferidas de la H, E. 
R. C, 99.112 
100 iJem Cuban Teléphonc Com-
pany. Conmnes. 70. 
100 ídem F. C. Unidos, a 86.Íj8 a 
un mes fecha. 
100 idem Comunes del % E. R. C , 
a 86 a pedir en el mes. 
100 ídem Cuban Telen-hone Compa-
DT. Comunes, a 69 * 
100 idem Cuban Tclophone Com-
pany, Comunes, a 72, a pedir 
en 90 días. 
100 klcm f . C. Unidos, a 85.3¡4. 
•Cierra el mercado con el tono de 
firmeza-
En el cambio de impresiones habi-
do entre corredores y especuladores 
poco antes de clausurarse el merca-
do se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español. 96.1 !2 a 97.7|8 
F. C. Cnidos, S5.1;4 a S5.3|4 
Preferidas H, E . R. Cpmpany, tó|S 
a 99.3¡4 
•Comunes Ií. E . R. Company, 84.5¡8 
a 84.718 
Cuban Teléphonc' Company, Profe-
ridas, 94 a 98. 
•Cuban Telfprone Conaipany, Co-
munes. 70 a 75. 
Compañía Puertos do Cuba, X, 
P R O M E D I O 
Promedi-o de los precios a que el 
Colegio de Corredores ha cotizado ol 
azúcar de centrífuga base 96 de po-
larización. 
1913: . .. 
Promedio prnnera î uinaería de Di 
ciembre, :!.S41 rs. @. 
' Mem " priih^ra ((iiinccna de Xo-
viembro, 4.072 rs. @. 
1012. 
Promedio • del mes de üiciembre, 
4.6ítf rs. (á). 
Idem idem de Xoviemhre, 4.90 rs. @ 
Xota.—Reprodivimo^ los anterio-
res datos por haber salido equivoen-
dos en la revista publicada en la edi-
ción de la mañana dé ayer. 
Metálico exhortado 
E l Banco Xacional de Cuba export(5 
para C^ruña. la cantidad de $100,000 
en plata española, embarcados, en el 
vapor español "Reina María Cristi-
na." ' ' • • ' 
El señor Constan lino Suárez embar-
có para Xcw Vark en el vapor "Sara-
toga,*' 150,000 en oro americano. 
n 
M I 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B A N G O E S P Í Ñ O l de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS L^S 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAltA. LAS CANARIAS 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del B». co ŝpanol a» la Isla J« 
de Cuba, 2 a 3 
Fia'-a bspai'H.iH «̂uira >ro esyajjOi 
99^ a 99% 
Greenhack.- CÜ^U'H oro espaüol 
UÜM a llOVá 
VALORES 
«somp. ve»id. 




.OTDriTPH, r4|V-A 20.̂  21. P 
PCdlv I0.fi 19.̂  P 
Pnri», Fdiv h.H 6.V P. 
Hnmburso, dfv m .1. P. 
KftfidQx unidof, ii4(v 10.'V íO. V P 
Kppafln.í, plajsnyci i-
tiiiad, g d[v....." Par .^.P. 
I'oui. napel cqm.erckal 8 4 10 p.g anual 
MOXKDAS KXTRAX.I KUAtí. — cow 
z«;)'hoy, como iiijae; 
^rrcnbncks 10.'̂  10.»̂  P. 
eRnnfioln _ 99.;̂  9íi.H P. 
Acciones y Valores. 
Abrió el mercado loeal de Valores 
stenido con relación a los pfeeios 
otilados el sábado. 
1 Las acciones del Banco Español >e 
cotizaron en la Bolsa de París a 459 
i raucos o sea con una mejora de tros 
francos por acción. 
( En Londres las acciones dé los! f*'. 
\ \ ruidos se cotizaron de 79.3|4 a 
80.1 [4 abre y cierre. 
so cotizaron en París las acciones 
del Banco Territorial a 649 francos 
y las Beneficiarías de dicha institu-
ción se cotizaron a 128 francos. 
Kn la sesión de la tarde se notó en 
la Bolsa alguna más actividad (ra* on 
la mañana, haciéndose algunas ope-
raciones al . contado y a plazos. 
Sabemos haberse efectuado en el 
transcurso del día las siguientes OOP-
raciones de compra-venta: 
Nuestro querido amigo el señor Sa-
bino Alvarez, nos participa que se ha 
líecho cargo de la acreditada Camise-
ría estab]¡ecida cu el número 9 do la 
calle de 5 Dragones, entre • Aguila y 
Se llama el establecimiento " L a Re-
pública China." 
-Está montado con todas las comodi-
I dades y perfectamente surtido. 
I Sabino Alvarez, que 'tiene una gran 
| práctica comercial, un gran entusias-
i mo y un gran amor al trabajo, acabará 
| de llevar " L a República China'' a la 
i prosperidad más completa. 
Así se lo deseamos, porque así se lo 
merece. 
C o l e g i ó d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banquo 
roa 






20H PIO P. 
19% DÍO P. 
5% P¡0 P. 
. . . . p|0 P. 
4tt PIO P. 
2 p|0 P 
1014 P|0 P. 
Londres, 60 d|v 
París, 3 div. 
París. 60 div 
Alemania, 60 d|v. . , , 
Alemania, 60 d̂ v 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
V̂ sî aos Unidos, 60 d¡v. 
fl^NPafta. 8 d|. iL plaza y 
caritidad Par % P. 
Descuento lapal Comer. 
clal 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Ai.ncar centriruga, do guampo, polarl-
raclón 98, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
< azúcar de miel, polarizac ó»1 RS. "n al-
macén, a precio de embarque, a 2.3. io rs. 
arroba. 
Benores Corredores de turno durante la 
pre*r-\te semana: 
P̂ rp Cambios: Gu'-lermo Boauet. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Diciembre 22 de 1913. 
loaquin Gumá Ferrán, 
Stodlco Presidente. 
K.uipr̂ -.i lo de la Kopübllca 
de Cuba 110 
i- :epfibllca de Cu-
ba, Deucía Interior. . . . 100 
!H'iiKa',ioijea nr.mera, hipo-
de la Habana 112 117 
üjilfuc.oiies sogunda hlpo-
oca de! Ayuntamiento 
de la Habana 107 113 
oüu^acloueA ira. blpotec» 
F. C. de Cienluegos a VI-
ilaclara. N 
hi. Id. segunda id N 
Id. prinieia Id Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera idem Gibara a 
Holeuln N 
Id'. Hipotecaria Serie A del 
Banco Ter. :orial (Circu-
lación) • • • , N 
üo.. Hipotecariofi de la 
tmnâ fa OIP * Blec-
tricidad de la Habana . . 112 120 
,u, ¡-iavaau E'ec-
•..- i1 n j.j iv a y'» CJ. ftn 
circulación N 
(̂ b.isáciupeid generales Iper-
petuas) coisoliriades de 
'•' C. U. de ¡a Ha-
bana N 
bu¡io.-, ia la cempaflu do 
, Gas Cubana 
Dones B̂ fundA hipoteca de 
The Maganzas Wates 
Works H 
Idem Hipot cabios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra! azucarero 
"Covadonga". N 
»d. Compiiñ.ía PJióctrica de 
j Santiago de Cuba. . . . N 
ObUjTiiCloQai generales con-
noliaadas Com'nfa de Gas 
''"'."ctrlcidad de la ha-
bana 103Vs loe1/» 
' ' > de !a RepQbi.ca 
de Cuba 101 105 
Matadero Induetrial . . . . N 
r •••>rnnt:;'adaF (en cir-
culación) N 
Cuban Ts'.ephone Co N 
r . ••' ' -'iano» i<» ia IBI» 
de Cuba 96% 98 
..-v-iir <•* .Oneno 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cutba. . 121 130 
Banco Cuba N 
i.'ompaiMa üe Ff-rocarrlieb 
ITnidoa de la Habana y 
A li qúenes de Regla L3 
mitada 85% 85% 
ripptrica de fiaa 
tiago de Cuba 25 60 
C v ;.i [1 a íi 1 ?i del FerocarrU 
del Oeste '. . . N 
.'onipaüía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. vd. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
~ de GP.B N 
üique de la Habana Prefe-
'•entes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
f>iMa ne C mercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. Id. comunes N 
i. unipañia de Conatrucclo-
nes, iicparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Bioctrlo 
'.laiiways Light Power 
Preferidas 93% 99% 
Id., id. id. comunes . . . . 84% 84% 
Co'i-.pañiy Anónima ae Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Lompañía Vidriera de Cuba N 
uban Telephone Co. (pre-
feridas 9* 98 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 70 73 
Ca. Aiuinorado y Muelle» 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
fomente Agrario ten cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 100 130 
Id. id. Beneficiadas . . . . 15 22 
< ., lepfia Water Worlw 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 40 70 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Habana, Diciembre 22 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sanche» 
L A Z A F R A 
Han comenzado a moler los siguien-
tes centrales: 
•'San Miguel." en Guantánamo. 
"Portugalete" y "Jaragua," en 
Cienfuegos. 
"Habana" antes "Lucía," eu la 
Ifabumi. 
al 
B O L S A B E N U E V A Y O R Í i 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal, Copper 
Am. Can Comunes . . . . 
Atchiscn . . 
Am. Smeltlng 
Lehigb /alley 
U. S. Rubber Co 
Can adían Pacific 
Ches & Oblo 
Consol. Gas 
St. Paul . 
Erie. . . 
Interborough Met. Com. . . 
Mis. Kansas & Texas . . . 
Missouri Pacific . . . , •, 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroléum . , . 
Mexioan Petroleum . . . . 
Northern Pacific 
New York Central . . . . 
Readiog 
Union Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Commou . . . 
Distillers Securltlea. . . . 
C. C. C. & St. Louis. . . . 
Am. Beet Sugar . . . , , 
Rock Island Com. •. . . , 
Rock Island Pref. . i , . 
United Cigar Store . . , . 



































































Peso plata esapfiola, ¡ . . * 0-60 
40 centavus platti id. . . . . 0-24 
SO centavos piata . , • . 0-12 
J.ü iCca'. ídem. idoLi. . a « * 0-ÜI> 
Noticias Cablegráflcas;— 
10.46 a. m.—Las liquidaciones on Missou-
ri Pacific aun contlñúan. 
Acciones vendida?; 490,000, 
Habana, Diciembre 23 de 1913. 
Mercado Pecuario 
Diciembre 22 
Entradas dol dia 21: 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 17 machos. 
A Francisco Concepción, de San 
Antonio de los Baños, 18 maciios. 
A Lykes Bros, 'de •Camagücy, 30S 
machos y -! caballos. 
A Juan Longa, de San Nicolás, 25 
machos, 
A José García, de San José, 6 ma/-
chos. 
A Eugenio Várela, de cario* luga-
res, 160 machos y 2 caballos. 
Salidas del dia 211 
Para abastecer los mataderos de es-
ta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero 'de Luyauó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Diego González, 
6 machas y hembras. 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, -i machos. 
MATADERO DE LÜYANO 
Keses, sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 70 
Idem de cerda 31 
Idem lanar . . . . . . . . . 1S 
119 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
m , a 19, 20, 1 22 y 2.̂  cts el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cirda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lauar. de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADEUO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy-. 
Cabezas 
Ganado vacuno 21(j 
Idem de cerda , t 137 
Idem lanar p3 
42-3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La ds toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19. 20 y 24 centavos el nilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y -38 cts. el kilo 
MATADERO DE REOLA 
Reses saenficadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . , . , , g 
Idem de cerda o 
Idem lanar. t ' * o 
Se detaU la carne a los siguiente* 
precios eu plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavog. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en nia 
Vacuno, a 5.7;s, ,U|8 y 
vos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 cemavos. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U 1 A W 1 0 6 - 1 0 1 * " A n j ^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pandero, 
en todae parte* del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en la* mejere» condiciones 
S E C C i O M D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Reclbiinoa depóaito* en «ata Sección 
pagando Inutresea ai 3 fe auual. 
Todas eata» operaclone* pueden efectuarse también por correo. 
c o n C H 
Pagando 9\in cuenta» con CHEQUES podrá roo. 
tiiiear cualquier dlforancia ocurrida en oí paja. 
G I R A I S LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento do Ahorro» abona o! 3 ^ de Into-éi 
anual sobro la» cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS- DE 9 A 8 P. M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
• 5.000,000-OD 
8 38.000,000-00 
' E L I R I S 
Ccmpania de Seguros Muíaos contra incendio, eslableslda el año ds 1853. 
VALOR RESPOXSABLK „ í 69,814.2^ 
BINIESTHOS PAGADOS ^ 
HOBRANTE DE 1909 que se reporte _ 
JDEM DE 191Ü „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 | 44.89 WH 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor ils $ i'.'.nl-íl 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Reprtblica, Láminns del AyunUtula ita 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos merciatilji 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
ÜL CONSEJERO DIRECTOR, 




C O M P A l l A R A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANGO NACIONAL DE C U B A . - P I S O 3 - T E L E F O N O A-lOf 
Presidente: Vicepresidente y Letrada Con»ulí.or; 
JOSE LOPEZ RODRIQÜBZ bH. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Msnuel Fernandez, Julián Mnaree, W. A. M«l 
clojxt, Tomlis B. Mederos, Corsino Bustlllo y Manuel A. Coroalies. 
Admlni .crtdor: Manuel L. Calret.—Secretario Contador: Eduardo Télles, 
FIANZAS de todas clase» y por módicas primas para Subastas, Contratiatas, 
MUt.to» CivileB y Criminales, Empleados Públljos, para las Aduana* ote. iJaf> 
más Informes dirigirse al Administrador, 
Rapidez en e! despacho ds la» selieltudes. 
* 4J95 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
riclüubre 
„ 23—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 24—K. Cecilie, Veracruz. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 36—L. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 28—Constantia. Ilamburgo. 
„ 2«—G-orredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 28—Westerwald. Haraturgo y es'Ias. 
„ 29—Seguranza, New York. 
„ í̂ -j-Esperanza, Veracruz y Progresa. 
„ 29—Chalmette. New Orleims. 
„ 31— «̂.ratoga. New York. 
Enero 
„ 1—.Marie, Ambares. 
„ 2—Espacne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veracniz. 
., 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8—Borkum Bremen y escalas. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
SALOrlAiN 
Diciembre 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 24—K. Ceollie, Hamburgo y escalas. 
„ 27—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 27--Virí,lnle. New Orleans. 
,. Sd—Seguranza, Progreso y Veracruz 
,i 30—Esperanza, New York. 
Enero 
„ 1—Gorredljk, Veracruz y escalas. 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—€balmette. New Orleans. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 5—Corcovado. Corufia y escalas. 
„ 20--Oro8eer Kurfuerst, Colón. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS. 
Diciembre 21 
De New York vapor inglés "Pinar del 
Río," con carga. 
DIA 22 
De New York vapor americano "Míaml," 
oon carga. 
De Veraonu y escalaa vapor americano 
"Morro Castle," con carga. 
'De Cayo Hueao vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga. 




Para Veracruz, vapor español "Manuel 
Calvo," capitán Bonet. . 
Para New Orleans, vapor austríaco "Cía. 
ra," capitán Prlgi. 
Para Clenfuegos, vapor cubano "ipaatla-
go," capitán Tannlng. 
Día 21. 
Para Matanzas, vapor español "Vlvlna," 
capltíln Arrótegui. 
Día 22. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas-
cotte," capitán Phelan. 
Para Cayo Hueso, ,vapcr cubano "Juúá-
Alonso," capitán García. ^ 
Para Cárdenas, vapor noruego "^i*' 
capitán Gundereen. 
Para. Matanzas, vapor noruego "Talis-
mán," capitán Bcrg. 
Para Jabino (Pass.), vapor amencaafl 
"Toledo," capitán Nelson. 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 20. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano 
Alonso," capitán García, por G. l̂ vt'J\ 
Cbllds y Compañía, von 10 bultos ttti» 
y 68 bultos viandas, 
Para Tampa y escalas, vapor america-
no "Olivette," capitán Phelan, por O. 
ton, Ohilds y Compañía, con 64 pacas ta-
baco en rama, 23-4 tercios tabaco en r&nw. 
21 cajas dulces y 3 bultos viandas. 
Para Corurta y escalas, vapor espajo 
"Reina María Cristina," capitán Vizca» 1 
por M. Otadoiy, con 121 cajas tabacos tor-
cidos, 1 caja cuadros y 2 id. dulc^ 
Para New York, vapor americano a* 
ratoga," capitán Miller, por W. Tí. Snut"_ 
con 379 barriles tabaco en rama, 166J , 
cas tabaco en ruma, 2,153 tercios tana 
en rama, 497 cajas tabacos torcidos, 
cajas picadura, 138 cajas cajetillas c'°. 
rros, 43 cajas dulces, 40 tortugas, lo:> * 
coa cera, 424 sacos huesos, l.ti-ó l*08*, ] 
ros, 184 pacas esponjas, 130 barril'» nu -
10 pipas miel, 60|2 pipas miel, 3 ^ 
viandas, 9í(6 huacales naranja;., l-71̂  ^ y 
cales pinas, 4,026 huacales legumbre» 
328 bultos efectos. oMnnue1 
Para Veracruz, vapor español '-•lfl ^ 
Calvo," capitán Bonet, por M. 9 1¿| c»-
60 tercios tabaco en rama y tí wl5* 
Jetillaa do cigarros. .^a 
Para New Orleans, vipor ament . 
''Calmette," capitán Miflboe, por ^ 
WoodelJ. con 6 pacas tabaco en ri\h\ [:¿, 
tercloa tabaco en rama, 3 cajas t:-ufrU 
torcidos, 3 cajas dulces, 72 li1,acal" ftc» 
ta«, 1,023 huacales naranjas, 1,400 
lee pifias y 4,368 huacales legumbr^^ 
Para Ne wOrleans, vapor austrUoO ^ 
ra," capitán Prigi, por Ibern y ôm 
de tránsito. .•cít\i^ 
Para Clenfuegos, vapor cubano s ^, 
to," capitán Tannlng, por W. H. 
de tránsito. ..VÍVÍ»»'' 
Para Matanzas, vapor español v,Co3i-
capitán Arrótegui, por J. 'Balcells y 
pafiía. de tránsito. 
Para Cárdenas, vapor noruego , ea 
capitán Guudersen, por Louls V. rJI 
laatro. ..rral:»3' Para Matanzas, vapor noruego ¿ ¿< 
mán," capitán Berg, por Louls V. i 
tránsito. merican1 
Para Jabine (Pass.), vapor aro 
"Toledo," capitán Nelsou, por A- *• 
tínez, en lastre. 
Día 22. (l>Iai 
Para Cayo Hueso, vap. americá»' ^ 
cotte," capitán Phelan, por U. f* 
ChildB y Compañía, en lasue. 
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E D I T O R I A L 
A C 
el {>ru*bie:na a^ricala .planteíiOü 
Güines eiiti-e hacendados y caló-
nos a la liara de comenzar la molien-
da de la caña, hubo una nota discor-
dante: algunos elementos revoltosos 
uprovci,-harón la tribuna IcHintada 
liara los oradores de la manifestación 
y se desataron en denuestos contra 
jos hacendados, y los ricos, y todos 
los ipie poseen lo que ellos no poscoií 
'•\ •.lavía."' Su lema, declamado iponi-
posamente, con gesto altivo, easi, casi 
hemieo, era de una esltupenda sen-
iJiur: 
; \'r..M!as a quemar la caña. . . ! 
De e-ríos aiviientes íribunos ningu-
IJO era agricultor. Si alguien les lu-
h'n'Vi-' preguntado por las caballerías 
de tierra que liabía albiérto la reja de 
su ai ado, por la caña que habían sem-
brado, poi* los días de sol que habían 
SÍ' udo ea pleno canrxj y en veraiDO 
yi"..!), m> bubieran rcs.pondido una 
. jra; no sabrían ni podrían res-
ponde; . Si era su lema el de quemar 
la ' aña, tai eaña no era la proipia: era 
\. J, JÜ.Í Cemás; la de los qiM eifra-
. .;. su (iáperafliza y la seguridad de 
LLL vivir oa' el trabajo centinuo, en el 
J . el scmln-ar, el sudar, "el do 
Leu- el IOÍÜO"'. . . Quemar la caña 
era arruinar a los agricultores, hun-
diiios en la miseria. Los que daban 
ti eoasejo podrían sonreírse triunfal-
toeute, porque ellos nada perdían; los 
i..ultores, es decir los hacendados, 
los eô oaOs, los empleados y los bra-
feeros, lu perdían Lodo. 
Das peroi'atas, las excitaciones, las 
pru, lamas de !os i evolucionarioa ab-
•|i.'gaiU»5v- <>Mfei»\*yém mwríiñ ^ Hay W * ' Esa' luirtta" no exisie. Siempre; exist 
(luéiJb lo de los demás. Scguraiii^ii 
te si se averiguase la vida y milagro.-: 
¡Je los oradores que en Güines clama-
bun por el incendio, se descivbi iriai. 
algunas rarezási su repugnancia al 
censajjdo "doblar el lomo,'' y oü 
fcfieión al café. Y no es que aihora'ceu-
Buremos ni la repugnancia ni la a li-
ción: os (pie nos lainentamos del 
"d -inicrés" con que entre los que 
nada L;ene,n hay quienes proclaman 
esta nueva democracia y aconsejan a 
los deniis. a los que trabajan mueho 
para poder tener algo, o por lo me-
nos para que no les falte el pan. q.¡e 
prendan fuego a la eaña y luego se 
iuueran de hambre. 
Loa elementos de esta clase que han 
hablado en Güines pueden servir de 
modelo: son los tipos del socialisíd 
incaatlescente y d;d anarquista ¡prac-
tico, que en realidad se confunden 
Id socialismo no es más que la hipo-
cresía del comunismo; y la unarquía 
no es nvás (pie la perfección del ci-
nes a la lucha. Proceden según sus 
facultades, y éstas no aicanzan más 
aliá. Recuerdan el ejemplo do ' Car-
lylc: la historia de aque' fantasma 
que lleno de terror al vecindario por-
que gritaba todas las noches:—¡En 
otro tiempo fui dichoso, pero ahora 
soy desgraciado...! Y cuando se en-
conaró un héroe que quiso ver el fan 
Miña, eneontró "un asador, lleno de 
herrambe, qv:e cantaba según .sus 
faonlíades y en dialecto escocés.*' 
Generalmente en el fondo de cada 
oravlor luribundo, áerata, destructor 
y nihil'sla,. está e! asador iatente; 
canta según sus fa.oulta.!e.s, en el dia-
lecto que conoce. En la tribuna pare-
cen raiiLasmas que llenan de terror 
a todo el mundo; .pero si se pregunta 
lo que han liedlo en ipró de la huma-
nidad, si se averigua quiénes son, en 
qué trabajan, lo que dan a los po-
bres, sus liermanos, lo que laboran 
por dignificarse, en seguida se en-
cuentra el asador. Y afortunadamen-
te, en seguida lo encontraron los 
a.griL-ultores de Güines, que no tuvie-
ron culpa ninguna de que los asado-
res aprovecharan la tribuna por ellos 
levantada para dar unos chirridos; y 
también lo encontrarán los mache-
teros," es decir, los cortadores de ca-
ña, en La reunión o manifestación que 
celebrarán el día veintiocho. Porque 
para el día veintiocho se anuncia que 
tcmaián la palabra los asadores de 
chinvdo más alto y elocuente. 
Hay mucha exagi-ración cuando se 
habla de la lucha entre obreros y pa-
tionos, o de colonos y hacendados. 
e 
tu determinados períodos, pero s?.n 
exageraciones ni viuleu das. Y esa lu-
cha, más que de odios y de sangre, es-
de intereses. Los que desean revol-
ver el río a fin de pescar mejor o 
de encontrar un medio de pescar. 
a,:>rovcch;in esos momentos para sem-
brar la cizaña; y de tebi Vleaé la rui-
na, si no hay cordura bastante y s: 
no hay suficiente reflexión en la ma: 
sa de trabajadores que tienen mu-
chas cosas que perder. Para la reu-
nión de macheteros que se celebrará 
el día veintiocho aconsejamos la mis-
ma serenidad, indiferencia y pacho-
rrá respecto a los tribunos de com 
bate, que tuvieron los colonos en la 
reunión de Güines. Para que todo el 
campo no se pierda, hay que cortar 
la cizaña: los obreros ya cono-en a 
los que se dedican a sembrarla y ya 
saben lo que pueden esperar de sus 
predicaciones y de sus actos: ya lian 
descubierto que el fantasma es un 
asador que canta ein dialecto esco-
E l domingo 14 fué abierta al públi- f La educación modifica los malos ins-
co la exposición de labores de la Casa 
ele Beneficencia y muchas personas vi-
sitaron el asilo magnífico que la pie-
dad de otras generaciones levantó, 
para albergue de los hijitos de la mi-
seria y del abandono, y para muchos 
ancianos sin familia, miserables ven-
cidos en las luchas de la vida. 
Un repórter que recorrió aquellas 
salas, guiado por la Superiora, 'Sor 
Encamación, dice que el total de re-
cogidas asciende a 1200 entre niños 
y viejos; que en el departamento de 
ilaternidad hay 101 criaturitas cui-
dadas con maternal solicitud; que ba-
jo la dirección del muy ilustre doc-
tor Aróstegui, mi buen amigo, la far-
macia prepara esmeradas fórmulas; 
que hay 14 aulas; dos de kindergar-
ten y doce de varones y hembras, di-
rigidas por aquellas nobilísimas mu-
jeres cristianas; que hay amplitud, 
saaidad, aire y luz en dormitorios, ta-
lleres y refectorios, y que en general 
es excelente la administración de la 
Sáatá Casa. 
Debe sentirse mucho, pensarse mu-
cho y al cabo se debe gozar mucho en 
presencia de aquel esipectáeulo de mi-
les de inocentes, de mayorcitos, de 
adolescentes, cuyos padres han muer-
to, cuyas ma'dres los abandonaron, 
•criados, queridos y educados por mu-
jeres que no los parieron, que no han 
tenido hijos, que no han experimenta-
do por fenómeno natural las inefabi-
lidades de la maternidad, y que sin 
embargo. porvamor de Dios sacrifican 
y aman a tantos hijos ajenos. 
Ayer leía yo con tristeza en un pe-
riódico de Guanabacoa, protesta y i 
denuncia porque las buenas hermanas 
vendían prendas de vestir, labores fi-
nas, y no pagaban contribución, ipor-
que el Fisco no iba también a entor-
pecer la ebra caritativa y a reclamar, 
para que los Ayuntamientos despilfa-
rren; su parte de ganancia n los tra-
bajos de monjas y asiladas. 
Somos crueles, a fe. 
La Beneficencia celebra tómbolas; 
las instituciones de caridad suelen ser 
autorizadas para rifar objetos; se 
hacen costuras y bordados y se vén-
dea en esas piadosas casas. Pero ¿pa-
ra enriquecerse alguien con ellas: pa-
ra provecho particular de alguien; 
para la Iglesia, ipara el Papa, para 
los curas? No: para los niños, para 
los ancianos sin familia, para los me-
nesterosos y los huerfanitos. Con nsas 
tómbolas se reforman dormitorios y 
comedores, muebles y aulas: con esas 
tintos; la fe religiosa, la devoción a 
un credo ultraterreno, he ahí lo que 
hace buenos, y piadosos, y justos. 
Así la fiera lucha por la tpitanza y así 
la gallina abandona prematuramente 
a sus polluelos y el gallo les maltrata; 
así los pueblos más creyentes, no im-
porta si católicos, protestantes u or-
todoxos, son los más amigos de la ni 
ñez y los más compasivos éon la an-
cianidad. 
La descreencia trae eso: que pa-
guen contribución ios hospicios para 
que los políticos, gordos y sanos, se 
repartan lo que a la indigencia res-
tan. 
El Estado da la pauta: ¿no estable-
ce él la Lotería, y subdivide los bille-
tes para que hasta el pordiosero pue-
da comprarlos y no aplica luego el 
treinta por ciento de lo recaudado a 
sostenimiento de agentes electorales 
que deberían trabajar para ayudar al 
sustento de los desamparados? 
- E l Gobierno ha hecho un buen nom-
bramiento: el de letrado consultor y 
juez instructor administrativo de la 
Secretaría de Obras Públicas, en fa-
vor de mi erudito amigo el doctor An-
drés Segura y Cabrera, hombre de 
u e r e e s m p o d e r v e r b i e n ! 
* f 4 . . . 
Pcro....¿rcr qué te Qvejas? T u tral ticrc reme-
dio. Ve á " L A G A F I T A D E ORO" y des-
pués me contarás. — 
O ' R e i l l y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " M b e a r " 
Greduamcs !a vista per correo, piía Cétfómo e {nstrucciGnes. 
37' N-1 
y d< ! ar-grandes méritos personales 
ga historia intelectual. 
De simple escribiente, fué ascen-
diendo: abogado, secretario del Tri-
bunal de lo Contencioso, cíoribano de 
actuaciones, juez archivero de Tía-
cienda. profesor mercantil, agrimen-
sor, tperito paleógrafo, etc.. y autor 
de numerosos libros y folletos. 
Como el doctor Gordon, Andrés 
Segura ha sido un estudioso, un in-
cansable, un productor, espíritu abier-
to a todas las enseñanzas, inteligen 
cia dispuesta a todos les aprendiza-
jes. 
•Me encantin estos homloes que es-
tudian mucho, y do quiera que pue-
den obtener un título más, un diplo-
ma más, acuden, luchan y vencen. 
Con permiso de Fontanills doy ca-
rácter de crónica a este Baturrillo pa-
ra felicitar por anticipado a. dos per-
sonas de toda mi estimación ; América 
R.allí y Rafael Fernández García. Su 
boda está anunciada para la noche 
del 27.' 
"Lalo" es uno de esos hombres que 
tienen tantos amigos como conocidos, 
por jovial, por franco, por simpático. 
Ha empezado osle año con abmidcnlcs du\ias. Todo eí mando se mo.il 
si sale <• la calle y el que se queria en-.-^a Se hir.nedecs p n-q-vre c! cuerpo hu 
mano es como una osponji. Las afecciones del tubo respiratorio P»* exacer-
ban y urga caicfcr lo? catarros, tosas, oronouiti- y el isíná o Miĉ o qa* 
son el corteje de -intas íhivias y enfriamieníoc; tomarlo hl mMícámeaifl! 
cnollo, por excelencia que es el Licuor Ba]sá.rn]:c d- Brea V' -.-r;;! ije.l doc-
tcrGonzález, que siempre cura sí se n&A e¡ fetiítinio riffc se p?( ;Vra f*n la l-o-
tica y Droguería "Sa . Jovó". calle de la Habar,;: hf ipt** 112, «qoina a 
Lamparilla. Así como b^ huevos del país son rft&j fréseos y sabroso* oaa los 
americanos, ajif pútít.f. j.^srnrar^ aún oue ia comnar.-teión parezca prosaica, 
que el Licor de Erra del doctor dfth¿¿lrz es mfis. frasco y mÁs efi.•»!;•'. «orno 
pectoral y depurativo que tr.dos 1os mcdicar.ienios rpné vienen r>1 px+r^nicrO, 
Los reumáticos j los que paoeí'oa de la sa^gr^ y bor tanto de fjfpk-bnel 
de la pif'.. lanibién se curr.n si toman el Licor de 3r^a d*»1 doctor Gonzá-
lez. Xo olviden las señas.—Botica "Sfln Jo^ . miie de la Habana, ô nuim 
a LamnariPa. Por allí pasan los carros, de Vedad:- y C"»'' • Hanana y .Tesúi 
"VTP̂ 1̂  X- Cnll̂ i rífdí.in? 4186 D-l 
0 \ C ' J B / ^ 
D I R E C T O R I O D E R E S E D E I ^ T E S Q U E H A B L A W ÍK5GLES 
C O N T A I N S C O N T I E N E 
PART I: Alpbabeticcal list cf 5.000 V.w-
glish-speaking residents oJ Cuba. 
PART 11: "At Home" days of thc ladies 
and resters of clubs. 
PART IIT: Genera! infonnation about 
Cuba. 
PART IV: Buyer's Guide. 
Everybcdy needs THE BLUE BOOK: As 
a msiMns !;?t for inerchants o:- th-; 
Proferí-1cnala ¡t is til? best íierc ÍF. 
In ycur honie ic v/ill be found a 
great convenisnee-. To visitors it 
wíll be oí much interesí. • noble: un avúesmo aplatanado, pr¡ce $1.50 Cy- (Dy ^ At all 
eriatura, hija d mi pueblo' virtuosa, T H E B L U E BOOK, Oficios 22, Apartado 323, Habana, Cuba 
rifas se adquieren ropas, frazadas 
calzado para los infelices: lo que las I cnlnsiasta por su patria y amante; news agenciee or direct from publishcr. 
hermanas recaudan en sus cepidos o i leal de la mía. América es una liad-a j 
pidiendo de puerta en puerta, no se 
envía a líonía. no se lo embolsa nadie: 
es para que coman y vistan y curen. 
los derrotados de la existencia y los 
• pobrecitos abandonados ipor sus ma-
. 'res. 
Ni Sor Kncarnación, ni ninguna 
Lista alfabética de 0,000 residentes de- ( 
'ta cii'.o hablan inglés. 
"Dír̂  de Recito" de las daíxras y listas 
de socios de los chibs. 
Informaciones geuaraies de Cuba. 
Guia -Comercial. 
Todo el jr'.mdo lo puéĈ  aprovecha? 
Los com9réi:;ntcs y piccsior.ales ic usa 
•áu para maudar EUS aviícs a la lista. Be 
los domicilios será una gran conveniencia. 
A los lovr.Msfas será de bastante nterés. 
Su precio es de $1-50 Cy. (per corren 
$1-60.) De venta en las librerías o di-
rectamente de 
.21 
educada, cariñosa: muchas veces he 
hecho justicia a los méritos de ese ho-, c~4r, 
gar, donde tres hermanes ¡e.̂ ^i:.-. I r ^ ^ ^ , , , , , ^ , , , , ^ r , , , , ^ , , , , , , , , , , , , ^ ^ 
tres Palií. viven consagradas al bien. | „ _ . . . G a s t a d a s > Qroanos debilitados se vi-Su colegio "Hogar y Patria'' goza Je 
le crecido predicamento. Apadrinan 
otra Sor poseerá palacetes, montará i a los contrayentes, dos amigos lam-
en automóviles vestirá sedas: todo es í bi.'n muy queridos: Víctor Lcheva-
para los pobres, todo para los n i ñ o s , / ' ía y su bclla^y discretísima esposa 
todo para "los viejecitos que hemos -Josefina Badía; complemcnot esto de 
luniíjino—ha dicho Carlos Malato, cés . . . Ya kan descubierto que esa 
Qae liablíiba de esto con autoridad. 
En todas las ;rr!:aciones obreras, al-
gunas justas, fugmn.s reivindicado-
^is, aparece esta cizaña,: la de los 
Que no tienen que perder y quisieran 
'¡"e lodos los demás se hallasen lo 
íaisino que ellos. Las medidas de vú»-
«eacia, de escándalo, de revuelta, son 
pilos los (pie las piden para que los 
^«niás las ejecuten. Xo han consegul-
00 nunca, sobresalir por su dedieacií'm 
trabajOj a la virtud, al ahorro, y 
jaiereu sobresalir ipor sus exeitacio-
cnfer.medaÓ de aconsejar a los de-
más que quemen y (pie dc^üelleu, se 
cura en cuanto tiene dos péselas el 
enfermo que la sufre. 
Y se curaría tambicn llevaado al 
campo al enfermo, y haciéndole sem-
brar caña, "chapearla." cargarla, es-
perar de su venta el pan que han de 
comer él y los suyos y aprender con 
el trabajo !o que cuenta trabajar... 
S. "̂i'.Miic-nte que entonces no subiría 
a la tribuna ¡p«rii pedir que 'a caña 
se (pieTnr->:. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqiiiniiiiniiiriiinniiniiiiiiininiiiuiíiaiuiiHiiiiiiiii tiiiiiiiiiiuiniM 
N o t i e n e f o n d o s L o s e s í É l e c i m i e n t o s 
d e v í v e r e s a l ( ¡ o í a romás Kivas Hernández, vecino do 
Dragones T'..'. altos, puso en conoci-
taiento de la policía, que el día 20 del 
íorneaté, lo cambió a Salvador Ló-
pez, veciao y dueño de la vidriera, 
ftta di Mnvaderes y Obispo, un ebeek 
íoatra la casa baacatiai de "Hijos de 
s- Argüellp,s."? por valor de $1,200, y 
al ir a cobrarlos, se ha enterado 
lúe chebo individuo no tenía, fondos, 
¡tor cuyo motivo se considera perjudi-
•ado. 
dejado sin abrigo y para las erial un-
tas qué hemos dejado sin hogar. \ No 
es gr-aade y noble y generoso eM'1.' 
Yo no sé cuántos de estos espíritus 
fuertes estarán dispuestos a adoptar 
por liijos a otros tantos expósitos, y 
a ocupar con viejecitos 'del asilo el ie-
cho que dejó vacío la madre de cada 
uno de estos fuertes., Pero yo veo que 
muchos piden niñas a la Beneficencia 
para criadas, no para hijas, y sé de 
bastantes que contestan con un mal 
gesto, a la súplica .del mcu :ligo tem-
bloroso. 
Dicen que la humanidad es instin-
tivamente buena; yo creo que no; que 
es naturalmente mala: por lo general. 
la sociedad no agradece el beneficio 
ni reedmpeasa con su respeto a los 
la felicidad de América y Pafael. 
ÍJn nuevo edén de amores, una 
nueva familia cubana: dos seres dig-
nos de toda ventura, que su ideal rea-
lizan. Bien podéis, lectores míos per-
donarme esta manifestación de mi 
complacencia. 
N A T U R A L E Z A gorizan y desarrollan siempre con lo? 
H I F O F O S F i T O S D E L P B . J . S & H M O 
Basta un frasco para ver el resuUr.do y convencer al más incrédulo en la NcurastBrrl 
Cloro—Anemia—Oib'Hdaá nervios i eorébral—Pérdidas—Impolensia-HaíjiiíSlstin 
L inial'smo y Ercroiulismo de Jos niños- Tisis—!3ro:iquit;.5 y Asm.-. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y DROGUERIA 
C 2441 Jt 13 
* 
* * Una piadosa sus.-rirdora del DlAaió 
ruega por mi conducto a las almas 
buenas, una mirada de conipasión pa-
ra la pobre señora Soto de Fueates 
(pie en Paula 2 gime, enferma de cui-
dado y totalmente desprovista de re-
cursos. Ahora que nos aprestamos 
tantos a pasar alegres pascuas, qae 
también haya momentos de consuelo 
y de esperanza para los míseros. 
JOAQUÍN- X. AlíAMP-UBl' poquísimos altruistas que la sirven. 
i{iiiiiiiiiiiK:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiinii!iiui liiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiin 
D e l a « G a c e t a " [ | § [ , 1 /310119 l Ú l l 
DECRETOS 
Xombrando Juez .Municipal primer 
suplente del Cobre, al señor Luis Feli-
pe Valls, y segundo suplente, al señor 
Bartolomé Falcón. 
—Concediendo el retiro del servicio 
activo que ha solicitado el teniente co-
ronel de la (iiiardia Kural. Leopoldo 
del ('alvo y Toledo, con derecho a ima 
pensión anual de $2.')? 1-00. 
CITACIONES .IClMCI ALES 
,1 ¡iigodo.s de f'rimrra hítiancw. — 
Del Sur, a los señores Sixto y Clara 
Domas y Luciano Bascarán, y a los 
herederos del señor Luis Blaín y Cer-
vantes. 
Polvo maravillos, superior al jabón, no ¿aña las 
manos, limpia con prontitud, loza, cristales,, por-
celanas, banaderas, lavabos, batería de cocina, pi-
sos, manchas, maquinarias y toda clase de 
objetos. D E V E N T A E N TODAS P A R T E S . 
. B A 
i \ g e n t c E x c l u s i v o . 
Teléfono A-4693. 
T L L . E 
Hobana. 
Conforme aver aaüpeiamos, el se-
ñor Secretario de Agricultura, Co-
mercio v Trabajo, teniendo en cuen-
ta el precedente establecido el ano 
anterior, ha autorizado a los estable-
eimientos de víveres al detall para 
permanecer abiertos hasta las doce 
de la noche del día 24 del mes f 
so. 
en cor-
3 S c a n a C A Ñ A B A j p i C I P A L 
No bnbo sesión. 
¡'or telégrafo.) 
Caimanera 22, 4 p. rn. 
Ks 1 sperada el d'a 13 la encuadra 
•wteameHcana. 
N'AJiDEfcJ. 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cáínara Municipal por falta de 
''quorum"". 
Concurrieron solamente doce SCÍ-.O-
res concejales 
l o e s e s p í a 
[ ¡ y e r t a 
Con motivo de la próxima llegada 
a esta capital del ilustre y popular 
doctor Varona Suáre/.. algunos ami-
gos políticos suyos citan para una 
reunión que se celebrará en el local 
del Círculo de su mismo nombre, si-
tuado en la Calle séptima número 
139, Vedado, hoy, martes, a las ocho 
de la noche. 
Ku dicha reunión se nombrará un 
Comité Cestor qu| se encargará de 
to loVlo concerniente al recibimiento 
que aquí se le ha de hacer al doctor 
Varoaa Suárez. 
Lii m i ÍI ni i nminwii wmil1 i m m ivmátii imi i y u\m 
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Xos ruega la señora Modesta de 
los Oobos, que rectifiquemos un error. 
Varios periódicos de la Habana, 
con motivo de su reciente llegada de 
.Méjico, la han hecho aparecer como 
espía de Huerta cerca de los revolu-
cionarios mejicanos qtie entre noso-
tros viven. 
Y la señora de los Cobos desea ha-
cer público que ella ni espía a nadie 
ni jamás le 'pasó por la imaginación 
dedicarse a ocupación semejante, ni 
sp explica cómo haya podido propa-
larse tal noticia. 
Queda complacida-
La Sanidad en la 
Estación Naval 
(Por telégrafo.) 
Caimanera, Diciembre 22, 6 p. ra. 
Los señores Tupín, Pamas y Xúñe/. 
han recorrido hoy la línea fronteriza <x 
la Estación Naval. 
lían establecido un cordón .sanitario. 
Ejírce la vigilancei la graftrdta rural. 
J os médí'^s d' -n que no uay peli-
gro de que se propague la viruela. 
Se hace necesario, de todos modos, 
que Fe proceda al saneamiento de 
GuantáTiamo. 
Pero el escaso presupuesto de Sani-
dad hace imposible que se atiendan co-
mo es debido las necesidades sanitarias 
que han surgido. 
VALDES. 
EVIÓIA inDiSPENSABLEr A LA5 DAr1A/,! 
ElEeAriTE:, COMPLEJA Y ECONÓMICA! 
CVn(y$ 3. oro O b i s p o Yi0-S% 
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L A P R E N S A 
iSerá epidémieo «1 conflicto 4e I M 
colonos y liacenájados? ?Í!D se cenju-
¡ró todavía d áe Olüises y "brota el de 
iCidra, proTiaula dé Wktamsñ: 
T̂ a Diisma demauÉla que ia de 1©8 
colemos de Güines j la misma amena-
ea de suspendei1 el «GEte de la eafla 
si los Imcendados no se aTlenen a eas 
|pretensÍQne?u En Oíllnes la Asoeifc' 
«ión Agrícola, Bn Gldta, el Qa-emio 
de iColonos. 
E s nna semejanza rara la de am-
hgn eonJElietos. Sí fuésemos maíkio-
BOS nos daría qne pensar y sospediar. 
Irresistiblemente nos asalta el re-
: cnerdo de aquella proclama de la Fe-
íideracién obrera de IVÍatanBaa, que hé-
teos comentado y en cuyo programa 
^entran la exeitación a la 'irael^a «a 
ílas colonias y los ingenios. 
v ¿Pero dejémonos de lúgubres augu-
-irios, de tramas y conjuras. 
(' E n la colonia de iGüines se gritó "a 
,%umbar caña." 
i í Por qué en Cidra ya que «e ha imi-
kado el conflicto no se ha de repetir 
fese igrito? 
? Insiste " E l Día^ en este conflicto 
[y pregunta; 
} {Los hacendados tienen la culpa? 
^ L a tienen los colonos? 
Ni unos ni otros. 
5 Los culpables no se encontrarán, si-
no haciendo un resumen de lo que 
hemos hecho, en cerca de tres lus-
tros de gobierno propio, en beneficio 
íde los intereses materiales de OuDa. 
Cctagresos cubanos, gobiernos cu-
banos, partidos, políticos cubanos han 
vivido con respecto a la riqueza de 
Cuba exactamente lo mismo que ¿i se 
tratara de la situación «oonómica de 
la Indo-China. 
Y así es como han podido subsistir 
los fletes caros, la explotación incali-
ficable que realizan las compañías 
ferroviarias, los aranceles disparata-
dos que hacen casi imposible la vida 
del pobre, el desbarajuste en la titu-
lación de la propiedad privada, el in-
suficiente desarrollo de nuestra ins-
titución banearia, las mil y mil sali-
ólas por donde se desangra y se (pier-
ide una gran -parte de la actividad 
productora de Cuba. 
? Pero todos esos tan graves proble-
mas no se arreglan con huelgas y con 
la paralización de la zafra en las más 
peligrosas y críticas circunstancias. 
Y a que los perjuicios (producidos 
por la inercia de los legisladores y 
de los gobernantes caen lo mismo so-
mbre los hacendados que sobre los co-
lonos, el sentido común y el instinto 
Üe conservación no aconsejan, a la ver-
dad, que riñan entre sí, que se divi-
dan, sino que reúnan todas sus ener-
Igías para buscar conjuntamente el 
remedio salvador, 
Y no han de ser seguramente los 
elementos extraños a hacendados y 
colonos, los de las proclamas de huel-
gas y agitaciones los que han de li-
brarlos de angustias y malandanzas. 
gobierno y hasta qué punto son ga-
bemamentales los actuales elementos 
dispersos del Partido Conservador. 
""El iMundo" se ha prendado de la 
política del "bloque" tan fuertemen-
te como de la política de las "sine-
curas," del "margen," del "soco-
nusco." 
E n verdad que ambas se comple-
tan y harmonizan. 
Escribe " E l Mundo:" 
Esa política del bloque, tan fruc-
tuosamente aplicada en la cuestión 
«del empréstito, ¿se desenvolverá con 
teás amplitud? ¿Llegará a formarse 
ran bloque parlamentario conservador-
liberal?. ¿Llegará a formarse un gabi-
nete conservador-liberal con "Wifredo 
ÍFemández—conservador de talento, 
>de cultura, de energía—en Hacienda, 
—y con Juan Gualberto 'Gómez, libe-
r a l de altos méritos intelectuales, en 
Instrucción Pública? ¿Se creará la 
•Secretaría de la Guerra, que noso-
tros siempre hemos pedido, y se con-
fiará ese departamento al inteligen-
te, enérgico y popular general Loy-
naz del Castillo? ¿Es cierto que el 
Secretario Villalón será sustituido 
por el ingeniero Primelles, y el Secre-
tario Torriente por Desvernine, y que 
iRainmndo Meno cal o Francisco Do-
mínguez sustituirán a Enrique Núñez 
en Sanidad? ¿Es cierto que Emilio 
ÍNKifiez pasará a la Inspección Oene-
ral del Ejército, yendo a Agricultura 
Rafael CPemández de Castro? Todo 
esto se dice, pero a punto fijo nada 
se sabe. Si se mantiene y desenvuelve 
la política del bloque, podríamos te-
ner un gabinete conservador-liberal. 
"Todo cabe en ipolítica" como, se-
gún nos lo ha repetido otras veces 
" E l Mundo," dijo TayUerand. 
Sin embargo parece que la agrapa-
ción conservadora no entra por estas 
evoluciones o "componendas corrop-
toras" como las ha llamado " E l Día." 
¡No ha querido cambiar de nombre. 
¡No ha tolerado más renovación que 
la que cae estrictamente dentro de 
sus estatúes. 
(Pero habría que averiguar ahora 
¡ha t̂a oné nunto es conservador el 
Sensatas y oportunas observacio-
nes de " E l Mercantil!* 
Para que un iQobiemo pueda aspi-
rar, hoy, a que se declare que ha he-
cho "buena administración" no le es 
suficiente presentar una recaudación 
aumentada en milones tomados al pue-
blo y menos le conviene retener reser-
vas cuantiosas en las arcas naciona-
les como sobrantes de esa recauda-
ción; ya que aquellos aumentos y és-
tfljs reservas, representan—las más de 
las veces—la opresión con que han si-
do tratadas leus clases contributivas. 
Buena admimstración no es la que 
oohra y acopara; es la que "retribu-
ye" cuanto toma del pueblo que pa-
ga, en medidas' de protección eficaz 
a la vida individual y colectiva. 
"Los gobernantes han de trasqui-
lar al pueblo, pero no desollarlo" de-
cía el emperaTior Tiberio refiriéndo-
se a las tributaciones. 
Es de suponer que de entonces aoú 
hayamos adelantado algo. 
Nos «pena pcrocPundamente lo que a 
última hora ocmrrió en las eletociones 
del Centro de Dependientes. Aquel 
fervoroso entusiasmo, aquel hervor de 
la lucha no merecía a la verdad tal 
•«« 
desenlace. # 
Dice " E l Comercio 
Nadie podrá .poner en duda nuestra 
simpatía y admáiración por esas gran-
des instituciones que han alcanzado 
en poco más de un cuarto de siglo una 
vida como jamás la soñaron sus iiácia-
dores. Y por esto mismo y porque 
siempre estuvimos a su lado contribu-
yendo con nuestro modesto esfuerzo a 
su mayor prosperidad, es por lo que 
nos apena qué él apasionamiento se 
ponga de relieve en esas sociedades 
que siempre procedieron con alteza de 
miras y lograron "conquistar por la se-
riedad de sus prodedimientos el aplau-
so del país. 
No queremos penetrar en las causas 
que obligaron a intervenir ail Delega-
do del Oobierna Provincial. Fuese el 
señor Casteleiro el candidato triun-
fante como lo aseguran " L a Lucha" 
y otros colegas, fuese el señor Pérez, 
es la voluntad 'libérrima de los asocia-
dos, es el prestigio sólido de la Aso-
ciación lo que debe considerarse sa-
grado e intanigible para todos. 
E l triunfo del señor Casteleiro no 
había de honrar menos al Centro de 
Dependientes que el del señor Pérez. 
De " L a Discusión" sobre el emprés-
tito aprobado: 
A testas horas tenemos noticias de 
que la banca norteamericana y la 
francesa se han dirigido al Gobierno 
cubano, interesándose en la operación 
que va a formalizarse en breve. Tatm-
bién se procurará por medio de nues-
tras Legaciones en Europa, que circu-
len en los mercados financieros de 
Londres, Berlíín y Bélgica, las infor-
maciones oficiales en solicitud de lici-
tadores. 
Es ido celebrarse la porfía con que 
las bancas extranjeras ofrecen dine-
ro al Gobierno de Cuba. 
Pero ha hecho muy bien el colega en 
poner en primer término a la banca 
norte americana. 
De otro modo pudiera resentirse el 
coloso, cuya fibra es muy delicada en 
estas cuestiones. 
PARA CUHAJR VTÍ RESFRIADO EN UN 
DIA, tOmese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La firma de B. W. BROVE.se llalla 
en cada cajlta. 
E x p e r i m e n t o s a g r í c o l a s 
ABONO PARA LA CAÑA 
La Secretaría de Agricultura ha di-
rigido a los hacendados una circular 
manifestándoles que el señor EL O. 
Nevílle, delegado del Comité Nitrato 
de Chile, reconoce que en Cuba es el 
campo en que con mayor éxito se pue-
de tratar de aumentar el uso del pro-
ducto en que está principalmente inte-
resado, (Nitrato de Soda) es el de las 
fincas azucareras, por ser en el que ma-
yor consumo de abonos se necesita, en 
el que el uso de esta substancia en otros 
países ha dado más provechosos resul-
tados. También reconoce este Comité 
que la mejor—en realidad, la única— 
base sobre qué fundar una'propagan-
da cuyos efectos serían eficaces y du-
raderos es el de experimentos prácti-
cos e imparciales, hechos con dicha ma-
teria en los cultivos y terrenos de está 
República, cuyos experimentos' hayan 
dado resultados favorables y provecho-
sos. 
De ahí que dicha Secretaría envíe 
dicha circular a cada ingenio y hacen-
dado de importancia en Cuba, invi-
tándoles a que pongan a la disposición 
de dicho Departamento cierta exten-
sión de terrenos que serían dedicados 
a los experimentos que desée de acuerdo 
con el Departamento de Agricultura 
y el Comité. Los trabajos de prepara-
ción de este terreno, de siembra y cul-
tivo, como los de corte y tiro de los 
productos, serán por cuenta del inge-
nio o hacendado, de quien también se-
rán los frutos. Los abonos empleados 
en la siembra serán suministrados por 
el Comité. La administración de estos 
campos puede hacerse por el que sus-
cribe en cooperación con los empleados 
de las Granjas Agrícolas y de la Es-
tación Agronómica que - se encuentren 
en condición para dedicar el tiempo 
necesario a este servicio. Los gastos de 
viaje y de manutención de estos em-
pleados mientras estén en estos servi-
cios serán por cuento de esta Secreta-
ría. 
Dicha Secretaría entiende que el 
plan experimental que se propone de-
sarrollar el señor Neyille ha de produ-
cir excelente resultado en cuanto al 
conocimiento de las necesidades de las-
diversas clases: de terrenos que en Cu-
ba se dedican al cultivo de la caña, 
siendo los trabajos que se proyectan 
lecciones objetivas dé gran valor, por 
lo que le ha prestado apoyo, coadyu-
vando con gusto a una labor agrícola 
de iniciativa particular. 
E l plan experimental que propone el' 
señor Neville es el siguiente: 
¿ Puede usarse con provecho el Ni-
trato de Soda en el cultivo de la ca-
ña? 
a. —Usado solo al tiempo de sem-
brar la caña, séase ésta de primavera 
o de frío. 
b. —Usado en combinación con otros 
materiales .fertilizantes al tiempo de 
sembrar la caña ? 
c. —Usado solo en la superficie del 
cañaveral en los meses de Septiembre 
y Octubre en caña de primavera sem-
brada sin abono y con éste? 
d. —Usado solo en-la superficie del 
cañaveral en Mayo o Junio en caña de 
frío? 
e. —Usado solo en la superficie del 
cañaveral en el cultivo de soca-caña y 
caña vieja, aplicado en la primavera? 
E l plan no puede ser más sencillo, 
unas cuantas preguntas hechas al te-
rreno mismo y seguramente las res-
puestas han de llegar a conocer datos 
de valor inestimable y de práctica 
aplicación por lo que ha merecido la 
aprobación de esta Secretaría, 
M I L 
F E L I C I D A D E S 
M e d i o c r i d a d , N U N C A 
L 
AS CONSERVAS no sufren mediocridad, no puede em-
plearse más que ¡o mejor de lo mejor, tienen que dar 
la ilusión del plato acabado de hacer o del legumbre 
acabado de reco/cr. ¿Conoce Vd. algo más sabroso 
que un faisán relleno y trufado, un perdigón relleno de foie 
gras, un plato de temerá a l'oseille con petits-pois, unas 
almejas a la provenecale, unas macarelas al vino blanco? To-
/ dos esfos platos vienen ya preparados y no hay mas que pasar 
las latas por el baño de maría. Pida hoy el CATALOGO 
6RATIS por el TELEFONO A-285*í a la 
L A F R A N C E S A D E 
" C A S A 
O R E I L L Y 1 y 3 . T e l é f o n o A - 2 8 3 4 
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D e t e n c i ó n d e u n r a t e r o 
Con tranquilo paso, caminaba por la 
calle de Obispo el vecino de Alcanta-
rilla 120, Marcos Bonafé, llevando un 
abultado sobre en uno de los bolsillos 
exteriores del saco, que sobresalía lo 
suficiente para qne los ojos escudriña-
dores de un ratero se fijasen en él con 
pertinaz insistencia. 
Pocos fueron los instantes que nece-
sitó el amigo de lo ajeno para poner 
en práctica la idea que hizo germinar 
en su inquieto cerebro el feliz encuen-
tro. 
Cuando ya tenía en su poder lo que 
su fantasía tomaba como precioso te-
soro y se disponía a doblar por Com-
postela, un vigilante lo detuvo suje-
tándolo fuertemente por un brazo y 
conduciéndole al precinto. 
Al precederse a la apertura del co-
diciado sobre aparecieron tres o cua-
tro colecciones de preciosas postales 
que la víctima acababa, de adquirir en 
" L a Moderna Poesía," donde con mo-
tivo de las próximas Pascuas, se ha re-
cibido un variado surtido de todos los 
precios y para todos los gustos, pues 
el popularísimo "Pote" sabe poner 
sus mercancías al alcance de todas las 
fortunas. 
i Caballeros, qué plancha I 
( i o b i e r n o P r o v i n c i a l 
E L ALCALDE Í)E GUANABACOA 
LESIONADO 
Con motivo de haber sufrido la ro-
tura de la clavícula derecha al caerse 
en su casa el Alcalde de Guanabacoa, 
señor Antonio" Beltrán, le sustituirá 
interinamente el Presidente del Ayun-
tamiento señor Juan H. Trujillo. 
LAS URNAS E L E C T O R A L E S D E L 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
Como publicamos en la edición de 
la tarde de ayer, las urnas electorales 
se encuentran depositadas en las ofi-
cinas del Gobierno Provincial. 
Los empleados de dichas oficinas es-
peraban í|ue ayer se, verificara el con-
teo de "votos", no habiéndose llevado 
a cabo por no haber hecho acto de pre-
sencia los interesados. 
W O B I S P P 5 4 . 
Casi esquina 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. Examen perfecto 
DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El exámen d 
ratls. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. 
P I D A C 
B R O f í ü E R I A S Y B O T I C A ! 
US ESFEBMBAte 
DEl. PEGRO 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo querequiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cafía. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. " 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . ^ I m p o r t a d o r e s : 
C 4023 
l a ñ o a e m a r i n a 
Uo Valioso Alimento-Tánico 
E m u l s i ó n 
- K E P L E R ' 'líbrica 
de Aceite de Hilado de Bacalao 
con Extrajo de Malta 
pa Fuerxa y Vigor á los Débiles 
, in todas las Farmacias 
^ ílPTronirhs Welleone y Cía., Londrn 
BUENOS AIRES: Calle Piedras, 334 
PANINA CiiNCO 
C 
e m m de í u e n f e d e i n f o r m a c i ó n p a r a c u a l -
q u i e r l a b ó r l e g i s l a t i v a o d e g o b i e r n o . 
reservados a una Comisión Si señor Prcsidfmtfi ele la ílopúbli-1 e s t u ^ oa filtóÓ ayei- el simiente Decreto:: ^ódLn ^ 7 T £ X " " 7 ^ " ^ V " 
"PA.. ô '̂4 ^ - i . ,FA;I£0 del trabajo y de Previaion í cuanto seg.tn acuerdo toma- Socia] o coano fuente de información 
Gobierno ilc 
" Asociación 
i l I D 
E l . D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
ylQÜIDAMOS CIEN MIL PfítSOS 
j relojes y joyería francesaj alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
.zafiros, esmeraMas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta, 
por ciento de sua precios, paja liqui-
dar en este mes. 
Damos íaotura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 13 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Eelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
SKÍSOS, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
ée 14 y 13 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro peses. Valen el doble. 
No compren antes de ver precio», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ca importadora do brillantes y joye-
ría. 
E L D O S B E M A Y O ' 
cíe N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
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ríe miayor cultura, en un movimiento 
to 
las 
vi ^UIÜUIO., BU uu iiiuviiuiuuLu-1 cicgicio por la Comi 
o científico de refonnas sociales, aisidente; quatro obi 
is cuales los Gobiernos necesitan ya! con curran al efecto 
do en Consejo de Secr'etarios ; 
puesta del Secretario de E.iadr "rGoMe o ! ,t00e 0 ?* 
n*u - „ . ' L1|^ODieino que a ŝe efecto demanda-
Gfofca se ndh.n. a a sen los necesarios antecedentes, 
in erna.ional pava la I J I . -HEI P,ERS(MAL DE D ^ A SECCIÓN 
Protección Legal de ios Trabajado-j o compondrán tres Catedrátkos de 
res , que tiene su asiento en Suiza, | la Universidad de <la Habana, en co-
para compenetrarse asi con los países [midón del servicio, uno de los cuales, 
ele id  r l  isión, será el Pre-
reros en quienes 
yj las necesarias cua 
dedicarle preferente . atención, no so-.lidades de capacidad y experiencia y 
lo por raones de justicia y de huma-1 todos se reunirán en sesiones para de-
mdad, sino también para procurar, en ¡liberar en el local que al efecto se les 
cuanto sea posible, la normalidad so-j designará con un Secretario Jefe de 
cial dando salasfaoción adecuada a:Despacho que llevará las actas corres-
problemas colectivos y evitando con ponientes, cumplirá los acuerdos, 
medidas de oportuna mediación, con- custodiará el archivo de la Sección y 
tlictos entre distintas clases sociales será el Jefe del personal subalterno. 
Por cuanto k posición en que se lia La comisión redactará el Reglamen 
colocado el Gobierno de Guba, respec- to porque ha de regirse, 
to de la " Asociación Internacional i III.—Los cuatro comisionados obre-
para la Protección Legal de los Tra-
bajadores", le atribuye el derecho de 
recibir periódicamente la importante 
y nutrida bibliografía que dicha Aso-
ciación Internacional ts tá obligada a 
remitir a los Gobiernos a ella adheri-
dos, comprensiva de todas las leyes, 
reglamentos y decretos que se dictan 
referentes a la protección legal de los cia. 
trabajadores y de la misma manera IV.—N ; 
todas ¡Las proposiciones de ley presen-
tadas sobre ese asunto, en cada uno 
de los numerosos países adscriptos a 
ros disfrutarán de un sueldo de- mil 
ochocientos pesos anuales, cada uno, 
percibidos por dozavas partes, cada 
mes vencido, y el Secretario Jefe del 
Despacho, mil seiscientos pesos anua-
les, satisfechos en la riíásima forma y 
con cargo a la consignación para " Im-
previstos" de la Secretaría de Justi-
i s t t s i a l a l i t a f i f l í ! 
cié tos Hosutov-as | 
Plompre ilr.veat̂ oa ÍRS 
Favjnscia riei Dr. Kan«eí| 
otl'cs, ic ocraiá fe r. • . 5 Haga la prnelia. 5e sol'i-J 
,7 y F n P p F 
I de Í83 toióanbtoi ̂  r„*lf|fl ^ c,t8 
por PíLñORAS do * ' ' 
lniLanAn??«2,A D.AV:p no provoca 
Íi^oinnl, °8, •ni- CUÍCOS; Peed* 
- empleo hasta que so restahiê caa iasi.fi  iente la s íuncíones. 
dicha Asociación Internacional, que 
lo son ya todos los de Europa y los 
más importantes de América, lo cual 
de la Co-
misión de Asuntos Sociales, en su ca-
rácter de Catedrático de la Universi-
dad de la Habana, al doctor señor 
Francisco Carrera Jústiz. 
Vi—Xorabrar miembro de la. Comá-
sión de Asimtos Sociales, en su ca-
constituye una importantísima mate-jrácter de Catedrático de la Universi-
ria de estudio, en el que se impone, ̂  de ]a Habana, al doctor señor 
la selección científica de las niúilti-1 Ensebio Hemández Pérez, 
pies fases que presentan actualmente | Vi.—Nombrar miembro de la Gomi-
los problemas sociales, así ante el pg.!sión de Asuntos Sociales, en su carác-
ter de Catedrá,tico de la Universidad recho Público constituido, como res-
pecto del consititiiyente, siendo todo 
^llo de alto interés para fines de go-
bierno y de legislación. 
Por cuanto la inexcusable influen-
cia de ese movimiento universal de 
ideas-se hace sentir en la actividad 
legislativa de todos los Estados, con 
la necesaria tendencia, ya en muchos 
países brillantemenite i realizada, de 
promulgar Códigos del Trabajo y de 
Provisión Social, y a tsa compleja f i -
nalidad es racionalmente imposible 
llegar sin \m previo acopio do mate-
riales debidamente clasificados, don-
de, a más, de cuanto remita dicha Aso-
ciación Intemacional, se unan, reco-
gidos on nuestro propio ambiente,., 
cuantos datos, antecedentes, informa-
ciones y experienciias de ese orden 
deban ser consideradas, y esâ  prime-
ra labor, base en su día para la re-
dacción de nuestro Código de Traba-
jo y fecunda información para nece-
sarias iniciativas sobre la legislación 
obrera se impone ya abordarla por la 
administración pública, que es la lia 
de la Habana, al doctor señor Enri-
que Hernández Cartaya. 
VIL—Nombrar miembro de la Co-
misión de Asuntos Sociales, en su ca-
rácter de obrero, al señor Tomás Cal-
derón y Lima. 
V I I I . —Nombrar miembro de la Co-
misión de Asuntos Sociales, en su ca-
rácter- de obrero, al señor Ramón Ri-
vera y Montoresi. 
IX. —Nombrar miembro de la Gomi-
sión de Asuntos Sociales, en su carác-
ter de obrero, al señor Manuel Gendo-
ya y Jiménez. 
X:—Nombrar miembro de la Comi-
sión de Asuntos Sociales, en su carác-
ter de obrero, al señor Ignacdo Ló-
pez y López. 
X I . —Nombrar Secretario Jefe de 
Despacho de la Comisión de Asuntos 
Sociales, al señor Enrique Alvarez y 
Ra mírez. 
X I I . --El Secretario de Justicia que-
da encargado del cumplimiento del 
presente Decreto, que. surtirá sus 
efectos a partir del día primero de 
DA SALUD. FUERZA 
BELLEZA,CUTI5 FRES-
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subalterno de su Departamento que! 
deberá auxiliar a la indicada Sección | 
proveyéndola del material necesario. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 22 de Diciembre 
de 1913:—M. G. Menocal, Presidente. 
—Cristóbal de la G-uardia, Secretario 
de Justicia. 
s v e c i n o s 
G t»C 
i i ira 
e 
i c u r i j e s 
Este poderoso depurativo, de 
notable eficacia en todas las 
do] encías provenientes de un vicio 
dc la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc.. 
It^na c"ra con LEVADURA DE 
ÜVAS J A C Q U E M I N á cada 
cambio de 
^ salud estación es una póliza y de longevidad. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
^ eparada exclusivamente por el 
HK0RiS0R JACQUEMIN en los 
^Doratorios de Recherches de 
•alzeville ÍMeurlhe-et-Moselle) (Francia) 
Bueno, L f ™ ^ pa,'a !a América: 845 •iel n ' t e i ^ Ll1 Habana en la, JOHNSfv^58™ SARRA v del D'" 
•le ¿"Zr /n J JAC(}(JEMIN en plena adiv.dad 
MANUEL 
mada en primer término a satisfacer Eiero de 1914, y designará el personal 
así en orden de cultura, ciertos esta-' 
dos de opinión, en cüyo fondo laten 
grandes problemas de actualidad que 
^m es posible abarcarlos en conjunto 
ni menos discurrir sus adecuadas so-
luciones, sin individualizarlos p.revia-
1 mente, dándole a cada uno de ellos la 
¡ atoiición iespecial que demanda. 
Por cuanto según lo que se deja 
• considerado procede crear una sec-
i eión que tenga a su cargo, dentro del 
i cuadro propio de la Administración 
! Pública, la preparación de todos esos 
i materiales que deban servir de nece-
saria fuente para un Código del Tra-
bajo y de Previsión Social, así eomo 
la de informar al Gobierno en tanto, 
'en cuanto este desee consultarle sobre 
¡•prdtóemag sociales, constituyendo esa 
: sección un organismo donde concu-
rran, junto a los que representan la 
competeiiek jurídica necesaria, otros 
elementos nutridos de la experiencia 
! peculiar que les resulten como fado-
'r^s vivos de los problemas sociales, de 
¡qué se trata y cuya sección, dado el 
i carácter que en -esencia tendrá de pre-
'paratom de trabajos jurídicos, pare-
ce natural esté adscripta a la Secreta-
i ía do Justicia. , ^ , 
Par cuanto con arreglo al articulo 
1.36 de la Lev del Poder EjecutÍTO se 
r-ueden crear Secciones y Negociados 
provisionales en las Secretarias .v de 
informidad con él 9;J de la indicada 
Lev. utilizar para el pago del perso-
Uiaí tcnnporero la eonsignacion para 
huprevistos", cuando no haya 
! tildad pa-esúpuesta para e 
cióní . , T 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, 
RESUELVO: 
) _Crear en la Secretaría de Justi-
cia, con el caitájetsr de provisional, 
hasta que se incluya, en los Presupues-
tos para 8¡1 ejercicio económico de 
3914 a 11914 xma Sección que se de-
nománará "Comisión de Asuntos So-
ciales", la. cual tendrá a su cargosa 
preparación de todos los materkles 
qiíe la Adnanis-tración pública debe 




Los vecinos de Güira de Mamriges 
se quejan del Alcalde Municipal de 
J^c.londrón. -por haber autorizado al 
cruce de las carretas de caña para el 
centralFlora." 
Se nos dice que los vecinos enviaron 
un telegrama de protesta al Secreta-
rio do Gobernación y le expusieron,las 
caüsás de ella, sin que hasta la fecha 
hayan sido atendidos. 
Ponemos el caso en conocimiento de 
quien corresponda para que sean to-
madas las medidas necesarias. 
E L T I E M P C T 
BL del me-
Pinar, 
Premiada con medalla do bronce tti ia última Exposición de Par;». 
Jas to««« rtbeMe* iMm v Itmi» enfermedades del pecho. 
22 Diciembre ]913. 
• Observaciones a las 8 a 
ridiano 75 de Greeuwich : 
Barómetro en milímetros 
760 98.—Habana, 760.6S.— Matanzas, 
760 68.—Isabela, 761.43.— Camagüey, 
76i.yíj.—Santiago, 764.29.— Songo, 
762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento | 
22o0. máx. 32o0, míu. 19o4.—Habana, 
del momento 21o5, máx. 26o0, min. 
2106. máx. 31 ol, mín. 17o6.—Isabela, 
del momento 22o5, máx. 28o0, mín, 
r̂)0.- —Camagüey. del momento, 2'lot, 
n, iv 2800, mín! 20o6.—Santiago, del 
momento. 24o0, máx. 29o0, mín. 23o0. 
Songo, del momento, 24o0, máx. 
29d0, mín. ISoO.. 
Viento, dirección y fuerza 
tros por segundo: Pinar, E.̂  4.a 
baña. E. 2.5 
en me-
lla-
Matanzas v Songo, cal-
--Isabela, ESE. flojo.—Camagiiey, 
EXE, id.—Santiago, NE. id. 
Lluvia: Camagüey, 85.5 mlm. 
Estado del ciólo: Pinar y Matanzas, 
neblina.—Habana, cubierto.— Isabela, 
Camagüey, Songo y Santiago, despe-
jado. e . 
A ver llovió en San Jerónimo, Minas, 
(Vmti-aimaestre, Camagüey, Biran y 
N E C R O L O G I A 
Doña Cenara López de González 
_ H« fallecido la respetable dama do-
no Genara López de González, esposa 
de nuestro querido amigo don Felipe 
González, dueño del hotel "Inglate-
rra, ' y persona muy esitimada por sus 
altas dotes de caballerosidad. 
La virtuosa dama cuyo nombre en-
cabeza estas líneas, sufrió un ataque 
de apoplegía fulminante, hace algu-
nos días, en ocasión de encontrarse 
en la iglesia de Belén. 
Ni los asiduos cuidados de sus fa-
miliares y amigos, ni los prestados 
por la ciencia, fueron suficientes a 
evitar el triste desenlace de la enfer-
medad que aquejó a la virtuosa da-
ma. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares la expresión de nuestro sen-
tido pésame. 
Doña Emilia Domenech, viuda de Maclá 
Por el cable se ha recibido la dolo-
rosa noticia de haber fallecido el lu-
nes en Lloret de Mar, la respetable 
y distinguida señora doña Emilia 
Domenech viuda de Maciá, a una 
edad avanzada. 
La finada era la señora madre de 
nuestro excelente amigo Narciso Ma-
ciá, expresidente de la Lonja de Ví-
veres y presidente del "Club Cata-
luña". 
Expresamos a este estimado amigo 
nuestro*y a los nietos de la finada y 
demás familiares, nuestro testimonio 
de condolencia-
Don Perfecto López 
Ayer fué inhumado en el Cemente-
rio de Colón el cadáver de nuestro 
antiguo amigo el señor don Perfecto 
López, industrial retirado del ramo 
tabacalero desde que se enagenó la 
fábrica "iLa Corona", en la que f i -
guraba como condueño en sociedad 
con eí inolvidable don Segundo Alva-
rez, y muy estimado en nuestros cír-
culos sociales por su afable trato. 
Que en paz descanse y reciban sus 
deudos nuestro sentido (pésame. 
Doña Candelaria Ñuño 
También falleció ayer, a la avan-
zada edad de 78 años, la señora Can-
delaria Ñuño, hermana del antiguo t i-
pógrafo don Teodoro Ñuño. 
Era la finada una alma caritativa, 
que sólo supo hacer bien y cuya desa-
parición es muy sentida por cuantos 
la trataron. 
Descanse en paz y reciban sus deu-
dos, y en particular su hijo Teodoro, 
la expresión más sincera de nuestra 
condolencia. 
¿ C u á l s e r á e l p o r v e n i r 
d e l a r t e ? 
Un estudio serio y detenido sobre 
el porvenir del Arte, en generral, es 
una empresa que debiera de seducir 
o alguno de nuestros jóvenes escrito-
res porque, después de la "tribuna 
modeoma," estudio también par rea-
lízame ,acaso no haya otro, de más 
interés para el filósofo o para ed. so-
cióloigo. 
Nuestro siglo (y al decir nuestro 
siglo incluimos todo el siglo pasado) 
notable por sus pontentosos adelantos 
materiales y caemtlficos, no es el si-
glo de las bellas artes, si exceptua-
mios la música, que ha (llegado en él„ 
al decir del señor Montero, a ser una 
de las más grandes conquistas de que 
puede ufanorse el espíritu humano en 
este excepcional momento de la His-
toria. Mas, ¿ qué puede decirse con 
respecto a la Pintura, la Poesía y la 
Escultura? Salvo ejemplos aislados de 
línea y colorido, y salvo algunas com-
posiciones en las grandes familias l i -
terarias, se ha hecho muy poco. 
Tal parece como si el nuevo derro-
tero iconoclasta que ha tomado la in-
teligencia humana, en estos últimos 
-pos, haya extendido su excéptico 
veneno hasta da 'paralización letal de 
10 que hay de más noble y elevado en 
la especie. La literatura contemporá-
nea es puramente sociológica, didác-
tica o terriblemente satírica ¡ pero no 
con la sátira educadora de la Anti-
giiedad, sino con el sarcasmo demo-
ledor e indigno de Voltaire. La poe-
sía tórica ya no se cultiva. El verso 
de nuestros días nos retrata las Ixuchai 
del espíritu y sus sueños, no con la 
pureza e inocencia de pensamiento 
que deben de caracterizar al noeta, 
BÍUO con amarga ironía: llena de do-
lorr y pesimisrmo en Caratpoaimor, o 
11 en a' de verdad y de desprecio con 
Espronceda. l ia poesía moderna son 
discursos en versos; la sociedad mo-
derna un (mognífíco templo vacio. 
;Cuál será,, pues, la nueva onentación 
artética que habrá de surgir inevita-
blemente de este brillante caos? 
Esa es la tarca nue. debiera de em-
Tyrender alguno de nuestro* erudi-
tos en la seguridod que re^illana un 
libro útil, agradable c in-t-nHiy.x 
FRAN'CTSC^ LUlh. 
Nueva York, Diciembre 16. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos Juzgados de Ins-
trucción han-sido procesados ayer 
tarde los siguientes individuos: 
Salvador López Beceiro. ipor homi-
cidio, con exclusión de fianza. 
Francisco León Curiel, por atenta-
do, con fianza de 200 pesos. 
•Ramón Certo Pereira, por robo, 
con 300 pesos. 
Antonio Aliarez, por estafa, con 
200 BABoa. 
N S E J 0 a l a s M A D R E S 
Los Niños deücidos y raquíticos es la Calamidad más grande del Mundo. 
—Los Padres en ia mayorís de ios cajos son culpables de ese estado. 
Es deber de toda madre el procurar que sus hijos en el período de su de-
sarrollo obtengan ui.-a aUmenfacidn nutritiva que los ponga fuertes y vigorosos. 
Si sus hijos no se desarrollan como manda la Naturaleza,̂ es de la mayor impor-
tancia el ocup.ir.se detenidamente de su aümentacidn. Los niños deberían estar 
robustos en proporción a su edad y crear grasas a medida que las consumen, 
pues las grasas son un combustible y su consumo produce fuerzas. Los niños 
delgados, aun cuando lleguen a la edad de catorce o diez y seis años, corren 
peligro de contraer la tisis u otras enfermedades extenuantes y peligrosas, 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal más eficaz y benéñeo^que se conoce para fortalecer a 
los niños. Es una preparación insuperable y eíicaz que contiene el Aceite de 
Hígado de Bacalao de Noruega más puro, combinado con Hipofosñtos de Cal 
y Sosa y Glicenna, elaborada en nuestros prooios laboratorios bajo la inspec-
ción de químicos de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nuestra 
propiedad. Esto hace que ia Ozomulsión sea superior a todas las demás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
. El alimento de por sí no nutre como es debido a los niños ni les suministra 
la cantidad requerida de fosfatos para el crecimiento y formación de los 
huesos. De aquí el que haya tantos niños raquíticos. 
La Ozomulsión da vitalidad a los niños, crea 
carnes, sangre y huesos y les hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de la infancia. Está preparada 
de tal modo que es digerida por los niños con facilidad 
y es agradable al paladar. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-dicos. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. Está envasada en trascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de S onzas. Los irascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de estallase. Fíjense en la Marca de Fábrica. enviaremos un frasco de muestra qratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
Marca de Fábrica OZOMULSION CO., 546 PearI-St. NsW York 
S I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C 
H A B A N A 4 9 . 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E - U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á i y d e 4 á 6 
Especial para los pobres de 5% a 6. 
4239 D-l 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a , V i n o s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s 
M O N T E No. 8, - TELEFONO A 1908. 
i • 
Después de las grandes reformas sufridas por esta casa han resuelto sus due-
ños vender mas barato que antes. 
Gran cantidad de artículos propios para ios dias de NOCHE BUENA, PAS-
CUAS Y AÑO NUEVO. 
Recomendamos el exquisito vino MOSCATEL Adolfo Pérez y Co., recibido 
directamente p<5r esta casa. 
Pruébese nuestro rico café. 
C 44S0 
no i i $ m m % 
Teléf. R 71Í4 
THE SINAIHE Go, 
"SlilüE" 
liiíanta N, 106 d 
t # HABAKH-CUBIl 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, vál-
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL. —No use automóvil cuyas ruedas no estén llenas 
con la Patente Sinaire por que puede perder su tiempo y quizás su vfda. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. GARANTIZAMOS EXITO 
C 4426 14-16 D. 
r 
.Recoman da do por ios Aíéd/cos del Mundo entero como uno de los 
más enérg-j'cos reconstituyentes el 
Ó V Q s L E G l T N l f l E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATOHIA, CABETES 
y todas énfermsdades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas íjue haya sido el objeto do comunica-ciones á la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y á ia Socie-dad de Biología de París. 
ÉTABts POULENC F"s, 92. r. Vieille-du-Temple, París y todas 
En La Habana : DROGUERIA SARRA y en todis Farmacias y Drugucrias. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M O N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. T1VOLI. f XCELSIOR. MUNICH. MALT1NA 
Las cervezas cleracatctceccnvLcr.cn. Ié£ escuras están indicadas princi 
pálmente \z.\ss. íes crisrectes, íes niñes, los cenvalecícntos y ios ancianos 
\ m i fábrica í e Hielo, fropielerie de ioSce iVECEi í s s . "La Tropical" y'TiuoÜ11 
OFICINA CALZADA OE PALATINO 
DEPARTAMENTO; 'La Tropical'1 Teléfono M041 
'Tívoli" 
Teléfono M 033 
D-t 
— MAQUINA DE ESCRIBIR-
R 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
7 Agente General: CHAS. BLASCO. O'üeilly B.-Habana 
C 390 J alt. iC-8 4d-3 
D I R R P E A S C R O N I C / k S £ I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s s a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T 1 D I S E N T E 
de! Dr. D. JORQAAN 
Veo t a « o toda D r o g u e r í a o farmacia. Dcp, B c l a s c p a í n 117 
U i a n a u e i Q i n a r m u 
PARA RESFRIADOS 
EL CABELLO ES NATURALMEN-
. TE ABUNDANTE 
-Jna vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profnsión 
JAS preparaciones para el cabello y los 
Oiedios para la caspa son por regla cosas tantea y pegajosas que no hacen bien ladie. E l cabello cuando no está, enfer-crece fuerte y profundo; pero la ca«-
ba es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
|a caspa so origina do un gérmen. Hasta 
toruí la única preparación que destruye 
íjositvaraente ese gérmen nocivo, es el Her-
>)icide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
V elimináis el defecto." Cura la come-
dón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 ct». y |1 en moneda 
Xmcrlcana. 
"La Reunión/' E . Barrá-—Manuel Jehn-
>on, Obispo y Aguiar.—Agentea especiales. 
% ¿Necesita Ud. f | 
m un tónico? f| 
Todas las mujeres necesi- p S 
'<®\ tan de un tónico cuando se 
tj sienten débiles, cansadas y ^ j j ™ nerviosas, no tienen apetito, 
I A)l están pálidas, y sufren de 1(8) 
J cualquiera de los achaques . 
9 ? tan comunes á su sexo. ¿SI 
fi)) Si necesita Ud. de un |@ 
a^J tónico, recuerde que el me- * M 
jor de todos los tónicos es el *X 
( ® l especialmente preparado (J) 
•SJ para los males de las J M 
mujeres, ó sea el |MQ 
S ^ j V i n o t ó n i c o de ! '® 
' é \ PARA LA MUJER 
La Srta. Ulpiana Más. de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 
J "Al parecer estaba sin san-
gre; tenia las piernas des-
fallecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
@i ciñas de patente, pastillas, 
pildoras, etc.; pero con nada 
lograba ponerme buena: 
Í<S)I ^ íin tom^ ê  Carduí, y 
fcrj hoy ha desaparecido la ina-
j^3^ petencia, la pálidez que tenía, 
i «\i la palpitación del corazón; 
he añadido 10 libras más á 
mW mi peso, y me siento 'com- áL& 
pletamente bien." | ^ 
é P r u é b e l o ! 
FAHNESTOCK 
£sTABLBCn>A 1337. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A* 
©̂e venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. J 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » l . 
4S HABANA 4fl. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
4337 D-l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
4 l a r g u r a n ú m e r o l 




L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n t o -
d o s l o s adeia ta tos m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de taHes q u e se d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
^ . G E L A T S Y C O M P . 
¡La situación del ÍEJcmwior siga-i 
siendo gmve, y el gotóemo ai luchar 
contra los revoliacionarios en armas 
no cnerrta con el apoyo de la opinrón 
qne da casi tanta fuerm como el do 
las aranas. Las perseoraciones y enear-
oelannentos están a la orden del día. 
Una víctima, el Doctor José Peralta, 
Ex-Mnistro de [ReíLacioncs Exteriore.')' 
del Ecnador, 'ha consegmdo llegar a 
Lima; y ha hecho a un redactor ce 
" L a N¿ci6n,, las ssgnientes manifes 
taciones en las que trata accidental-
mente de la cnestión de límites entre 
ambas repáirlicas: 
Llegaé a ¡Durán en -viaje a Guaya-
quil con procedencáa do mis hacien-
das del ^Aauay, cuando fui notifica-
do de mi prisión, ¡poniéndose guar-
dias en él hotel en que me alojaba. 
Segui cd viaje custodiíudo por fuerza 
publica y sólo por gestiones de dos 
conocidos diploonóticos amigos míos, 
pude conseguir que se me permitiera 
abandonar el territorio en vez de ser 
remdtido a alguna prisión. Sólo dos 
horas se me otorgaron para ihacer mis 
preparativos de viaje, rodeándoseme 
de una estricta vigilancia. 
Hace tíempo que permanezco ale-
jado de la política, ocupándome de 
mis negocios, a los que dedico toda 
mi actividad desde mi regreso de Eu-
ropia. En meses pasados se me lucie-
ron aiguiBas insinuaciones por perso-
nas amigas d d señor ÍPlaza, consul-
tándome si tendría inconveniente en 
hacerme cargo de la canciliería, tpe-
ro a ellas no di acogida favoraible, 
por nio simpatizar con la actual po-
lítica del goíbíemo de mi país. 
Con respecto a los arreglos, dijo el 
eefior Peralta, cuya opinión es auto-
rizada, pues en dos veces ha desem-
pefiado la cartera de delaciones; yo 
siempre he sádo partidario de una so-
lución pacífica y tfiratemal del viejo 
litigio de límites. Aun en los momen-
tos de mayor peligro, cuando el oon-
flieto pasado, acepté la cartera, de-
clarando que ¡haría todo lo posible 
por evitar la guerra. 
Puedo asegurar, agregó, qu» l§. opi-
nión pública es en el Ecuador favo-
rable a ios arreglos y que si en ios 
actuales momentos, principia a ha-
cerse oposácáón al gobierno por ellos, 
no es esto sino una campaña política, 
pues se juzga que el actual gobierno 
ecuatoriano no tiene el prestigio ne-
cesario para abordar una cuestión 
tan grave e importante. Es necesark> 
que esto se comprenda bien, pues fÁ-
cilmente puede darse a la oampa£a 
de qposicTÓn un carácter de que of-
rece, pues, como antes decía, el pue-
blo ecuatoriano y todos los políticos y 
personas de figuración tienen opi-
nión favorable a ellos. 
Necesitamos tener en el Ecuacdor 
un gobierno ¡fuerte y con gran ibase 
de apoyo popular, como el del Exemo. 
señor Bülinghurst y entonces estaría-
mos en situación de i r a ios arre-
glos. 
lA la pregunta de si creía posible 
el triunfo del movimiento 'armado, 
contra el gobierno del ¡Ecuador, con-
testó que^ el gobáemo del general 
Plazarpodría llegar a dominarlo; pe-
ro que contando con una oposición 
muy poderosa, pues todos los parti-
dos estaíban en contra, el estado ac-
tual de cosas no ptodía prolongarse." 
Las últimas noticias recibidas del 
Ecuador son poco tranquilizadoras. 
Se pelea, y a estas horas en algún 
gran encuentro tai vez se haya des-
pejado la situación que. por cierto, se 
presenta sombría. 
aiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii iniiii i i i inimiiiiniiiniii 
T R I B U N A L E S 
Contra un concejal de Reglao La caus< 
los concejales de Matanzas. "El Mono" con 
denado a cadena perpetua. Otras noticias 
ausa de 
con-
EN EL SUPREMO 
Desistió el Fiscal 
tSe tiene por desistido al Fiscal cr-
eí recurso de casación que interpuso 
contra una sentencia de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de nuestra Au-
diencia, que absolvió al procesado 
Julián ¡Pérez y otros del delito de 
amenazas. 
Insustanciabie 
Por auto de ayer se ha declarado 
insustanciabie el recurso de casación 
que interpuso Juan Manuel Gutiérrez 
Tugo o Aguila (a) "Remeneu," con-
tra sentencia de la Audiencia de' las 
Villas que lo condenó en causa por 
disparo de arma. 
En una queja 
Se ha declarado sin lugar la queja 
estabiecida por Leocadia Alvarez Ri-
vera contra una providencia de la Sa-
la Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de esta ciudad, que le negó la 
reforma de otra en la que se declara-
ba no admitirle un recurso que inter-
puso. 
Sin lugar 
Por sentencia de ayer por la tarde 
se declara no haber lugar al recurso 
de casación que interpuso Enrique 
Rodríguez Sánchez, vecino de iSau 
Antonio de íos Baños, contra una sen-
tencia de la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó por un delito de in-
fracción de la Ley Electoral, a cien 
pesos de multa. 
También fué declarado sin lugar el 
recurso de casación, por infracción de 
ley, que interpuso Pedro Pablo Ge-
vantes contra una sentencia de la Au-
diencia de la Halbana que lo condenó, 
en causa por robo, a tres años, seis 
meses y 21 días de presidio correccio-
nal. 
SíEÑAIDAÍMilBXTOlS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de le3r.—Demetrio He 
rrera Bustamante, por infidelidad en 
la custodia de presos.—Audiencia de 
la Habana.—Ponente, señor Gutié-
rrez Quirós. Fiscal,- señor Bidegaray. 
Letrado, señor Raúl de Cárdenas. 
Quebrantamiento de forma.—^Boni-
facio 'López y Enrique Paro, por per-
jurio.—Ponente, señor la Torre. Fis-




EN LA AUDIENCIA 
La causa de dos concejales 
de Madruga 
Ya se ha recibido en la Sala Terce-
ra de lo Criminal la comunicación de 
la Secretaría de Justicia en la que se 
participa que el señor Presidente de 
la República ha denegado la solicitud 
de indulto formulada por los señores 
José Fernández López, Rafael Her-
nández, Manuel María Navarro, Fe-
lipe García, Celestino Vega y Juan 
Bolaños Fundora. 
Como se recordará, estos tres, to-
dos concejales del Ayuntamiento de 
Madruga, fueron condenados opor-
tunamente por desobediencia punible. 
consástente en haberse negado a cum-
plimentar la reposición dispuesta por 
la Comisión del Servicio Civil, del 
doctor José María Pardiñas, en su 
cargo de director del ibalneario de di-
cho pueblo de Madruga,, quien haibía 
sido declarado cesante por la aludida 
corporación municipal. 
Conclusione& de la Fiscalía 
El señor Fiscal ha fomruiado con-
clusiones interesando la imposición 
$.e las penas siguientes: 
Rufino Domenech González, por 
abandono de funciones, 8 años, 4 me-
ses y un día de suspensión del cargo 
de concejal. El procesado, concejal 
del Ayuntamiento de Regla, dejó de 
asistir, sin excursas de ningún géne-
ro y con perjuicio de la causa públi-
ca—según refiere el Fiscal—a cinco 
sesiones consecutivas celebradas por 
el mencionado Ayuntamiento duran-
te la última legislatura. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Julio de la Campa, 
en causa por estafa. 
Absolviendo a Gregorio Oayro, en 
causa por (hurto. 
Absolviendo a Eustaquio -Cruz, en 
cansa por amenazas. 
Condenando a Enrique Regal, por 
rapto, a un año, 8 meses y 21 días. 
Sergio Aré Agüero, por dos delitos 
de* infracción del ¡Código Postal, es 
condenado a seis meses de prisión y 
100 pesos de multa por cada uno de 
ellos, 
Felipe Sánchez y Ramiro Delgado 
son absueltos de los delitos de preva-
ricación y abusos deshonestos. 
Higinio Péñate, por roíbo, fué cem-
denado a dos años, ICL meses y 11 
días de presidio. 
Condenando a Pedro Pablo Capoto 
(a) " E l Comandante"»© ^ E l Moro," 
por asesinato, a cadena perpetua. 
SEÑAILAMEBOTOIS PIARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaei'ones para hoy, en 
la Audiencia, las personas siguientes i 
Letrados.—'Isidoro Corzo, Antonio 
"V". Tariche, Alfonso Arentave, Sal-
vador Xiqués, Pedro Herrera Soto-
longo, Hilario C Brito, Miguel Y. 
Oonstantín, Angel Fernández Larr i 
naga, José I . de la Torre. José Saenz, 
Nieomedes Adans, Alexander Kent, 
Clemente Casuso. 
Procuradores.—Tejera, Llama, N. 
Cárdenas, Toscano, Ohiner, Tejera, I . 
Lamay, Barrial, Pcreira. Leanés, 
Sterling, Zayas, G. Yélez, Granados, 
Francisco [Díaz, R. Corrons, Valdés 
Montiel, Llanusa, 'Reguera, Bovrra. 
Aparicio, 
Paites y majidatarios.—José Simo 
negui, Joaquín González ¡Sainz, ¡Mi-
guel Saaverk), Enrique Yañez, Lmw 
Márquez, Pablo Piedra, Ramón Hla, 
José Suárez iSuárez, Manuel Abascai, 
Francisco M. (Duarte, Enrique Ñapó-
les, Oscar Zayas, Horacio Taylor, To-
más Radillo, Francisco G. Quirós, 
Narciso Ruiz, José Illa, FélLx M. De-
vilier, Mariano Espinosa, Cristóbal 
Biiizón. Arcadio Herrera. Crescencio 
Mesa v Paula Mala. 
F t T I C I A S 
BEL PB] 
E L "CONDE "WTFREDO" 
Este vapor español fondeó en bahía 
ayer, procedente de Palma de Mallor-
ca, Valencia, Málaga, Cádiz, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife, y Santa Cruz de la Palma. 
Trajo 429 pasajeros, de ellos 85 de 
cámara y el resto inmigrantes. 
Entre los primeros figuraban los se-
ñores Cristóbal Vives Bau, señora 
Marina Bsquirel Garza e hija Ma-
r ía ; señora María Huelga García e 
hija; Pedro Carratalá Mantilla e hijo 
José; Manuel López R/uiz, JuanMilián 
Alvarez y Frajicisco Cruz Vera. 
MATILDE MORENO 
La compañía dramática de Matilde 
Moreno, que actúará en la Habana en 
el próximo mes de Enero, hizo el via-
je desde Canarias hasta Puerto Rico 
en el "Conde Wifredo." 
ENFERMOS 
Fueron remitidos al hospital "Las 
Animas" los pasajeros del citado va-
por Romualdo García y el niño Juan 
Alvarez. 
E l primero por sospecharse que pa-
dece de lepra y el otro porque tenía 
la temperatura anormal. 
EL " J U L I A N ALONSO" 
Procedente de Key-"West llegó ayer 
a la Habana, conduciendo caiga gene-
ral, el vapor cubano "Jul ián Alon-
so. 
E L "EXCELSIOR" 
Conduciendo 100 pasajeros llegó 
ayer a nuestro puerto, procedente de 
New Orleans, el vapor americano "Bx-
celsior." 
Entre el pasaje de cámara figuraban 
los doctores "Walter Bourg© y A . Bus-
tamante ; el oficial de la Armada Ame-
ricana Mr. F. W. Barbeen y señora; 
el banquero A. Chilberg y señora y el 
importador de ganado Frederich Wolf. 
E L "TERESA" 
Este vapor austríaco entró en puer-
to ayer, procedente de Port de Fran-
ce, con carga general. 
EL " T A L I S M A N " 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
noruego "Talismán," 
E L "MADRILEÑO" 
Despachado para Matanzas, salió 
ayer el vapor español "Madrileño," 
EL "MEXICO," 
Conduciendo carga general, corres-
pondencia pública y pasajeros, salió 
ayer, rumbo a Progreso y Veracruz, el 
vapor americano "México." 
EL " M I A M I " 
Anoche, a las nueve, debido al re-
traso con que llegó a Key-West el tren 
de New York, entró en puerto el vapor 
americano "Miami . " 
Trajo 103 pasajeros. 
Figuraba entre éstos el Ministro del 
Uruguay en Cuba, señor Rafael J . 
Fosalba. 
Y los señores José Cabarrocas, P. 
Menéndez, doctor G. Gilburs, J . N . 
Menéndez, A . García, R. Hernández, 
R. Villarejo, Jos6 Laguardia, Miguel 
García, Consuelo Pazudo y Abelardo, 
Consuelo y Teresa Pagés. 
NO VINIERON LOS MAESTROS. 
Se había anunciado que en el "Mia-
m i " llegarían anoche cuatrocientos 
maestros de las escuelas públicas de 
Los Estados Unidos. 
Los mencionados profesores no Re-
garon en el "Miami , " ni vendrán has-
ta los primeros días del entrante mes 
de Enero. 
BICICLETA HÜRTADiT 
Vicente Abarrió Chosa, vecino de 
Jesús del Monte 339, acusó a un tal 
Mláximo, vecino de la misma calzada, 
de ¡haberle hurtado una bicicleta va-
luada en $31.80. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla se adapta particularmente á los párynlo* y ¿ i 
niños. No contiene ni opio, ni morí lna, ni ninguna su 
tancia narcótica. Es nn sustituto mofensivo del EiiJ* 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes' 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lonibrice/ 
corta la calentura, preyiene los vómitos causados por \ 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos Tentosos. Cas! 
toria aliTia los dolores de la dentición, cura el estrefii. 
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y proanc» 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradabl» 
ftl paladar de ios niños como la miel. 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
t He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
< La Castoria es la reina de las medicinas 
pora niños. Tenemos cnatro niños y á todos 
lea damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH. 
Waxahachie (Texas). 
Véate que 
l a firma de 
« Damos la Castoria i nuestra hijita 
toma con mucho gusto, y á los nueve' ^ 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, B«>derick(Caii(0rii, 
a Soy madre de cinco niños y la r 
nos ha evitado en muchas ocasiones en 
que llamar al milico. No comprenda «L 
una madre de familia puede pasarse sin r 
toria.» F. LANÜ, New York (ty 
ee encuentre < 
cada envoltm 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h 
VWLM crgyrrATTR c o i t P A j r s r , yrxncvjL "TORKL, K . t r . ^ 
A los Hacendados, Y e p e i i 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
-
Notando «1 gran aumento que se es tá operando en la actualidad en la aj 
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores espec 
AiVlAiNCE, DIESEL, RBMINGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con tí« 
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción BUÍS 
cial en los precios de Fuel OH y Gas Gil los que rigen ahora así: 
F U E L Q I L i 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y 
enraae. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera de 60 galones, a 16 centavos galón-
Ha tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y ^ 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00 
THE WEST INDIA OIE REFINING 
T e l é f o n o A . 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1303 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 
C 4156 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C O L U M B I A . T l é f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y R E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
iDfonnes: Oficina principal, 23 y 2, Teléfono F-IMS, Vedado. 
En la Habana: Qnrartn H , Aguiar 100, Teiéfnnn k - M 
Visite el reparto. El Sr. Maurlz le a c o n p a r á . 
«40 
D e c r e t o s P r e s i d e n c i a l e s 
la Casto, 
lcs el te» 
rendo cí, 
rse sin Ci 
PENSIONES 
¡El Honorable señor Presidente \ie 
I RepúWi'Ca lia tenido a bien duvn-
tos siguientes decretog: _ 
f;!onoediend') a la señora i)or::uh 
niifea Jnsíiniani. viuda del QMmán-
áfixlte de la Gmrdiíl Rural Emilio 
ijaurent üarcía, una pensión auaal 
¿e' 1,32° ?csos-
Concediendo a la señora Carolina 
Díaz y Sánchez y a sus finco meno-
res h'jOS del ex capitán de la Guar-
(lia'll,',ral Manuel havastida y Mi-
randa, niia pensión equivalente al óO 
por ]C0 de los haberes y asignaciones 
que disfrutaba éste en la fecha de su 
muerte. _ . 
Concodiendo a la'señora Mercó las 
Soler y Canie.io y a sus menores hi-
jós del ex primer teniente del jjórf 
¿Ho M'anucl Villalón y Morales, una 
j j | isión ascendente a 730 pesos anua-
leá. 
(JocciÜendo a las señoritas Amelia. 
Adela e Isabel Jambu y Lcfobre una 
pensión equivalente al ÓQ por 100 de 
los haberes y asignaciones de que 
ijist'rutaba en la fecha de su muerte 
sn ip*dre el ex primer teniente de la 
Guardia Rural Hantiago dambu (.'is-
jieros. 
Conceder a la señora Paulina Bo-
laños Fundora, viuda del ex primer 
teniente médico del Cuerpo de la 
G-uardia "Rural Javier Bolaños Fun-
dora. una pensión equivalente al óO 
• por 100 de los haberes y asignaciones 
de que disfrutaba el cansanle en la 
fecha dé su muerto. 
Reconociendo a la menor Rosario 
Ondina Cárdenas y Pifiar, hija legí-
tima del ex primer ;< nienle fallecid > 
de la Guardia Rural Federico Cárde-
nas y Varona, con derecho a una 
pcn-diui c(iuivalenle al óO por 100 d¿ 
los haberes y asignaciones de que 
dismuaba en la fecha de su muerte. 
Reconociendo al señor duan R. An-
gulo y Fosada, como tío y tutor de la 
menor Rita Angulo y Tió, hija del ex 
segundo teniente de la Guardia Ru-
ral José Antonio Angulo y Losada. 
Reconocer a la señora Dolores Ló-
pez del Castillo viuda de Vaillant co-
mo madre del ex sargento Mariano 
Vaillant y López del Castillo con de-
recho a una pensión de 260 pesos 50 
centavos. 
'Reconocer a la señora América Ro-
dríguez Cardoso viuda del ex sargen-
to de la Guardia Rural José M. Pé-
rez Noy con derecho a una pensión 
amial de $366.5:1 
Reconocer a la señora Inés Fajar-
do Téllez. viuda del ex sargento de 
la Guardia Rural Luis Sánchez Cés-
ipedes, una pensión anual de 281 pe-
sos 50 cts. 
Í Concediendo una pensión anual a 
la huérfana del ex sargento de la 
Guardia Rural José R. Vorres Moli-
na . 
Concpdiendo pensión a la viuda e 
hijos del ex soldado de la G-uardia 
Rural Xazario Soler y Soler, 
'Concediendo retiro al ^abo del 
Ejército Permanente José ¡Smith Es-
casena. 
f n n i i M n i i n M i N M i H i i i f n i n n i i i H u ^ i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i n i i i u i i i i i n M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i 
P o r l a s o f i c i n a s 
Be Palacio El señor Díaz se despidió ayer del subsecretario de Estado, señor Patter-
ea la 
ÍS «pee 






El rx-Scc iv tano de Hacienda del 
gobierno liberal s?ñor Gnliérrez Qui-
róc, estuvo ayer tarde en Palacio, 
a-.-ónipanado de sus colegas los Incen-
sados de las villas, señores Alferi y 
Caraballo, a solicitar del üyii^va! Me-
nocal. iníluya con el adminislradoi- de 
la Empresa de ferrocarTi'-^ ••''aban 
O n l r a ! ". señor Galdós. par? q>ie rjeba-
jc los fletes en los ferrocarriles que, ad-
ministra, a fin de poder trasportar 
para ser molida en los centrales de 
Sagua la Grande, la gran cantidad de 
caña que sobra en Ciego de Avila, y 
sus contornos, dado que en las villas 
ha habido una gran merma, en la pro-
ducción. 
El Jefe dol Estado acojió con agra-
do el ruego, prometiendo atenderlo con 
verdadero interés. 
INDICACION PRESIDENCIAL 
.'ím el consejo de Secretarios crdt-
hrado ayer en la Presidencia, el gene-
ral Menneal indicó a sus Seeretarios 
la convenieneia de dar asueto, des-
pués de las doce del día de Noche 
ÍUnena y -Pascua, a todos los emplea-
dos de ios distintos departamentos que 
tengan al corriente el despacho de | 
los asuntos a ellos confiados. 
AYUNTAMIENTO DE NUEVA 
el ; F A (' ION 
El señor Presidente de ta República 
sancionó ayer larde la Ley vetada por 
61 Congreso, creando el Ayuntamiento 
9e íkfelena dfd Sur, cuyo proyecto de 
Ley fué presentado a la Cámara, poi 
ftl representante de la provincia de 
la Habana, nuestro querido amigo se-
^or Federico Morales. 
soldCITANDO MEJORAS 
El senador señor Pérez André y el 
capitán del Puerto señor Jane, visita-
ron ayer tarde al general Menocal, de 
quien solicitaron dé las órdenes opor-
tunas para que los arroyos ¿íRafat" 
y "Correa," que serpentean por la 
ciudad de Guantánamo y constituyen 
un toco de infección sean saneados con 
«tófeglo a los modernos sistemas de hi-
giene. 
DE POLITICA 
El representante por Vuelta Abajo 
y Director de nuestro colega " E l Co-
mercio"", señor Wifredo Fernández, té 
entrevistó ayer tarde con el Sr. Presi-
dente de la República, a quien habló de 
Política de la provincia que rep rosen ía 
ei1 el Congreso. 
son. 
Secretaria de Hacienda 
Sé h 
TRANSFERENCIA 
a firmado un Decreto transfi-
riendo las sumas de -$2,587-24 y pesos 
1.101-11 del Capítulo de "Reperacio-
nes y Varadero." al de •Material y 
Utiles."' para satisfacer obligaciones 
pendientes de la Marina Naidonal. 
LOS LMPFESTOS 
. Ha regresado de Sagua, el Inspec-
tor General de Impuestos del Emprés-
tito, señor Gustavo Parodi, quien fué 
a girar visitas a. algunas fábricas y 
almacenes de aquella villa. 
El smor Parodi salió ayer para Cár-
denas, acompañando al Jefe de la sec-
ción de Impuestos, señor Federico de 
la Cruz .Muñoz. 
Secretaria de Agricuitura 
VACACIONES DE NAVIDAD 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo ha dispuesto que 
durante los días comprendidos del 
24 al 31. aun los iuelusiva del actual 
mes. las hora?} de oficina en ai piel cen-
tro sean solamente de 8 a 12 de la ma-
ñana. 
RFCRESO 
El Inspector de Bancos y Socieda-
des, señor Mariano Dumás. que se en-
contraba en la provincia de Santa Cla-
ra en comisión del servicio, ha regre-
sado a esta capital. 
El señor Dumás ha visitado las 
sociedades anónimas y de inversiones, 
gestionando la inspección de las mismas 
en el registro correspondiente. 
Con el señor Dumás ha regresado el 
inspector auuiliar señor Cárdenas. 
Secretaria de Gabernación 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
. Rl trabajador del central "Constan-
J*»," término de Cienfuegos. Befio* 
Manuel Benítez, sufrió la fractura de 
,a pierna derecha, al voleai-sele enci-
lna uno de los carros de caña del cen-
ral referido, 
^u estado es grave. 
SUICIDIO 
Ün Samqi-Spíritus se suicidó la jo-
¿'en Isabel Bernabé Echeraendia. de 
años de edad, tomando al efecto 
Ur|a dosis do estricnina. 
Secretaria de Estado 
A DESPEDIRSE 
^ *1 Encargado de Negocios de Santo 
domingo, señor Gustavo A . Díaz, em-
breará para su país el viernes próxi-
mo. a dí>1 v^pt)r "Julia." 
LAS COMADRONAS 
Fna comisión de comadronas Muni-
cipales visitó ayer tarde al Alcalde de 
la Habana para pedirle que les aumen-
.tase el sueldo desde el |>róximo ejer-
cicio, é 75 pesos mensuales. 
Fundan su petición las comadronas 
en que tinen que hacer guardia y es-
tar obligadas a tener teléfono en su 
domicilio, lo cual les aumenta los gas-
tofl. 
El alcalde contestó a la comisión que 
estimaba justa su solicitud y qué si 
el Ayuutamienlo, que era al rpie le 
corresponde, les aumentaba, él no re-
tiraría el acuerdo. 
COMISION 
También se entrevistó ayer tarde 
con el alcalde,una coinisión de due-
ños de casillas del Mercado de Colón, 
Le pidió esa comisión a nuestra au-
toridad Municipal que la autorizara 
para colocar tarimas en dieho.Merca-
do el .día de Noche Buena. 
El general Freyre prometió cnmiini-
carle hoy si accedía o no a su peti-
ción. 
DEVOLUCION 
El Alcalde dirigió ayer un Mensa-
je al Ayuntamiento pidiéndole que 
conigne en presupuesto la cantidad de 
-$38-30 cents, para devolvérsela al se-
ñor F'rancisco Díaz Rodríguez, por 
habérsela cobrado indebidamente por 
arbitrio de cloaca de la casa calzada 
del Cerro 596. 
í ü m m 
_ FABRICACION CATALANA1 
^ C j ^ i é o r a c i ó i p e s m e r a d a s , cafidact e ^ f n 
c Í I l c o m l n d a m OSJ> 
( a i n i i ^ i í a U e / E M O L A F í n a indicada w a r a í 
as «er5onas delicacta^ del esíóiTia^p c 
especialí/iente joara lô  Difios débile/0 
^ G E N T E S en la hla deGb 
;(((( 
A N A J * 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
E! Progreso del País. . Galiano 78. 
L Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña". Acosta 49. 
El Brazo Fuerte . . . Galiana 132. 
Cuba Cataluña Galiano 97. 
ñ o r Cubana. . . . Galiano 96. 
El Bombero Gaiiano 120. 
La Constancia Egido 17. 
La Providencia Cuba 68. 
La Flor de Cuba. . . . O'Reilly 86. 
Santo Domingo . . . . Obispo 22. 
Cuba Galicia Eelascoaín 27. 
La Casa Fuerte Monte 435. 
La Abeja Cubana. . 
L? Flor de Cubr.. . 
Panadería San José. 
La Palma 
La Glorieta 
. . Reina 15. 
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Sixto Abreu . . . 
J . Tejera 
H. Sánchez 
Bonifacio Trías. . . 
Francisco González. 
La Vizcaína. . . . 
La Guardia. . . . 
Panadería Toyo. . 
Juan Quintero. . . 
M. Fernández Palaci 
José Sánchez. . . . 
Reina 123 
Neptuno e Industria. 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
L i z 47, 
. Prado 120. 
. Angeles y Estrella 
. Jesús Monte 88. 
. Zulueta y Animas, 
o O'Reilly y Aguacate 
. Zanja y Aguila. 
Dedro Díaz 
Pablo Planas. . . . 
Agustín Regás. . . 
Benigno Sordo. . . 
Santiago Rius. . . 
Fernando Nistal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble. 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J . Formaguera. . . 
Valdes y Feránndez.. 
Dipico y Sobrinos. . 
La Cubana 
Leonardo Picallo. . 
Vda. de Alvareda. . 
Remigio Sordo. , , 
. Cerro 751. 
. Plaza Vapor (centro. 
. Lawton. Sta. Ca aliña. 
. Pk.za Vapor po: Águila. 
Plaza Vapor por Galiano. 
. Plaza d e I Prive rín 22 y 29. 
. Plaza de! Polvorín por Zulueta 
. Plaia del Polvon'r. por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa, 
Pepe Antonio 24, Guannbacoa. 
. Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 387. . 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Central. 
Fideos rosca. Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano. Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina-
El suceso 
de Coiborién 
EXPLOSION E INCENDIO A BOR-
DO, EN PLENA TRAVESIA.—17 
PASAJEROS QUE SE LANZAN 
AL AGUA.—EN BUSCA DE A U -
XILIO—CUATRO AHOGADOS. 
llaee pucos días dimos notieia le-' 
legráfiea de haber oeurrido un la -1 
mcutable sneeso en Caibariéu. Los ce , 
legas dé aquella laboriosa localida i , 
dan extensas iníorinaeioiics de la des-j, 
graeia. He aquí los detalles más intc-,i 
resantes: 
A las dos y metlia de la tarde del 
día 17 del mes en enrso, viniendo el 
motor •"Dora" del puerto de Punta 
Alegre para este, con su patrón señor 
Constantino Reguera, eonoe.ido por 
Ramón, y moitorierta señor Honorato 
f iraido.' y Irayerelo de pasajeros a los 
señores ;luan Merino Rojas, Tomis y 
•Tulio Raneo. Enrique Fiondo, Evelio 
Florido. Rafael ("arbajal. Kslebau 
Jaime, LeiV-adio Alvaro/. Kurn iue Vi-
llavcrde. Cándido Troncóse. Juar. 
Isrlesia Ferfera, Avelino Oavalares, 
Ramón í)ía/,yVntonio González y Ca-
yetano ^Inñoz, frente a la restinga d.̂ i 
Los Perros liu^o de estallar el depó-
?ito de la gasolina, incendiando casi 
la totalidad dé ¡VJ nubaivH.MÓn. por lo 
que el atribulado* pasaje se echó ca^i 
todo al agua, no así el seííor Ramón 
Díaz, que en unióii^ del patfón y el 
maquinista se quedaron en el barco, 
tratando de dominar\el incendio, y al 
tirar do- latas de gasolina al agua, 
ps<tas se ineendiaron ¿anubién, ocasio-
nando mayor zozobra \ de la que te-
nían. \ 
'Los pasajeros que estaban en el | 
agua, con exposición de VHIS vidas, se 
mantuvieron asidos a la nopa del mo 
tor. unos, y otros nadando lograror. 
coger la restinga, y cuanu\) el fucg" 
se consideró dominado voVieron al 
barco y con unas palancas st^dirigne-
ron ou la desmantelada embarcaeió:i 
al cayo Punta de Judas. doride\están 
los señores Timoteo Foyo y Juan» Re-
guera con sus esposas .\Ian;i La^atln 
y Herminia Morales, los cuales^l^ 
atendieron y auxiliaron admirable-
mente, eondueiérdolos a todos, en 
uaia chalana, a Punta Alegre,' donde 
fueron también muy atendidos. 
El señor Juan Merino Rojas, con 
exposiefión de su vida, socorrió a un 
niño que junto a él ihabía caído al 
agua, librándolo de una muerte se 
gura. ¡ Bien por el señor Merino! 
Perecit'ron aho»-ados el señor Ra-
món Díaz, el motorista Honorato 
('galde, Antonio González y Avelino 
Cabalaos, según informa la prensa 
de Caibaricn. 
Lamentamos el suceso. 
Reparto de premios 
F! (Jolegió de .María Teresa Corne-
lias celebró en el "Centro Asturia-
no/ ' el reparto de premios a sus 
aliiimnas, presidido por el señor Sub-
secretario de Instrucción, los docto 
res Tagle y Rasado, la Directora Ma-
ría Teresa Cornelias, y nuestro com-
pañero en la prensa, sfñor Sautaua 
Padilla. 
Las alunmas uniformadas, y a los 
acordes de la Marcha de Aida, suló--
ron al escenario y fueron saludadas 
con aplausos. 
El señor Santana Pa,dilla dirigió 
palabras de congratulación a las 
aluninas. 
Fmpezó la velada con la Serenata 
de Goütlod, ejecutada por una estu-
diantina constituida por un grupo de 
alunmas, dirigida por los señores de 
Pool y ViIIalta. 
La parte musical f-onsistió ade-
más en la interpretación de diversas 
obras al pian» por las alumnas Emi-
lia Rivas, Leonor y Catalina del Va-
lle y Gertrudis Bcrriz. 
•La alumna María Iñiguez, decla-
mó muv ibien el monólogo "üelebH-
da." 
La señorita Adolfjna Jorge fué 
ovacionada en sus diversas filigra-
mas. 
Todas han cumplido muy bien. 
Alimrnas tjttá tomaron parte: 
^PRIMER GRADO: 
Carmen Capote: Kulalia Crueét: 
Margot Jorge: ( onehita Díaz; Isabp-
lita Tsategui: Clotilde Ferro: Afri-
ca de la Fufuile: Caridad Figueras: 
Dinorah Sacerio, 'iFloisa DÍBÚ;, Tsab-:'! 
Onule. Teresita Castro, Josefina D i i " -
ñas, María L. Cosió, 11 da Chiner, MJ-
ría T. Roig, Idita de la Fuente, Ali-
cia Sacerio. 
SFtiU.VDO GRADO: 
Berta Cabello: Francia Fernández; 
María Luisa Godínez; Guillermina 
l-Vrro: Hortensia Gómez: Margot Te-
jera; Josefina Trodhe; Ida Fiuija; 
Lilia Sanjenís: Flor IIda Fernánde/.; 
América (ionzález; 'Alaría -L Yanes; 
Herminia La Villa: Estela Figueras. 
TERCER GRADO: 
Kmilia García, Esperanza Alvarcz, 
Violeta Rosado, María Antonia Jor-
ge. Catalina Valle, Adelina Hidalgo 
Gato, María Gómez Carbonell, Atáis 
Alonso, Carmen Roberts, María Gó-
mez Terga, Bertha Viña, Conchita 
L'nanue, Sybel Roberts, María Iñi-
guez. Eugenia Paredes, Zoila Mén-
dez, Asunción Fueyo, Nena Cosío, 
Ketty Garrí ga, I/ucila Alzugaray, Ma-
ría Puig. 
CUARTO GRADO: 
Gertrudis Berriz, Juana María Una-
nno. Teresa ttóy, 'Enriqueta Jorg\ 
Alaría Teresa Padrón, Emilia ]\rén-
dez, ,Vmparo Cuervo. Isoliva Castro, 
^lariana Marcoleta. Leonor d'-l Va-
lle, Beatriz de Castro. Angelina Nie-
to, Juana Rosa Rodríguez, Conchiti 
de la Fuente. María Teresa Sotolon-
go. 
'La Directora y alumnas nos ruegan 
hagamos llegar su profundo agralt-
cimiento a la Directiva del Centro 
A.siuriano por haberles cedido los sa 
Iones y haberlos dispuesto igual que 
acostumbra en sus grandes fiestas. 
Felicitamos a la meritísiiua educa-
dora cubana María Teresa Comellas. 
A NliESIRUS 
CORRESPONSALES 
El día 31 de Diciembre actual ca/ 
ducarán todos los nombramientos dt 
corresp-onsales' extendidos hasta la fe-
cha, por lo que rogamos a nuestros co-
rrespcnsales del interior, que deseen 
continuar siéndolo—locales, especiales 
y viajeros—que envíen sus respecti-
vos carnets, sin pérdida de tiempo, a 
esta Dirección, y so les canjearán por 
las tarjetas-nombramientos para 1914. 
Habana, 20 de Diciembre de 19ir 
LA DIRECCION. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón' por la Banda de mú-
sica del Cuartel General el martes 25 
de Diciembre de 1913. 
De ó a tí y MO p. tu. 
1—Pasô doble '' Gallito,''.—Perales 
2. —Overtura ''Patrie.'—Bizet. 
3. — Intermezzo "L'Arlesiauue," 
(Agnus Deij.—Bizct. 
4. —Fantasía descriptiva "The Va-
(!rrior"s Retum".—F. Kueken. 
5. —Danzón "Gaceta Teatral." Mo-
reno. 
6. —Two Stcp "Estrellas y Barras " 
.'—Sonsa. 
TIENEN FRIO 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas p^ra cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas genr-ro?as y buenas, que en-
víen a Habana 5S, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 




Capitán jefe de la Banda. 
oesdlchacío Inapetente canta virtoma 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
«o hay Inapetencia que se le resista. 
PEOORAMA 
De las piezas que tocará la Banda 
del Crucero "Cuba" de la marina 
Nacional, en la retreta del Parque do 
Medina la noche del 23 de Diciembre 
de 1913. 
1 Paso doble "Lanceros de la Rei-
na/ ' Marquina. 
2 "Retreta Austríaca." Keler Be-
la. 
3 " A l pie del Alcázar," Trova, V. 
Iglesias. 
4 Selección de "Aida," Verdi. 
5 Escena y Jota de "La Alegría 
de la Huerta." Caballero. 
7 Danzón " E l Gallo Blanco,'* A) 
varez, 
Fl Doc to r de la Banda, 
JIUITI Iglesias 
H A G I N A O C H O 
i 
D i a r i o d e l a M a r i n 
N O V I E M B R E 23 D E - 1913 
L H E R P E T E C O i 
Suieleri ser individuos secos, delga-
dos, nerviosos, activos, inteligenites y 
llenos de voluntad. En su infajicia es-
pantan muchas veces a sus padres con 
sus ataques violentos de esa tos cono-
cida por "ía.lso crup," terror de las 
miad res y íaicil triunfo del médico. 
En su adolescencia les sangran las 
narices, padecen de insomnios, angi-
nas granulosas, perturbaciones estoma-
cales, varices, almorranas y aoostum-
hvan pasar por anémicos , sin serlo, im-
p u t a c i ó n que puede confundir y des-
orientar a los facultativos poco prác-
ti'cos o malos observadores. 
Más adelante, el herpét ico presenta 
erupciones de urticaria, eczemas, pe-
üículas en la cabeza y calvicie preeo',, 
apareciendo la calva por el vért ice cra-
neano. Los desórdenes d inámicos Sé 
manifieíftan por la jaqueca y es asma, 
y despfñés aparecen las lesiones articu-
Oares, reumatismo, mal de piedra: sus 
Arterias se endurecen y el enfermo su-
cumbe en edad avanzada por efecto de 
la hipertrofia, del corazón o rcsblan-
derúmiento cerebral. 
El hérpet ico suf re comezones e inso-
portables, particularmente en ̂ os Cfl-m.' 
bios de estación, y neuralsrias faciales, 
dolores intercostales, Inmb'O-abdomina-
h]es y c iática con el más pequeño mo-
tivo. Padece de las visceras abdemina-
les: estómago, intestino, vejiga-, le 
acomefeu estornudos espasmódicos, 
palpitaciones de corazón, concrestiones 
y hemorrasrias, particularmente por la 
nariz y pulmones, y sudores profusos 
v diarreas. 
Se comprende eme con todos wtos 
BÍntomas el herpét ico sea muy irrita-
ble y su humor muy w^gro. En talos 
diátesis se repintan los hipocondría-
jos, esos nerviosos siemnre bajo el azo-
te de enfermedades imasrinarias, y 
ou.e, ILXWUO ha dicho Maine de Biran, 
tienen 1̂ triste privilesio de oír rechi-
nar a todas horas las piezas de su ma-
quinaria orgánica. 
Sin embartro. las verdaderas lesiones 
organizas del herpéet ico consis+en ^n 
las distinta? enfermedades de la piel: 
eritoma, urticaria, púrpura , linuen. pi-
t iríases. psoriasis, ese tipo rebelde y 
tenaz de las afecciones secas y esca-
mosas dp nuestra corteza cutánea; el 
eccema, 'piedra an<rular de la dorma-
tolosria, reina de las dematosis h ó f í e -
rla.s v secretorias: ĉ  ber"Q. «ine ha da-
do nombre a 1*1 enformedad : nénfit^o. 
barros, nuo afean tanto? lindos ras-
tros; ictiosis, nue suministra en las 
fiestas populares los hombres- peíMBSr; 
lesiones de las uña/?; nue se ponen erme-
sas y curvadas: alteraciones de los ea-
bpllos. que se secan, blannuean y caen, 
f^tc. etc. La nariz, lentrna. ojos, 'Qr̂ r-
gantn. brnimn'os. -«Mirninistran tambini 
BU continírente de lesiones herDetiéns: 
(r,i inventario sería lareo y nesndo. 
El tratamiento del horpetismo con-
siste primeramente en la prevención 
del mal, y como suele ser hereditario, 
es conveniente someter al sospecho el 
rég imen que describiremos, desde su 
v tmás tierna infancia. TTn de ser cria-
do al air^ libre y sometido cuidadosa-
mente a las práct icas diarias de la hi-
droterapia A- gimnasia. Los euid'i-
dos habrán de ser m'ás miur-iosos en 
¡los cambios de edad y en las estriónos 
intermedias: primavera v otoño. 
Conviene mucho a los herpé i i cos la. 
vida en climas montañosos . Han de 
evitar absolutamente toda clase de es-
limulantes y alimentares sobriamen-
te: recomendac ión esta ú l t i m a casi 
innecesaria en ellos, 'porque suelen 
ser sobrios por instinto, por razón de 
la delicadeza c impres ionalú l idad de 
su e s tómago, cuyo menor exceso sema-
nifiesta des£rac iad*mente sobre ^ la 
piel. Les son generalmente nocivos 
los ácidos, bebidas alcohólicas, frutas, 
sopas, café y caldos grasicntos. De-
ben abstenerse de salazones, carnes 
ahuínadas, crustátreos, ostras, mariscos 
y pescados de mar. Han de apartar 
de su vista toda suerte de salsas, aun 
las más finas. Lo mismo hay que de-
cir de las tortadas de frutas, pastele-
ría, ensaladas, especias, nueces; en 
una palabra, cuanto sea capaz de pro-
ducir manchas y comezones en la pÁri. 
A propósito de la piel, ceonsejamos, 
con Ducan-Bulkey. a los herpéticosi 
que se abstengan de les vestidos de la-
na o franela. 
Ya hemos indicado que los hroéti-
eos han de comer poco, alimentos bien 
cacidos en que predominan los vegeta-
les; y, como bebidas, siéndoles nociva 
el agua pura, po'rque predispone a#!a 
púrpura, las aguas alcalinas, leche, 
cerveza poco fuerte o vino aguado. En 
la Escuela de Salerno todos los man-
jares excitantes, vinos puros, etc., es-
taban anatematizados como causantes 
de lepra. Quien dice lepra, dice ecze-
ma o desmatoris herpétiea's: entonces 
no se paraba mienten en los diagnós-
ticos diferenciales. 
Al eiercicio al aire libre ha de su 
ceder el descanso prolonga do en la 'ca-
ma. Hay que hacer uso de les baños 
tibios v el masaje. El lavado, pan 
las enfermedades de la piel, es la ver-
dadera agua de Juventud; quizás sea 
la única receta de que se valía la cé-
lebre \inon. Nuestra última reco-
mendación a los hernéticos, son los la-
vados con agua de jabonería tibia ca-
da dos o tres días. — 
DOCTOR OX. 
E L C I S N E N E G R O 
P A R A C A R M E N C O M A S 
La sombra de la noche causábate pavura; 
vagaban por tus ojos re flejos «le amargura, 
como una rosa enferma mjré reir tu faz. 
Volaba un cisne negro p or cima de tu frente; 
mordíase la cola rojiza u na serpiente 
que en tomo de tu cuello doblaváse en un haz. 
ÜCil cisne era la sombra mortal de tu tristeza, 
que estaba como un cuervo posada en tu cabeza, 
y era la gran serpiente, t u trágico dolor. 
Dolor que en el silencio te oprime la garganta; 
dolor que a veces llora, d olor que a veces canta 
con mágicos acentos de t rágico temblor. 
El avaro don Froilán no saluda a 
nadie. 
—¿ Por qué hará eso ¿ Teme que le 
pidan algo o es que no ve ? 
—No, señor: es que no mira. . . por 
no gastar la vista. 
Se habla de un viejo célibe. 
—| Ah!—exclama G-edeón—conozco 
a su familia. Todos en ella lian sido lo 
mismo; habiendo mostrado riemprc 
gran antipatía por el matrimonio. 
—í De veras? 
—En esa familia no se ha casado 
nunca nadie. 
El 'hijo de Gedeón llora y se deses-
pera porque no quiere ir a la escuela 
una vez que llovía a torrentes. 
Gedeón se pone furioso y quiere pa-
garle al chico. 
Un vecino interviene. 
—El >• hico tiene razón : el tiempo es-
tá horroroso. 
Gedeón se convence, pero cree ne-
crsario avisar al maostro para que el 
mu-, hacho no caiga en falta. 
—Mita, hijo mío: toma el paraguas 
y veV a decir al maestro que no puedes 
ir hoy por el mal tiempo. 
Y el muchacho se va muy alegre y 
satisfecho a darlé el recado al profe-
sor. 
Te vi nerviosamente sentarte junto al piano, 
pero al tocar las teclas miré temblar tu mano; 
tu cuerpo, como un arpa, miré temblar también. 
Después que TUS pupilas quedáronse tranquilas, 
miré reir la Muerte det'. ú s de tus pupilas 
y el cisne con las alas roz ándete la sién. 
Miré una enorme araña te giendo tus dolores: 
miré un laurel sin hojas, miré un rosal sin flores, 
sin cuerdas una lira, sin agua un surtidor; 
vi un llano sin verdores, v i un templo ya sin naves; 
colgando de unas ramas, vi un nido ya sin aves, 
y en una jaula rota, muriendo un ruiseñor. 
I-ligaron desde lejos sonatas de violiues; 
forjaste otras quimeras, y viste en los jardines 
doblarse los claveles enfermos de pesar. 
La voz de un vardo altivo llenóte de entusiasmo, 
y al ver cómo vertía las hieles del sarcasmo, 
reiste con un ansia supre ma de llorar. 
De pronto el , cisne negr o plegó sus hoscas alas; 
miraste nuevamente los p rados con sus galas, 
y en torno de tu frente palomas de ilusión. 
Esta es la historia triste y el cisne que has soñado. 
¡ La trágica quimera que n unca me has contado, 
como en un libro abierto 1 a vi en tu corazón! 
E L C I S N E B L A N C O 
P A R A R O S A C O M A S 
En medio de la fronda re pleta de armonía, 
con un temblor de luces, el lago sonreía 
serenamente, al beso del aire matinal. 
Y al ver allá en el fondo las nubes de áureo brillo, 
creí que fueran mágicos salones d'e un castillo, 
y lago, transparente techumbre de cristal. 
C U E N T O I N F A N T I L 
R R R R R R . 
Con majestad de reinas ví erguirse en él las 'flores, 
llenarse de misterios, de luz y de rumores 
y extremecerse todas las aguas, como un tul. 
Y tal como otra Venus del terso mar de Grecia, 
surgiste, como ninfa de un lago de Venecia, 
vestida con un manto serenamente azul. 
ITn sietemesino visita a un profesor 
de historia natural, a quien ¡sorprende 
en su despacho trabajando sin levantar 
cabera. 
—Si le estorbo—dice el gomoso— 
me retiraré en el ar'to. 
—Nada de eso, amigo mío. Estoy ha-
ciendo un estudio sobre el mono. Sién-
tese usted. 
La cwestwn es pasar el rafe 
—/r Has viato si hi matan ê e conejo 
—Hombre..., matan precisamente, 
no, pero se ha llevan un siFto morroco-
tudo. 
De pronto un cisne blanco, con flores en el pico, 
abrió sus grandes alas en forma de abanico, 
y en torno de tu cuerpo las replegó después. 
Como un galán rendido, te contempló de hinojos, 
y en vano una caricia 'ridiendo de tus ojos, 
fué deshojando todas las flores a tus pies. 
Pediste un abanico, como un florón de gala, 
v entonces, como ofrenda, cortóse el cisne un ala, 
rizóla eon el pico como una inmensa flor; 
tiñola con la sangre caliente de la herida 
la puso entre tus manos, cavó después sin vida, 
llenándose la fronda de trágico rumor. 
Corriste avergonzada, co 
detrás de tí en tumulto 
icrual que mariposas de 1 
Y aun cuentan que en el 
yol aban rubios besos en 
igual que abejas de oro, 
Y mientras tu abanico d 
jugaba entre tus dedos r 
como una estrella blanca 
jurando mi venganza con 
yo daba sepultura piadosa 
a! pobre cisne muerto, me 
mo una novia en celos; 
volaron mis anhelos, 
ucea en tropel. 
bosque, con una zambra loca, 
busca de tu boca, 
buseando arnma y miel. 
_ I 
e espléndida hermosura 
ozando tu blancura, 
de mágico esplendor, 
sangre en los amores, 
emtre unas flores, 
TI digo de tu amor. 
Alfonso CAMÍX. 
Diciembre 1913. 
Pues, señor. . .Hubo una vez m 
príncipe que no pronunciaba la erre. 
Mientras fué pequeñín, el defecto po-
día pasar, y hasta era conmderado 
como una gracia. Cuando le pdcgnn-
taban su nombre, decía iu^anaA)lc-
meiite: "Lodligo." No .podía decir 
"Bodrigo." 
•Cuando llegó a su juventud, em-
pezaron a preocuparse con el defceto 
sus padres. Más de una vea solicitó 
el pueblo que hablara el pnmupe 
desde un balcón de Palacio, y nunca 
tuvo el valor el augusto joven para 
intentar la pru'e^a-
Quiso casarse, y cuantas veces qui-
so ofrecer su aimn* comenaó diciendo: 
"Selenísima plincesa... • ," con lo 
cual obligó a dos que le escculiaban 
a morderse los labios para no soltar 
la carcajada, y fracasó su intento. 
Hierbas, pociones, hechicerías.., 
no hubo remedio a que no se acudiese 
«para curarle. Todo era inútil. 
Después de tanto fracaso, y ya ca-
si perdidas las esperanzas, llegó un 
día nn médico extranjero que se 
comprometía a curar al príncipe. ¡ Ki-
guráos qué agradable esperanza para 
el Rey y para la Reina! 
El tal doctor sólo pidió que le deja-
ran a solas con el enfermo y que le 
concedieran ¡llenos poderes para rea-
lizar la curación. 
El Rey suspiró y luego dijo: 
—¡iQué remedio! Confío en que le 
hará usted el menor daño posible. 
¡ Pobre hijo mío ! 
—'No tenga cuidado Vuestra Ma-
jestad. 
Aquella misma* noche, mientraá 
dormía, fué trasladado el príncipe a 
un cuarto de la torre, donde se ence-
rró con él el medico. 
A l despetarse el paciente, bastezó 
y luego dijo' 
—Quicio desayunalme. 
En tiempo cxrdinario, esta frase 
era una orden inmediatamente obede-
cida. Apenas pronunciada, apare-
cían en la cámara cinco servidores de 
Palacio, que ofrecían al príncipe, de 
rodillas, en diez tacitas le plata, 
chocolate, café, té, leche, miel y una 
variedad grandísima de bizcochos y 
otras golosinas, entre las cuales aquel 
no tenía más que elegir; pero en el 
momento a que se refiere nuestro re-
lato, en vez de los sirvientes, vio el 
príncipe ante sí al médico, que res-
pet/uosamente le dijo; 
—Alteza, limed la bondad (de repe-
tir lo que habéis dicha, porque no he 
comprendido palabra. 
El príncipe, asombrado, abrió los 
ojos desmesuradamente e hizo ade-
mán de echar mano a la espada. 
—¡Poco a poco!—exclamó el gale-
no presentándole el pliego de perga-
mino en que el Rey le concedía auto-
ridad plena sobre el príncipe. 
ResignaJdo éste, y más tranquilo, 
volvió a su idea y repitió: 
—Quicio desayunalme. 
—Siento mucho alteza—contestó el 
médico—participaros que soy algo 
sordo, y que si no rae habláis con 
toda claridad vais a esperar un rato 
el desayuno. 
Pasó algún tiempo. ¿Cuánto? No 
sabremos decirlo. El caso fué que 
cuando el príncipe abrió la boca di-
jo: 
—Qui'ero desayunarme. 
Se le sirvió una colación abundan-
te, almuerzo suculento más que lige-
ro desayuco. pero cargados de sal 
todos los platos que le constituían. 
—Quicio bebel. 
—No entiendo, alteza. 
—Beber, beber, beberrr. 
be le sirvió la bebida, y no v ^ . , 
se a oír la voz del augusto joven h 
ta que fué de no<die, muy de noch 
Habíase dormido el príncipe * 
médico le despertó haciéndole' ^ 6 
quillas en la nuca. ^ 
—¿Quile usted dejalme dolmil ^ 
•dico inscipoltable; ' " 
—No entienk), alteza. 
—Que tne deje usted dormir, (lo^ 
mirrr. ¿Entienlle usted ahora? 
Al día siguiente, cuando el pHnci 
pidió de comer, el médico se encogió de hombros y le dijo 
—Lo siento mucho, señor, j ^ j . 
custodiando a vuestra alteza en ̂  
lidad de médico, y no Id-e carpiera 
Por esto he de decirle que mientr 
•no esté definitivamente cinrado ^ 
puedo permitirle que coma ni ^ 
nada. 
—Yo no estoy enfelmo, 
—Eso sólo lo puedo decir yo. VUM. 
tra alteza podrá considerarse curaío 
cuando haya dicho trescientas tifei 
ta y tres veces las palabras que \ 
escrito en este papel, 
—¿Tiescientas.. . ? 
—Sí, señor. Y si no, dispondré qiw 
le. den a vuestra 'alteza trescienk 
treinta y tres azotes, para lo vual 1 
toy debidamente autorizado. 
El príncipe refunfuñó, gruñó, apre. 
tó los puños; pero, por último, leyó 
con voz clara, una, dos, hasta tres 
cientas treinta y tres veces, el famoso 
papelito, que decía así: 
! * Respetable, reverenciado v qj 
rido señor dioctoir; Declaro, afiraw 
y juro que hasta hoy he sido un me-
lindroso, y que en lo sucesivo, a cual 
quier hora, !de día o de noche, en pai 
o en guetra, por mar o por tierra, 
hablaré de esta misma manera.' 
Satisfecho con este resultado, 
médico obligó al príncipe a decir des-
de el balcón, oyéndole él desde la ci 
lie, la misma relación por vez tm 
cientas treinta y tres. 
La curación estaba lograda. 
Durante un mes estuvo el príncipí 
sin abrir la boca, de rabia de veree 
dominado por aquel concienzudo } 
enérgico médico; pero como en el foo 
ido era bueno, acabó por reoonoccr 
error, y un día le mandó llamar: 
—Necesito t u . . . • 
El médico creyó que iba a pediáí 
su cabeza y se echó a temblar. 
—iNecesito tu retrato. 
—% Oómo? 
—Tu retrato, tu retrrato. íEntie& 
des? 
'Cuando ascendió al trono el príaci 
pe de esta historia, tuvo siempre « 
lugar preferente ¡de su despacho e' 
retrato de aquel médico, y sieflip̂  
que le parecía de difícil solución 
gún asunto de E»tado contemplaba 
retrato, recordaba el hambre y la si 
jasada en la to^re y cobraba ánimos 
para resolver vrápida y justamente 
Por esto llegó a ser un rey modelo. 
Diño Provenzal 
En un examen de geometría: 
—íQué es un eírculo niño? 
_—Un círculo es el sitio donde pap* 
pierde el dinero de mamá. 
En el Museo de Pinturas: 
—¿Qué es más difícil, la pintura'' 
la escultura ?—preguntaba un 
dúo a un amigo que le ac-o?npañívba. 
—¡l>a pintura, hombre, la pintura-
¿No ves que el escultor no tiene 0$ 
ocuparse para nada de las sombras 
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—¿Cuál? 
—El exdiputado Estanislao Voren-
glade. 
—¿ Y qué quiere usted decir con eso ? 
exclamó Prasville, que parecía menos, 
seguro de sí mismo. 
—Que se pregunte usted si una in-
vestigación, aun poco profiunda, no aca-
baría por descubrir, detrás del tai Vo-
renglade, a quien compartía con él 
ciertos beneficios. 
—¿ Y que se llama ? 
—Louis Prasvilie. 
—¿Qué cuentos son esos? balbució 
Prasvilie. 
—No son cuentos, son la realidad. 
Y añado qne, si usted me ha quitado 
a mí la vareta, la de usted no está muy 
sujeta, y que, lo que debajo de ella se 
ve. es feo. pero feo de veras. 
Prasvilie se había levantado. Nico-
lle dió un violertto puñetazo sobre la 
mesa, y exclamó: 
—'¡Basta de tonterías, señor mío! 
Hace veinte minutos que estamos 
charlando inútilmente. No puedo per-
der aun tiempo. Zanjemos esta cues-
tión. Y, por de pronto, suelte usted sus 
pistolas. Si se figura usted acobardar-
me con semejantes chisimecitos. . . Va-
ya, terminemos, que tengo prisa. 
Puso la mano sobre el hombro de 
PrasviWe, y dijo, marcando bien todas 
las sílabas: 
—Si, dentro de una hora no está us-
ted de vuelta de la Presidencia, tra-
yendo algunos renglones que afirmen 
que queda firmado el decreto de in 
dulto. . . Si, dentro de una hora y diez 
minutos, yo, Arsenio L/upin, no salgo 
de aquí sano y salvo, libre por comple-
to, cuatro grandes diarios de París re-
cibirán, esta noche, cuatro cartas es-
cogidas en la correspondencia que me 
dió entre Vorenglade y usted, corres-
pondencia que Vorenglade me ha ven-
dido esta mañana. Aquí tiene usted su 
sombrero, su abrigo y su -bastón. An-
do usted. Quedo aquí, esperándole. 
Ocurrió este hecho extraordinario, 
y, no obstante muy explicable, que ni 
la más mínima protesta emitió Pras-
vilie, y que no intentó resistir a Lu-
pin. Tuvo la sensación ropeütina, pro-
funda, total, de lo que era, en su am-
plitud y en su omnipotencia, aquel 
personaje a quien 11 amaban Arsenio 
Lupin. Ni siquiera pensó en discutir, 
en pretender—cosa que hasta entonces 
había él creído—que las carts en cues-
tión habían sido destruidas por el di-
putado Vorenglade, o qne, en todo ca-
so, no se atrevería Vorenglade a entre-
garlas a la publicidad, puesto que, al 
obrar así, se habría perdido él mis-
mo. Nada, ni siquiera chiartó. Se sen-
tía apresado en un tomo del que nin-
guna potesicia podía desaaúrle. No era 
posible intentar nada; no le quedaba 
más qne ceder. Cedió. 
—I>entro de una hora aquí, repitió 
NiooUe. 
—Dentro dé una hora, dijo Prasvi-
lie, icón perfecta docilidad. 
Sin embargo, precisó: 
—Esa correspondencia me será de-
vuelta contra el indulto de Gilbert. . . 
—No. 
—¿Cómo, no? Entonces es inút i l . . . 
—Le será devuelta a usted, integra, 
dos meses después de que mis amigos 
y yo hayaanos logrado la evasión de fril 
bert, facilitada por la escasa vigilan-
cia que según órdenes precisas, se ejer-
cerá en torno suyo. 
—Convenido. 
—Quedan otras dos condiciones 
—'Cuáles? 
—lo. La entrega inmediata de un 
cheque de cuarenta mil francos. 
—¡Cuarenta mil francos! 
—Es lo que Vorenglade me ha lleva-
do por las cartas. Y me parece justo 
que... 
—Termine usted. 
—2o. Su dimisión de usted en el. 
transcurso de los seis meses que co-
menzarán a correr desde hoy. La dimi-
sión de su cargo. 
—¿Mi dimisión? ¿Y, por qué? 
Con ademán de dignidad, contestí 
Nicolle; 
—Porqne es inmoral que uno de los 
cargos más elevados de la Prefectu-
ra de 'policía esté encomendado a un 
hombre c.uya conciencia no está lim-
pia, llágase usted dar un puesto de 
diputado, de ministro, o de portero-
en una palabra, una situación que su 
éxito en el asunto Daubercq le pf«r-
mita a usted exigir. Pero Secretario 
general- de la Prefectura, no, eso no. 
Me repugna verle a usted en ese 
puesto. 
Prasvilie reflexionó un momento. 
El repentino hundimiento de su ad* 
versario le habría regocijado pro-
fundamente, y empleó toda su imagi-
nación en buscar medios para lograr-
to-lo. Pero, ¿qué podía ha'eer? 
Se dirigió hacia la puerta y llamó: 
—oenor Lartigue..-
Y, más bajo, pero de manera a^que 
Nicolle lo oyera; 
—Señor Lartigue, despida usted a 
sus agentes. Hay error. Y que na-
die entre en mi despacho durante mi 
ausencia. El señor me enerará aquí. 
Volvió, tomó el abrigo, el sombrero 
y el bastón que Lupín le tendía, y sa-
lió. ' ^ 
-^Felicitaciones, señor mío, mur-
muró Lupín tan pronto como quedó 
cerrada la puerta; se ha mostrado us-
ted correctísimo... También yo, por 
supuesto. •. quizá con un poquito de 
desprecio harto aparente... y eon no 
disimulada brutalidad. Pero, los asun-
tos de este género requieren ser 
tratados vivamente. Es preciso atur-
dir al enemigo. Y, además, ¿qué? 
Luando tiene uno la conciencia tan 
blanca como un armiño, es preciso 
mirar desde muy alto a esa gente Al-
za la frente, Lupín. Has sido el cam-
peón de la moral ofendida. Está or-
gulloso de tu obra. Y, ahora, tién-
dete cómodamente, y duerme. Has 
ganado con crees un poco de des-
canso. 
•Cuando regresó Prasvilie, halüó a 
Lupm dormido profundamente, y tu-
vo que darle unos golpecitos en el "hom-
bro para decpertarle. 
—¿Ya está? preguntó Lupín. 
—Ya está. El decreto de indul-
to será firmado luego. Aquí tíf| 
usted la (promesa escrita de que ^ 
será. 
— Los cuarenta mil francos... 
Aquí está el cheque. 
—Bien. Sólo me queda el darle 
usted las gracias, señor Prasvilie. 
—¿De modo que, la correspoml60' 
cía?. . . 
—La correspondencia de E8̂ 3"!. 
lao Vorenglade le será a usted en^ 
gada bajo las condiciones indica^ 
Sin embargo, me alegro de P0' 
desde .ibora. y como señal de 
decimienlo, darle a usted las eüjg 
cartas que habían de ser entrega • 
esta noche a los periódicos. 
—¿Ah! ¿las tenía usted aquí- J 
—¡ Tenía tal seguridad de que a'y 
-mriamos por entendernos!..- ,l( 
Extrajo de su sombrero i"1 9,0 1 
bastante pesado, con cinco selloS | 
lacre r-'.io,. v estaba sujeto ^ 
mi alfiler M.j'- el forrj de! sotf ^ 
ro, y lo tendió a Prasvilie, qujeI1 
apresuró a metérselo en el bols^' 
Dijo también: J 
—Señor Secretario general, B .̂J! 
cuándo tendré el gusto de verK ¿|3 
ted de nuevo. Si tuviera usted .̂ J 
que comunicarme, un simple Jen»'tiV 
en los anuncios del "Journal" w*^. 
rá. Como dirección; Nicolle-
ludo a usted. 
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S e r v i c i o d e E s p a ñ a . 
de amortizables del Tesoro 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E N MADRID 
Madrid, 22. 
En el sorteo de amortizables del 
Tesoro verificado esta mañana corres 
pondieron a «sta capital los empoces 
primero; segundo y oaart0, señalados 
oím ios números 18,073 — 2,137 y 
8-6,214. 
Los afortunados poseedores de os-
itos cupones exteriorizan su aJlegría 
de un modo franco, 
E N BARCELONA 
Barcelona, 22. 
Han resultado favorecidos, en el 
sorteo de amortizables del Tesoro, 
verificado ¡hoy en Madrid, los cupo-
nes 10,139 y 49,142, que alcanzaron 
el tercero y quinto lugar respectiva-
mente, 
Ambos cupones fueron adquiridos 
en esta ciudad. 
i00n tal motivo reina franca ale-
gría. 
E N CARTAGENA 
-Cartagena 22. 
También esta localidad ha sido fa-
vorecida por la fortuna en el sorteo 
de amortizables celebrado hoy. 
Le cayó en suerte el sexto cupón 
número 4,619, 
ANIMACION EN MADRID 
Madrid, 22. 
Con motivo de celebrarse hoy el 
sorteo de cupones de Navidad reinó 
una extraordinaria animación ¡duran-
te la mañana, especialmente en el 
Paseo de Recoletos y principio de la 
Castellana.. 
La expectación que este año des-
pertó el sorteo no ha sido superada 
en ninffuno de los añog anteriores. 
E l sitio destilado al público en la 
sala donde so verificó aquél, estaba 
Heno. 
LA COLA 
Durante la noohe pasada formaron 
cola numerosos golfos en la puerta 
de la Casa de la Moneda para vender 
los puestos a los que deseaban pre-
senciar el sorteo. 
Con motivo de la cola se desarrolla 
Ton algunas graciosas escenas. 
Los (primeros puestos alcanzaron 
buenos precios. 
E L SORTEO 
Empezó a las nueves de la mañana 
y terminó a las Idos de la tarde. 
Inmensos grupos de público se ha-
llaban estacionados ante las pizarras 
de los ¡periódicos, esperando noticias 
de los números premiados. 
LOg premios mayores eran saluda-
dos con grandes aplausos. 
E L CUPON PRIMERO 
Fué adquirido en la Puerta del Sol, 
en el pasado mes de Agosto, por un 
militar. 
Se sabe que éste lo cobró en el Ban 
oo del Río de la Plata. 
¡La persona que se lo vendió niéga-
se a dar el nombre de dicho militar. 
E L SEGUNDO CUPON 
E l cupón que obtuvo el segundo lu-
gar fué adquirido por los conocidos 
banqueros señores Sainz e Hijos, 
quienes lo remitieron a un cliente 
que vive en Londres. 
Todos lOs esfuerzos realizados por 
los reporters para averiguar el nom-
bre del afortunado poseedor de di-
cho cupón resultaron inútiles ante la 
reserva de los señores Sainz e Hijos. 
EXPECTACION EN BARCELONA 
Barcelona, 22. 
La expectación que aquí reinaba 
con motivo idel sorteo de cupones 
amortizables celebrado en Madrid, 
era enorme. 
Los adquiridos aquí importaban la 
suma de catorce millones de pesetas. 
Numeroso público salió a la calle 
en las primeras horas de la mañana 
para adquirir noticias. 
Las Ramblas estaban llenas de per-
sonas, haciéndose difícil el tránsito 
por ellas. 
Grandes gmipos se hallaban esta^ 
donados aJUe las pizarras de los pe-
riódicas. 
SILBIDOS Y APLAUSOS 
Barcelona, 22. 
Al aparecer los números de l0s dos 
primeros cupones y saber que perte-
necían a Madrid, fueron recibidos 
con silbidos. 
Cuando apareció en las pizarras el 
tercero, perteneciente a Barcelona, 
se le tributó una gran ovación, 
LOS POSEEDORES 
Barcelona, 22. 
Entre los poseedores del tercer cu-
pón están dos señores de Barcelona 
que lo tenían abonado desde hace al-
gún tiempo. 
E l reato está muy repartido entre 
gente del poiebelo. 
Mitin reformista en Alcalá 
CURIOSIDAD. — HABLA MESLQUI ABES. — ELOGIOS AL REY. 
UN CRIMEN HABLA R DE REVOLUCION 
ES 
Alcalá, 22. 
Se ha ceüebrado un mitin reformis-
ta en el teatro Cervantes de esta lo-
calidad. 
E l acto había despertado curiosi-
dad por ios oradores que en él toma-
ron parte. 
De Madrid vinieron varios signifi-
cados reformistas y el jefe de los mis-
mos, don Melquíades Alvarez. 
E l teatro estaba Heno. 
Hicieron uso de la palabra los ate-
neístas señores Barcia, Arana y Flo-
res Posada, que fueron muy aplaudi-
dos. 
También ¡pronunció un elocuente 
discurso él inspirado poeta Enrique 
Mesa, que se reveló como gran ora-
dor. 
Al aparecer en la tribuna Melquía-
des Alvarez fué saludado con pro-
longados aplausos. 
E l señor Alvarez dedicó grandes 
elogios a los oradores que le habían 
precedido en el uso de la palabra. 
Refiriéndose a la revolución asegu-
ró que habían desaparecido los revo-
locionaiíOs románticos, y que éstos 
se hallaban sustituidos por otros, más 
apegados a la prosa de la vida que a 
los bellos ideales. 
Afirmó que en España se carece 
totalmente de ambiente revolucionar 
rio. 
"Solamente — añadió — algu^s 
ilusOs, histriones y malvados se atre-
ven a anunciar sangrientos e imposi-
bles cambios Ide régimen, en estos mo-
mentos, en que el primer Magistrado 
de la nación, que es la encarnación 
suprema del Poder, venciendo viejas 
preocupaciones, y abriendo el espíri-
tu para dar entrada a nuevas ideas, 
llama a los jefes más caracterizados 
de Irepublicanismo. En estos momen-
tos, idî o, es un crimen haplar de re-
volución". 
Al terminar su discurso, Melquíades 
Alvarez fué ovacionadísimo. 
Las declaraciones que hizo son ob-
jeto de toda clase de comentarios. 
L a g u e r r a d e M a r r u e c o s 
CONEERENIOIA RESERVADA. 
Madrid, 22. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Bcha^üe; el de Estado, Marqué» de 
Loma, y el comandante general de 
MelíILa, general Jordana, han cele-
brado hoy una conferencia 
Se supone que en ella trataron de 
asuntos relacionados con Marruecos. 
A la salida fueron interrogados por 
los periodistas; pero los tres pereona-
j'es se encerraron en la más absoluta 
reserva. 
E L ENCANTO acaDa de recibir las nue-
va* lotrmas de corsés, para la moda actuaá. 
Vístese el Departamento de Corsés, aten- | a g g ) 
Ido por señorltafl. 
L a s M a n c o m u n i d a d e s 
VIOLENTO ARTICULO 
DE " E L IMPARCIAL" 
Madrid, 22. 
Es comentadísimo un artículo pu-
blicado hoy por " E l Imparcial." 
En él se ataca violentamente al de-
creto de las mancomunidades. 
L a B o l s a d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES DE LAS LI-
BRAS Y DE LOS FRANCOS EN 
E L DIA DE HOY. 
Madrid, 22. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26.65. 
Encarn/zado combafe i Americano en l i b e r t a d 
NUMEROSAS BAJAS DE LOS MO-
ROS. — POSICION FORTIFICA-
DA. 
Larache, 22. 
E l general Fernández Silvestre su-
po por confidencias que en el zoco E l 
Arbaa, de la kábila de Anghera, se 
hallaban reunidos numerosos moros, 
preparando un plan de campaña. 
Inmediatamente mandó a sorpren-
derlos algunas fuerzas, mandadas por 
él teniente coronel Castell, coman-
dante Saliquet y capitán Trejo. 
Las tropas españolas' ocuparon una 
buena posición y dos ciudadelas que 
dominaban el zoco. 
Desde allí batieron al enemigo, que 
era numeroso. 
Este se resistió. 
Trabóse un encarnizado combate. 
Los moro& sufrieron grandes bajas. 
La posición tomada ha sido conve-
nientemente fortificada. 
Washington, 22. 
Como resultado de las gestiones del 
! Encargado de asuntos de IOJ Estados 
i Unidos, mister O'Shaughnessy, las au-
j torídades federales han decretado la 
i libertad del americano Williain Krau-
|6e preso en Belén por estar compli-
| cade en el actual movimiento revolu-
¡ cionario contra Huerta. 
Los aeroplanos 
en l a g u e r r a 
PROPOSITOS DEL GENERAL MA-
RINA. 
Tetnán, 22. 
E l general Marina ha manifestado 
que todos los aeroplanos de que dis-
pone el ejército de operaciones en 
Africa irán sobre el campo enemigo 
para arrojar bomban a los moros. 
Esta *disposioíón del Alto Comisa-
rio español obedece al deseo de hacer 
imposible la vida del enemigo, y con-
vencerlos, al mismo tiempo, de lo-ne-
cesaria que les es la paz con España. 
Y obedece también a la probada 
eficacia y a los continuos beneficios 
que los aeroplanos están realizando 
en la presente campaña. 
V i l l a s i g u e c o n f i s c a n d o 
Juáiez, 22. 
Los refugiados de Chihuahua decla-
ran que Pancho Villa sigue sacando 
dinero a cuajitos puede, como contribu 
ción de guerra, para el sostenimiento 
de la revolución. 
La señora de Pedro Prieto declara 
que entregó doce mil luises y los se-
ñores Luis Sequerdes y Pedro Torres, 
cinco mil luises cada uno. 
E l terrible cabecilla ha confiscado 
también la hermosa propiedad del tur-
co Jaoob lonche, valuada en quinien-
tos mil pesos, teniendo Tonche que pa-
gar además diez mil pesos por la liber-
tad de su hermano. 
L a c a m p a ñ a s u f r a g i s t a 
Londres, 22. 
La señora Enimelina Pankhurst, la 
famosa "leader" sufragista, embar-
có hoy en Londres sigilosamente pa-
ra Suiza, donde espera reponerse de 
los efectos de la "huelga del ham-
bre y de la sed. " 
Corre el rumor de que las relacio-
nes entre sus hijas Sylvia y Chrsta-
bel son algo tirantes, por haber aqué-
llas determinado cooperar con el Par-
tido Obrero, actitud que la otra her-
mana desaprueba enérgicamente. 
E n M a r r u e c o s 
PARA E L "DIARIO D E LA MARINA" 
M i s a e n e l c a m p a m e n t o . A l o c u c i ó n d e l g e -
n e r a l S i l v e s t r e . S a l e l a c o l u m n a a l a n u e v a 
p o s i c i ó n . L a k á b i l a d e ñ h l - S e r i f p i d e e l 
Aman. Wuevas s u m i s i o n e s . L a o p e r a c i ó n 
d e a y e r h a s i d o u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s 
d e l a campana. ¿ H a c i a X e x a n e n ? 
Con gran ansiedad se aguardaban en 
el campaiucnto general, notifeias de la 
nueva posición ocupada. Con los pri-
meros resplandores del sol, >coinunica-
xon por el heliógrafo a la posición Sidi 
Aisa-el-Assel, qwe no hubo novedad du-
rante la ^oche y que se había hecho 
la descubierta sin disparar un tiro. 
Desde esta posición transmitieron la 
grata noticia al General, que ya la^es-
peraba dando órdenes para la salida-
de la columna con dos nuevas piezas de 
artillería acabadas de llegar- de Espa-
ña en el "Almirante Tjobo." Como'do-
mingo formó la fuerza en el extenso 
polígono del campamento para oir la 
misa de campaña. Terminado, el reli-
gioso acto, el coronel Perales, leyó una-
alocución del general Silvestre a las 
valientes tropas que ayer cargaron vi -
toriosamente. El coronel Perales, -con 
voz firme y dará, dió lectura • al vi-
brante escrito y las tropas dieron "un 
sonoro v unánime viva a España y al 
Rey. 
Fué un aofco de intensa emoción y 
de gran espíritu militar de estos solda-
dos aguerridos y fuertes. 
Con el batallón de la Reina en van-
guardia, se organizó la columna que sa-
lió hacia la nueva posición de Sidi 
Amer Oaiton. 
• En los 14 kilómetros de recorrido 
por la temible bábila de Ahl-Serif, el 
enemigo duramente escarmentado, no 
hostilizó a la columna y sin más nove-
dad se llegó a la cumbre de Sidi Añier 
Gaitón. Emplazada la artillería, se ob-
servó con los prismáticos, grupos, de 
moros, que al. parecer celebraran una 
"fonta." Cerca de una hora estuvie-. 
ron los moros conferenciando y termi-
nada la deliberación, avanzó hacia el 
Gaitón -un núcleo de parlamentarios 
que fueron recibidos por el general Sil-
vestre, quien ies-vjoncedió el Aman pe-
dido, sacrificando los moros, con gran-
des zalemas y con muchos "Ahla-ben-
Amar,'r un cordero en señal de sumi-
fdón a España. El general Silvestre'l^s 
dijo en árabe que aceptaba -la sumi-
sión y que bâ o la protección de Espa-
ña podían entregarse tranquilamente a; 
sus faenas agríoolas. Estos moros 
anuneiaron para mañana nuevaíi sn-
raisiones de todos los poblados que ba-
ten los Schneiders toíflopoderosos. 
El general Silvestre, duro y recio en 
el costigo, es noble con los moros ami-
goSj que protege y ayuda siempre. 
• La operación de ayer ha sido, por 
sus admirables resultados, una de las 
más .brillantes de la campaña en- el 
Gark [ 
¿Se ira ahora hasta Xexanen? Al 
general Silvestre no le faltan ganas, 
pero como y a adelanté en mi correspon-
dencia desde" Tánger, se va a entrar 
de lleno en la política de atraición 
áurea, qíie tan seguros resultados les 
ha dado a los franceses. Se dice que se 
pondrán a disposición dd general'Ma-
rín a seiscientos mil francos para una 
carretera, de Tánger a Fez, pasando 
por Alcázar. Sin erivanecerme por el 
éxito de mi información confirmada 
ahora, hago'además otra nota de lo que 
se intenta realizar de acuerdo con 
FTan'eia'. Veremos si se confirma. Se 
trata de no hacer más operaciones de 
guerra y que el general Marina nego-
cio una paz con los rebeldes yebaleños, 
sobre la base de la política de atrac-
ción. 
Por lo que yo he podido colegir al 
general Silvestre no le agrafía todo és-
to, y si lo dejaran pronto estarían -sus 
tropas de Xexanen y muy cerca del te-
mible Pondak de Ain Yedida, en el-
camino de Tetuán. Hemos tratado do 
inquirir, do averiguar para saber lo 
que 4iaya de cierto en el plan de cam-
paña del Residente General y hasta el 
presente, todos nuestros informes son, 
de que no hay avance; 
La operación de ayer fué realizada 
por el general Silvestre, 'bajo pretexto 
'de que con ella quedaba mejor defen-
dido Al ' ^a r . porque de otra suerte el 
Gobii-rno no lo hubiera autorizado. 
Si. los moros no atacan,' las tropas 
permanecerán..qüietás. .en las posicio-
nes, asrilardando el resültado de M 
atraccióii. 
En, la .extensa zona del general Sil-
vestre, hay paz y, los moros se entre-
gan a sps labores agrícolas, 
Todo.-graeia. a los Schneiders Que 
desd-e ]o alto de los montes indican 
n los rebeldes la inutilidad de sus es-
fuerzos.-; • 
TOMAS í>K!\ V ANDn (¡rTIERRF,/. 
Alcázar. Noviembre 21; 
Los progresos de Puerto Rico en 1913 
Washington, 22. 
E l Negociado de Asuntos Insulares 
acaba de publicar un interesante vo-
lúmen que contieiie los informes del 
Gobernador y otras autoridades para 
el año fiscal de 1913. 
Según estos informes, cuando las 
tropas americanas desembarcaron en 
Puerto Rico en 1898, esa isla era casi 
desconocida por el público americano, 
y ni log más optimistas hubieran osa-
do predecir el espantoso desarrollo 
que allí se ha efectuado de quince 
años a esta parte. Este progreso in-
dusrial, educacional y de otro género 
resalta dlaramjente del libro mencio-
nado. 
E L COMERCIO EXTERIOR 
Desde 1901 el total del comercio 
exterior de la isla se ha quitítuplicado. 
y en números redondos, las exporta-
ciones han aumentado desde ocho y 
medio millones a cuarenta y nueve mi-
llones; las importacáones desde menos 
de nueve hasta cerca de treinta y sie-
te millones, mientras que la balanza 
comercial, adversa en 1901, resulta 
ahora favorable en más de doce mi-
llones de pesos. La isla, durante el 
año pasado, importó mercancías ame-
ricanas a razón de más de cien mil pe-
sos por cada día hábil. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Aunque el azúcar exportado absor-
vió casi el total de las exportaciones, 
llegando su valor a 9.6 millones 619 
mil 158 pesos, aumento que sólo fué 
posible gracias a la afluencia del CÍU 
pital y de la maquinaria americana, 
lo que más interesa es el hecho de que 
el café de Puerto Rico, de cuya buena 
calidad todo borinqueño se muestra 
orgulloso, ha revelado un aumento 
proporcionalmente más rápido que el 
del azúcar durante los últimos cinco 
anos, "ascendiendo las exportaciones 
para 1913 en 8 millones 511.316 pesos, 
que significa un aumento de un 26 
por ciento. 
Y se prueba que se han echado los 
cimientos de nuevas y diversos culti-' 
vos por el hecho de que las exporta, 
dones de naranjas, pinas, toronjas j 
otros frutos aumentaron desde pesos 
109.801 en 1901, a $2.377.762 en 1912,' 
y a $3.120.919 en e3 año actual. 
LA POBLACION ESCOLAR 
Dícese en estos informes que en éfc 
año 1898 no había en la isla más qu» 
un edificio dedicado especialmente a 
escuela, y que el total de la población! 
escolar registrada en las escuelas pú-¡ 
blicas no ascendía más que a 26.000,' 
Siendo analfabetos el 80 por ciento diei 
toda la población. Un millón de almas 
con esta alta proporción de analfabe-
tos, vivía en una extensión de 2.600, 
millas cuadradas, densidaid de pobla-' 
ción mucho mayor que la de cualquier 
ra parte de los Estados Unidos, si ex-j 
ceptuamos unos cuantos distritos ma^ 
nufactureros. 
Hoy hay 105 edificios para escue. 
las, muchos de los cuales pueden com-
pararse favorablemente con los me-
jores de los Estados Unidos; a esto 
mismo hay que agregar 264 escuelas 
rurales. La población escolar ha au-
mentado hasta 161.785 y la propor-' 
ción de analfabetos ha quedado redu-
cida a 66 por ciento. 
E L MICROBIO DE LA INERCIA 
Nada menos que 190.000 casos dt 
uncinariasis (hookworm) han sido so-; 
metidos a tratamiento, habiéndose 
efectuado 60.000 curas completas. La 
salud general va mejorando, según se 
desprende de la disminución de la 
mortalidad, que el año anterior era de 
24.02 por mil y hoy es de 22.35 por 
mil. 
Las obras públicas emprendidas po 
el Gobieimo han creado un sistema de 
carreteras modernas en un total de 
1.070 kilómetros y otro sistema de re-
gadío que hará de unos 40.000 acres j 
de tierra árida, campos fértiles y pro-
ductivos. 
M u r i ó M e n e l i k 
ía-
Isabela, Abisinia. 22. 
/ Anuncian oficialmente que ha 
llecido el Emperador Menelik. 
B u q u e n a u f r a g o 
Cayo Hueso, 22. 
E l vapor "Excelsior" ha trasmitido 
un mensaje inalámbrico diciendo que 
en la latitud 26.15 Norte, longitud 
85.58 Oeste, ha ocurrido un naufragio. 
Faltan detalles. 
D í a s f e s t i v o s 
Ciudad de Méjico, 22. 
Don Victoriano Huerta ha firmado 
un decreto declarando días festivos 
todos los que faltan para terminar el 
año 1913. / 
D e s c o r t e s í a 
d e l G a b i n e t e 
Tokio, 22. 
En el Parlamento se aprobó una 
moción protestando contra la nota da-
da por los miembros del Gabinete al 
no haber asistido a la estación a dar 
la bienvenido al señor Francisco de la 
Barra, enviado especial de Méjico. Co-
mo reparación a esta falta de cortesía, 
se proyecta celebrar un mitin mons-
truo en la plaza principal de esta ciu-
dad en honor del distinguido huésped. 
Suspensión d e p a g o s 
Ciudad de Méjico. 22 
Los bancos de Londres y Méjico 
han suspendido sus pagos. Créese que 
dichas instituciones son solventes, pe-
ro carecen de dinero en efectivo para 
continuar sus operaciones. 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
C i e r r e d e B a n c o s 
Veracruz, 22. 
Las sucursales de los bancos de 
Londres y Méjico, hau suspendido los 
pagos, cerrando sus puertas. 
E s p e r a n d o a l 
" Z a r a g o z a " 
Georgetoron. Guayana inglesa. 22. 
A consecuencia de un violento in-
cendio que destruyó en pocas horas el 
barrio comercial de esta ciudad, han 
perecido veinte personas, resultando 
heridas muchas más. Con motivo de 
esta catástrofe centenares de almas 
han quedado sin hogar. 
O f i c i a l e s r e p r e n d i d o s 
Washington. 22. 
E l Presidente Wilson ha reprendi-
do por medio de una carta a los ofi-
ciales del Ejército y de la Armada que 
en el banquete celebrado por los miem 
bros de la Sociedad "Carabao", pro-
nunoiaron. frases ofensivas contra el 
Gobierno de las Filipinas. 
Veracruz, 22. 
Espérase esta noche la llegada del 
cañonero "Zaragoza". Dicho barco 
procede de Tuxpan y trae a bordo las 
fuerzas federales que atacarán a Vic-
toria. 
P a r t i d a d e Ze/aya 
Nueva York, 22. 
Santos Zelaya, el expresidente de 
Nicaragua, ha anunciado esta noche 
que el miércoles embarcará para Es-
paña. 
Del Juzgado de Güardia 
HURTO IMPORTANTE 1 
Ayer participó a la policía de la 
décima estación, Manuel Prieto alba-
riño, vecino de la fábrica de mosaicos 
situada en A. y 37, en el Vedado que 
Sebastián Maprriñat y su hermano Mi-, 
guel, del propio domicilio que el de-
nunciante, le han hurtado un carro 
y cinco muías de su propiedad, que 
aprecia en $1,000. 
R O B O 
A la policía denuncio ayer Andrés 
Santel Díaz, vecino dfi Marina 54, 
que a su hermano Lorenzo, del mis-
mo domicilio, le han robado prendas 
por valor de 200 pesos. 
Ignórase quién haya sido el autor, 
de la sustracción. 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas ds Ahorro] 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viales (iratultos (Premios dn Constancia y Propagandi) 
Llerandi y Cia.«S. Rafael M í , Habana 
FAGINA DIEZ 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
G U I L L E R M I N A A L T U Z A R R A 
Y A N D R E S P E R E Z C H A U M O N T 
C U B A 
Tocó esta, vez sil hirno a Monserrnte 
1 ía populiir i<?Je4a J'ué la elegida «aq-
cbíB para mía de Iftó bodas más brillau-
t̂ s de este final de año. 
Aparecía radiante de hiz. 
Y en lo alto del coro resonaiban las 
alegres mi-tas de la gran marcha r¡.u' 
parece ha:ber eompn3sío Mendftl.shon 
como hinuK» glorioso de eorazones ena-
morados. 
A sus a.coixit.'s cruzó aquella amplia 
naw de Monsorrate u:na novia ideal, 
inspiradora. 
Que así era la de anoche, la gentil 
y bellísima Mln/i Altnzarra ipie ha uni-
do para sicminre su suerte a la de un 
Joven tan •correcí'P. tan culto y tan dis-
ñora de Jiménez Tubío, y la bella e 
interesante Choché Pérez Ohaumont de 
Kiouda. 
Debo haeer también especial mención 
de la señora madre de la deaposada, 
dama tan distinguida como Elvira Car-
bonell de Altu/.arra, y de las hermanas 
de Mina, la joven séftoriB Kogelia Altn-
zarra de Roc-afort, de fina y espiritual 
belleza, y la deli-ada y muy graciosa 
señorita Estela Altuzarra. 
Damas muy distinguidas contóban-
se entre la concurrencia, 
ATarie Dnifau de Le Mat, Leopoldina 
Luis de Dolz, Josefira Embil de Koiüy, 
María Luisa RiVas de Silveira, Pan-
chitíi líermoso de Mariil. Flora Ruig 
tinguido como f?l doctor Andrés Pérez | de Kohly. . . 
Chaumont. < ¡ Xímc. Pait-erson. la distininida ¿ypo-
La uu^ial emnitiVá líe^fi al pie de. I nñ ¿0\ Subserretarir) de Estado. María 
xra sagi'ada prendida de una adoráWé I Tázquio/ de Solís, Tuln Torrnlbas de 
¡parejita que formaban Sarita (la-tie- j Rosque, María Lúisa Peralta de 
irez.* un criatura encantadora, y el i "Mo-enck, María Carbonell de Día:, 
apuesto y elegante Hednito TVniffin. I Mercedes Díaz Pifslrade Rayneri, Car-
Todíííí las miradas convergían, en | rnen Pérev de I/jpez. Elisa Pérez Vwi 
ŝe moirn-̂ ní ), nirixledor de la noyia, |da de Gutiérrez, Otilia Chaumont áfi 
Su traje era n-n pri-mnr. j ToñkreTy y la siempre bella y siemnre 
De fáwmeuséi bordado en |>crlas, interesante Herminia Del Monte de 
ron adornos de ricos encajes de In®lá-
terra. 
Sobre el eorsa-fie veíase prendido un i 
•gran bouquet de a/abares. 
Y una bella corona d? la ^imWiea 
flor orlaba la. serena frente por doixle | 
sólo debieron cruzar en tan supremo i 
'u.;tan!e nubes de ensueño. 
T/](̂ vaba irñ ramo lindísimo. 
Ramo del modelo GrazirJ]a. \W) •!' 
lf)k más luje-os y más a'Místieo* de El 
f ' larri, que le Fué ofre-"irSo a la señori-
ta A'^u.znrra por la ele Ta ni» dama Pi-
na Pérez niaumont de rrnf'íu 
T os ^r-mv-'O^' Arma 'id pueden enor-
gullecerse legítima ni en te de ^.ñ crea-
.\;;da más bello, más chic. 
Ba ia ceremonia, en. la que ofició c; 
ponulftr p-áj-rô -o do Monserrate. 'Mon-
señor Emilio Fernández, Prelado Do 
n ' - ' . i 'o de Su Santidad, actuaron co-
m.) padrinos la distinguida y muy es-
limnda señora Teresa Cbaminont Viu 
da cíe Pérez, madre del novio, y el res-
petable caballero don Nicolás Altu^a-
pra. pádré de la desposada. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Al-
tnzarra el doctor Enrique Jasé Varo-
na, Vicepresidente de la República, el 
señor Regino Tmffín, Cónsul de Ru 
sia en la Habana, y el señor José F» 
Rienda, administrador del gran cen 
tral Tuinirú, en. Saueti Spíritus. 
Y -por el novio; el Secretario de la 
Pre-íideneia, doctor Rafael Montoro, el 
señor Pedro Jiménez Tubío y el Secre-
tario de Sanidad, doctor Enrique Nn-
ñ e z . representado éste por un alto fun 
eionario del departamento, el doctor 
Adán Galarreta, 
Selecta era la concurrencia. ^ 
Haré mención señalada, primera-
mente, de una dama que es siempre 
tan admirada por su belleza y su ele-
gancia como Mina Pérez Chaumont de 
Truffin. 
Llamaba anocdie la atención por su 
toilette primorosa. 
Robe color oro viejo. 
Se adivinrba en tod^ sus detallos 
ciue era obra de un ctlebre modisto 
de París. 
Hermano el novio de la señora do 
Trurfín, aparecía la hermosa dama pre-
siclir aquella ceremonia que ya, con su 
sola presencia, tenía asegurada un to-
no de lucimiento. 
Dos hermanas más del doctor Pére,-; 
Cbaumont estaban presentes al aeto. y 
eran, María Teresa, la distingaida se-
Hutancourt 
Un nombre más. 
Kl dg la joven v es-piritual dama 
Panch-ita Sniárex Murías de Solo. 
Señoritas. 
Las de.Trnfiín, Matilde y Regina, cr,n 
las dos hermanitas Gutiérrez, Zenai^bi 
y Bertha. . . 
Adolfina y Leopoldina Solís. líelia-
n-i y-1,0!i la Va-ona.- Ernestina -Mari 1*1. 
Ofelia Díaz Piedra, Xena v Alaría lié-
pez. leopoldina Tamayo, ?»faría í^uisa 
Silveira, María Irene- Martín27. Xena i arrrrTr"-
Aióstegui, Angelina Porte1a, Lolita 
Fernández, yfonin-a Del ^Tohte, Con-
chita Pesque. Hortensifl Toñare'y. Xe-
na Ve.rda«raer, R >TIéc Pérez Ri -.art, , . 
T'na deliciosa triridad que formaban 
Ofelia Zuazmvar, Xena Kohly y To-
ma sita Can cío. 
Y las dos encantadoras hermanitas 
María Lni-a y Qlga ^To^n'dí. 
•Completaré ya la rolación con la 
ilustre educadora María Luisa Dolz. 
ün grmpo nutrido de ^íiballeros. 
El doetor Leopoldo Cancio, Seer;>-
tario dv» Hacienda, y el Subsecretario 
de Estado, señor Guillermo Pattcrson, 
El coronel Josó Martí. 
El Cón -U'l del Brasil, doctor Gonza-
lo Aróstegui, y el Vicecónsul de Ru-
sia, señor Mar^el l e Mat. 
El senador Ricardo D-o-lz. 
Los doctores Guillermo Díaz. Artu-
ro Rosque. Claudio "Mimó, Emilio Ma-
i r i l l . Blas Rbca.fórt, Luis del Solo, Je-
sús Cowley, José Barón y Charles 
Kohly. 
Rafael María Angulo, el ten ven t" co-
ronel Mi cruel Varona. Adriano Liws 
Payne, Francisco Rayneri, Federico 
Kohly. Santiago Zua/navar y Cario* 
M. Varona. 
J ro Alt-uzarra, Al*onso Morales. 
Victorino Cabrera, Antonio Soto Nava-
rr Virg;iio Bachill->r, liberto Ber-
nal, Manuel Santeiro, Sebastián Figue-
ra^ Eu/.-nio Rayneri. /!arique Soler, 
Alberto ^lartínez, Díaz Piedra, Bosque 
y el teniente Enrique Varona, avudan-
te del Secretario de Gobernación. 
Y mis compañeros de crónica Alber-
to Ruiz y Antonio de la Guardia. 
A una finca de los alrededores de la 
capital han ido los simpáticos novios a 
pasar esos primeros días de la luna de 
mié] que son, cuando bien se quiero, 
oí duW prólogo de la felicidad más 
írrande de la tierra. 
¡ Quiera ol eielo que la disfruten eter-
namente Mina v Andrés en la gloria 
indefinible d^ sus corazones I 
P 
v i w » i y v . ^ \ j ^ i 
^ 7 
a 
e i a s c o a í q 2 7 - 1 6 ^ . 4 606. 
0<Q 
y t e a s e g u r a m o s q u e 
y p r e c i o s 
V i ^ í t e n í i s e s t a 
c o m p l a c i d o d e l a m e r c a n c í a s * 
C 4505 d 2-23 t 2-23 
de Sub-Admiunlrnüor de la Central 
del Banco Na ional. 
La racisa, dispuesta para cien cubier-
tos, estará colocada en la terraza del 
famoso restaurant. 
En nombre de los organizadores del 
banquete reribo una amable invitación. 
No faltaré. 
E N ^ I Q U E FOXTANILLS. 
¡ R E C O N O C I D O ! 
Que liquidamos las existencias 
1 docemi Botones Hfilkánicos a 8 centavos;i¡ 
Una flor Porapadour 10 cts. 
" L A S L I N F A S " 
QALIANO número 77 
La m 
^ las ez oora 
o r e s 
CO/rtPAü.N!E íPNtíHALP TRANSATUNTIQUE 
m m i m m i m m m 
BAJO C0IÍTRAT0 POSTAL 
CON EL GOBIERNO RIUftCES ' 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D£ TELEGLAF1A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
saldrá el 13 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
n O R U S A . S A N T A N D E R 
Y SAINT NAZAIRE 
Días. 
Son hoy los de un ?rupo de señoras, 
Victoria ETernánde?: de Demestre, 
Luisa Victoria Manrara de Veneno, 
Victoria Alonso de Pórtela y la gentil 
viudita- Viejona Pendas, 
Y tres señoritas. 
Que son Victoria Bravo, Victoria 
Ron ra y Victoria Arias. 
A todas, felicidades! 
* * 
L'n huésped ilastr*. 
Trátase del Ministró áe Rusia en 
Méji-jo. Mr. Alexander de Slalewski,. 
que ya en otras ocasiones ha visitado 
nuestra ciudad 
Ltagó ayer en el Morro üdstle, pro-
cedente de Veracnu, paja salir wía 
noche en el Central con dirección a 
Oriente y de allí tomar el vapor que 
ha d'e conducirlo a Panamá. 
El dlstiugiuiido diplomático será hoy 
obsequiado con un almuerzo por el se-
"ior Rebino Truffin. 
Se celebrará en el Ucslaurant París 
* • 
l.'na nota de duelo 
Murió anoche, después de una «rra-
vedad de varios días, la señora Genara 
bópea, la buena y excelente esposa de 
•don Felipe González., dueño del gran 
Hotel Inrjlnlcrra 
Grande, irreparable desgracia para 
aquel hogar T I C ella supo santificar 
con sus vi nades con sus consejos y 
con sus ejemplos 
ICuántos son a llorarla! 
E L EEOURSO DE INCONSTITTOIO-
NALIDAD. LOS DUEÑOS DE CA-
F E S EN E L SUPREMO, BRI-
LLANTISIMO INFORME DEL 
DOCTOR LORENZO D E ERBITTI. 
Entre éstos, RUÍ hijo ]")olítico, el que-
rido amigo Manolo López, consocio de 
M ir amar. 
Reciban todos mi pésame, 
• • 
Fosalba. 
Lílegó anoche, dejando su distingui-
da familia en Palms lieach, el culto 
y caballeroso Ministro del Uruguay. 
Tenga mi bi-envenida, 
• • 
Está decidido 
EJ Unión Club ha transferido, por 
acuerdo de su Directiva, la tradicional 
fiesta anual del 31 de Diciembre. 
Se 'celebrará el día de Año Nuevo. 
• • 
Hogares felices 
Jeannettc Calderón y Juan Ramón 
l^pez Seña besan al fruto primero dj? 
su unión, una niña en la que ifran to-
dos sus encantos, todas sus alegrías. 
Is:uai goc^ experimentan por el na-
cimiento de su primer vastago, un an-
gelical haby, loe» jóvenes v simpáticas 
esposos Hilda Alcover y Juan Menén-
de< 
La señora de Menéndez es la herma-
na del notable escritor y amigo muy 
querido Antonio Alcover. 
Felicidades I 
• r 
Un banquete esta noche 
Se celebrará en ei restaurant [)os 
Tfermav.os par» obsequio del spñor Al-
fonso F. Galán por su nombramiento 
M U E B L E S F I N O 
Los hay muy variados también ao oonatruyen a la orden. 
A precioa muy baratos en C A S A GAYON 
Neptu o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 3248 
c .14 
Ante el Tribunal en Pleno del Su-
premo se celebró ayer la vista del re-
d.urso de inconstitucionalidad estable-
cido contra el Decreto número 924 
del señor Presidente de la República, 
Decreto en que se limitaba a diez lio-
ras la labor de los dependientes de 
cafés, fondas y restaurants. 
GRAN CONCURRENCIA 
En los pasillos del edificio que ocu-
pa el Tribunal Supremo se veía desde 
las primeras horas de la tarde, un gran 
número de personas que deseaban pra-
senciar la vista. 
Entre los concurrentes se hallaban 
los propietarios de los principales ca-
fés y restaurants de la Habana. 
I N F O R M E 
Informó el culto y hábil letrado doc-
tor Lorenzo de Erbiti, 
Pronunció una oración brillantí-
sima y demostró con sólidos argumen-
tos y abundantes razones legales que 
el Decreto es inconstitucional y que, 
por ello, debe ser admitido y fallado 
favorablemente ateniéndose a los pre-
ceptos de justicia, el recurso. 
EL MINISTERIO PUBLICO 
En representación del Ministerio 
Público habló el Teniente Fiscal del i 
Tribunal Supremo doctor Bidegaray, 
tratando de combatir la demanda de 
los propietarios de cafés. 
Pidió que se declarase sin lugar el 
recurso de inconstitucionalidad presen-
tado. 
IMPRESION 
Los dueños de cafés que concurrie-
ron a la vista salieron muy bien im-
presionados de la habilísima gestión 
del doctor Lorenzo de Erbiti . Muchos 
esperan que con el recurso pueda ob-
tenei-se un triunfo y que el Decreto sea 
anulado. 
Creen algunos letrados que a pesar 
de la pericia y elocuencia demostrada 
por el abogado que ha sostenido el re-
curso, éste no prosperará en el Tribu-
nal Supremo por la circunstancia de 
estar el gobierno empeñado en el man-
tenimiento de su criterio. Otros, que 
conocen la imparcialidad con (pío 
siempre proceden los magistrados del 
rnás alto Tribunal de justicia de la 
República piensan que el recurso pue-
de ser admitido y fallado de acuerdo 
con la petición de los que protestan del 
Decreto del general Menocal sobre la 
limitaciÓfL ¿SLígiSiteip wiJfcL dfiffiU&Stt 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S s r í t a n d s r 
v Sí . ^Sazaire 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde _ J 14S-00 M, A. 
E n 2a clase 126-00,. , 
E n «a preferente So-JO t] | 
En Gn clase 32-03 „ , 
Kebaja de pasijes de LIA y vuelta. 
Cauiarotís de lujo y dei-i imliaí J, precios 
convenció na lea. 
S a l i d a s p a r a Y e m z m z 
"ESPAGNE" 
Sobre el 2 de Enero, 
S a l i d a s p a r a N e w ( M e a o s 
"VIRGINIE" 
Sobre el 27 de Diciembre. 
Las pólizas de carga so firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lauchas hasta el día 29. 
Para Nuevitas (Camagury) uinara (Hô  
güín) Vita, Bañes. Ñipe (M^yarí, Antilia 
Cagimaya Saetia, Felton). Baracoa, Cfciaa. 
tánamo y Santiago do Cuba. 
Vapor A L A V A II 
Todos los miércoles a las 5 d? ln tarde. 
Para Isahsia üe Sagu.^ y Caibarién {^¿, 
lores. Seibabo. Narclsa. Yaguajay, Slbon»» 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carca 3s cabataj» 
T/C3 vaporo? do la carrera de Santlaia 
de Cuba y escalas, ia reclbiVáP. haBia UJ 
U a. m. del dtí de ealid? 
dt Sagua y Cnibarlén, hasta ¡ao 4 
p m. de! di? de salida 
Carga c'e travesía 
«oiatrient?! se recibirá 'la^'a las 5 dft ia 
tarde dol día híbil- ar-te:-!cv al de IB sa-
U&C de) buque. 
Atrequa en Guantánamo 
ÍJOÍ vapores <!a los días 5, 15 y 2S, atra. 
rR'.'ím rl nric'ili del Deseo-Calrrancra, w 
\cb ñ los 10. 9.0 y no al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atrr.carftn slemprt 
t».! muello del D»?n»o-Csdr^anera. 
AVISOS: 
í-os vapores • ue nacer, encala ce Nnen-
t'.r y Gibara, reciben car^a a flete corrll^ 
p¿ra Carnagíley - fetolgnjn. 
Los conocimiPT ôs par;* los einbaran«H 
serSr rindes er la Casa Vrraador? ; Con 
sljPoataria a lo« pTnbarca.lojes cue lo ao-
liciten, no ad.nitiíndose n'.nctSTi embarqm 
con otrnr conoclmiencoa que to «sean pre-
cfKarrence los facilitados por la Rmpresv 
En los conocimientos deberá el embar. 
c-.dr.r exprea.ar ern toda claridad y exac-
titud las marcas, ntimeros. nt5mero de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, pal? 
de producción, residencia del receptor, pe-
no bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ninarfln conocInil.»n-
ti qne le falte cualquiera de estos reqni-
Ettoa, lo mismo que aouello»» que en la ca-
eilla corresrodlente o' contenido, sólo G<Í 
e^^riban las palabra- "ofeetc?," "mercar-
cías" o "bebldat;." toda /.ez oue por laa 
Aduanas se exi^e se haci constar ia ola 
se del contenido de cada bulto. 
I/O?. señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ea 
1er conoc'mientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla co-rer.pond'ente al país ds 
producción se escrihir.l cualquiera de la* 
pal?bras "Faír." o "Extranjero." o las ¿os 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Haremos póMico, para general conocí 
'Mentó, que no se : í admitido niñean bul-
' / que, a juicio de 'os señores Sobrecar-
go?,, no pueda ir en las bodegas del bunuí 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bro y el puerto de destino, con todas >us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, así co-
mo ei puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gla.diator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
OTRA.—Se suplica a los sefiore^ comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispuea-
Habana, lo, de Diciembre de 1913. 
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen oue efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con s i g u i ó 
tes. 
SAN Of-DRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C 
3563 7«-Ost.-V 
G I R O S D E L E T R A S 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de IOÚSLF, fda/iea 
para los puertos de RIO JANEiilO, 
MONTEVIDEO, BÜBNQB AIRES, 
etc., etc., por ics r á p i d o s vspores co-
rreos de la siaráada Gis. de Navega-
tiori SivI-Atlantinus. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos bastn París, 
vía Xew York, oorlo? a?r? litados vip^rí? 
de la "VVARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticqís raneases Fran 
ne, í-a Prowenoo, La Savaie. La Lorrai* 
oe, Torr^iine, Rochambsau, ChJcarjo, 
Niágara, eic' 
Demíis pormenores dirííjirae a sus corisl»; 
nr.tariosen esta nlazn 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C t C S r^Cm. SO. T E L E F O N O A-1 «4 
HABANA 
4201 D - l 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72 
3562 78-Oct.-l 
ÜELL 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 35, Habana. 
Depós i to s y Cuentas Corrientes, DepflM» 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses, 
Prés tamos v PigTiorarlones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Ba.leares y Canarias. 
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K e w Y o r k , C á d i z , 
Barcdloraa y Q é r . o v a 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar 
de lievando la correspondencia pública quo 
sólo se admite en la Administracióo de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en su' diferentes 
lincas. 
Tamblér. recibe carga para Inglaterra, 
Hamburga, Bremen, Amsterdar Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
cor. conocirr.ientc directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
djdnjj hasta ',as 5 de la tarde del día 29, 
La ruta más barata a todos ¡os puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc, 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. Co!, 
Departamento de Pasajes,— PRADO 118,.' 
Wm, 
3561 
HARRY SMITH General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 25, 
ló2-Oct.-l 
cosieres 
m m oe m m i 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E l MES DE O I -
O E M B R E DE 1913. 
8, LAWTON CBÍLDSYCÍÁ.LTP 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
Dan especial atención a giros por el cabla 






l B á L C E L L S y 
(S. ea C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y grlran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, Paría y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Cotupaúía de Segraroa 
contra Incendios " K O V A L , " 
2273' 156-1 Jl . 
J . A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
1740, Obispo núm. 2b Teléfono A-
A P A R T A D O VLMiOUO 715 
Cable: B A l s C E S 
CiientnN oorrlenteM. 
DepAsltoa con y etln Interés. 
UoscuentOH. Plj?noracloneii. 
CambloN de >Iuue<laB. 
Giro de letras y pagos por cable so*W 
todas la^ plazas comerciales de los Estadó» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, IW' 
Ha y Repúbl ica del Centro y Sud-Ajné-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de Kspafia. Islas Baleares y Canarias, ar 
ccmio las principales de esta isla. 
CORRBSPONSÁLBS DKI- BAXCO D S 
DSPAftA E N I.A I S L A UR C l H V 
3560 78-Oct,-J 
o» J U L I A 
Viernes 2.6, a las c de la tard«. 
Para Nuevitas. (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chapan-a). Gibara ÍHolguIn) Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go. R D. San Pedro de Macorfs. San Juan 
de Puerto Rico. Mayagüez. Ponce retor 
naaft) ñor g^t i tóa ds Úú» a H&btñik 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDfflS. 16 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva OrleanH, Veri* 
cruz, Méjico, .San Juan de Puerto K'co, Lo'1' 
dres. parís, Burdeos, l,yoii. Pavona, Ham-
burgo. Uoina. NA.pules. Milán, Cénova, ^a ' 
sella Ilavi-f, j.ella. Xantes. í^ainl Qum' 
Dleppe, Tolouse, Vertecia. Florencia. Turin-
Masiiio, eludiera; asf como sobre ludas 19 
tapilales y provincias do 
E S P A .VV E I S L A S CV.XAUIAS 
3558 78-Oct.-l 
IOS, A G U M i IOS, csqulMii n \ .M ATlOVH* 
l iaren PIIROM por t-1 cable, faclUta» 
«art.-tM de crédito y ^lr;i:i IclraJ» 
a curta y larna ^Istú. 
Macón pagos por caiil^: siran letr!,Sta^ 
corta y larga vista sobn- tuda« las cal"]oS 
les y ciudades importantes de los Esta 
Unldoa, Méjico y Europa, a.-f como 
todos los pueblos de España. Difl 
d< rédito lobn New York, F.ladelfla 
tUrUans, &an Francisco. Londres, 





5, 1 i: 
Y A R T I S T A S ! ^ m r i m m í Q k S a n M 
Kn los .igukmtcs términos dn cuenta j ella al«imo« nombm de familia, do C l o a q u ^ ^ u S - Tasto 
bctíódiop mejicano de la ücálMMlula esas -que dan brillo al teatro si-ompro 71 años. Asilo Desamparados, Ar 
m Esperanza Iris: 
ftnodhe, y medio de constantes 
Ktusoa que se convirtieron en ae!»-
Ecioiies y en ruidoso homenaje de 
Cpatía al tiiml do '-Eva" díjonos 
luego! la helln, la genial, la 
Kpática Esperanza lris,,S. M. la Reí. 
I de la Opereta. 
Venando aún no se extingum el eco 
que se trata de asistir a espectaouloá 
de importancia y de verdadero arte 
L')w de 
* # * 
la platea. 
L o s c a r t e l e s d e b o y 
PAYRET.— La pantomima "La to-
ma de Tctuán,"'estrenada anoclu P , os ;ip!aii«o«, cuando aún resonaban I l™ ™ lftuaní ^ ^ « a c a anooftc, > 
W í J k s "allardos v artísticos plie- ^ la cual, en la edición de ayer tatdj 
, de la sala del •'Ideal." Esperan 
i aeompaiiada de sii farándula salía • 
l^aeUa linda b o m W a do la Slla i p l T 
i <,»« d.u-aute „na .breve ta» , i ̂ S 1 ^ » i f e ^ ! : 
K«da, dé un m ŝ y medio, le ha ser-
K de asilo artí'ík'o. y de--de la cual 
I deleitado a nuestro más selecto pú-
fóco. al público de gusto refiiiado que 
alKtr;i siente la ausencia de la artista 
E le ka proporcionado horas d-̂  ver-
Mero placer oyendo música alegre, 
fcjetona }' á veees grandiosa, obra de 
¡os más famosos operotistas coutempo-
do ?s descnella Races, al frent 
Eoz Lehar'.-
V ¡orno cin.pezj la tenroorada con un 
Laiena je a este ?ra,n coni.p^sitor estre-: 
nnn.lo inspirada " Kva," á«í 'termi-
nante colaborador ••presentándola'7 a 
los lectores, fué bien recibida por el 
hecho 
un es-
po/tácnlo animado y pintoresco, lleno 
do incidentes y que da lugar a que luz-
can sus habilidades artistas y compar-
sas en buen uúmero, trajeados con, 
lujo, etc... 
Mañana habrí funcián de Noche-
Buena, empezando a las doce de la no-
che, rifándose una, cena cutre los con-
currentes. 
La fimeión de nn-da se ha transferi-
do para el viernes. 
ALBLSU.—Se repite esta noche 
"Fortunato," la aplaudida tragi-co-
media de los Quintero. 
Esperanza Cen-a, 1 día, Suárez 126, De-
bilidad congénita; Os.cal Díaz, S meses. 
García; 
Desa parados, Arterlo es-
cloroals; Josefa €ruz, 70 años, id., Néíri: 
tía; María Febles, 33 días, Jesús del Mon-
te 345, Atrepsla; Mercedes Agrámente. 27 
años. Corrales 125, Cirrosis del hígado; 
Domingo Cabrera, Arterio esclerosis; JO-
sé Pérez, 43 años, Esperanza 117, Homici-
dio por arma de fuego; Miguel Andlar, 70 
años. Cuarteles 13, Tuberculosis; Ansel-
mo Acebal, 39 años. Cerro 659, id.; Euse- , 
bio Iban-ola,. 22 años. Quinta de Depen- i de la tarde y pn el Salón dr St piones, 
dientes. Peritonitis; Ana Martos, Hospital ¡se celebrará Junta Genera] ¿Le Elee-
Númoro 1, Uremia; Antonio Morales, 2S „ a „ M r n - ' • , i i 
años, San Joaquín, Asistolia; 8 I ^ J ^ 1 1 0 ^ 1 1 Parcial de la 
Marcos, meses, San Jacinto 2, Atrepsia; " J ^ t a JJirectiva, a fm de. cubrir ióg 
cargos, de Segundo Vieoprosidenío y 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s ¡ s ^ ^ r ! . l t i . . ^ ñ S i ^ i " m m * m m . T m i 
úo las f>nrri'.e.i.vle-5 in^i '.̂ IPS y ' l!Bra ."nfP'nj^ílníVw ixrvIr.MjH y Tii-'-inl^* 




DE LA H A B A N A 
Secretaría 
^ Conforme a lo dispiu-sto en los nr 
tíoulos 18 ai 28, inclusives,, del Kegla-r 
mentó General de la Sociedad, el do-
mingo 28 de los corrientes, a la una f 
CASA PAttTIOl ¡ A:: I -:'.':» 
41*1 
D R . J . D I A G O 
\ ÍBS l'rlnnrln*. SflIUa y KtiíeTmodadtK úf 
fícfiorn»!. ( Irtiftí». Do Jl u K m -
Iicdfado nfiTncro 19 
¡ 4171 : < ' • D*l 
J U S T O V E R D U G O 
>»f<l!<'o Ctrajávq de Ja ^nci^<a«l de l'arts 
l-jspeclaliírta - en enfevmetiades úf l "stfi-
maso o . in ie sUnoí , sejrún» el- pftücodinil^nto 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter. de Parf.s, por el anáUsls del jugo gas-
trico. Kxamon .directo de1. In.íestino inte-
iiomier:tc. ftíUKuUa» de l - a '.l, i'radt» 7G, 






eij seiiernl. t;()>iSl LTA.« do t'¿ p 2. : 
Cerro tiQin.. ZiO. Telftf-juo A-3ri5. 
i 41fi3 - • ' D-I 
A oontmua.non so eo re na ra a come-tamban la temporada, ocupanoo ' i - , ' . . , , . ^ Ja ^ , , . I día en nn a.-to, onarmal del senador h-
coriíiado Erasmo Regiioiforo-s titula-
, da ••Flores de Primavera." tomardo 
inerecidios aplausos ha 
< v a m honvo^ónoa y 
, h misma opereta que ha sido 
mayores aplausos y mavores v 
F.aé anoche el bé-|;¡r:. •• -:i ironpe 
mi io dé Palmer, -piion obtuvo aplau-
50,. o premio a su labor. 
Va a o-tas horas navega cn:direceión 
l Vr, 'aí.'n el vapor q-ue conduce a "Ks-
Bjfauza. El jtiévé* debuta la compa-
|ía en el a ris!oer..iti:!o y helio "Po/m 
r<;!itreras.'' para efeetuar una tempo-
rr.<'M. «crta. y partir de allí a fína>-i 
mrhi. m enya oa.pital debe debutar el 
16 del próximo enero. 
: lleve nn feliz viaio la gentil Espe-
ranza, y ojalá que 'Pronto podamos de 
nuevo volver, a admirar su arte, «u 
•fetwtía y 1fl« operetas que ella ha 
creado en Méjico, y en etl desempeñe 
de las curies es virrémnlazable. 
i p-̂ rte en el desempeño la señorita Me-
! vares y los señores Müñoz, Reqnena y 
; Tahoada. 
Hay curicsid:ad por conocer la pro-
í duoción eseéniea del popular senador 
! oriental. 
' PO LITE AMA.—Gran función como 
j de costumbre supouemos que ihaíbriá en 
| el Politea-ma; y decimos "snpcnem''» ; " 
por i u o no hemos recibido •programa. • 
^Mañana función de moda, estreno de 
''Todo se revela," muy sensacio-nal y 
de positivo mérito. 
Je otros artistas conoendovs nuestros 
énoontramos noticias en la prensa de 
(Lima. Son el'os Evan grlina A danis, la 
Bgiz '.'amaírüeyana, y Bernardo Jam-
priaa, actor, ooeta y últimamente e>ro-
gisfa en la llábana hasta su .partida. 
P Ambos pe hallan a estas horas en Li-
¡Dia al frente de una compañía dran'.á-
Üca. 
\ La compañía .de opereta de Gutié-
líez-Valdós ha embaroado eon rumbo 
a Méjico. 
Para la temporada de Matilde Mo-
reno que em'pezará. como es sabido, en 
los primeros del 'Oróximo mes en Pay-
pt, se rnota ya bastante animaeión 
Bp permite amrurar una brillante 
temporada, pues la 'buena sociedad y el 
público en general, se ha dado cuenta 
|e que ]\Iat.ilde Moreno, buena, actriz, 
y como mujer sumamente elegante, y 
$ii íompañía que tiene el cada vez más 
raro don de ser homogénea, han de 
proporcionarles noches sumamente gra. 
pus. '. 
I ITatPde Moreno, oue , entre otras 
fc^ ha estrenado "Eleetra," de Ga"t-
ŵ?. •'La escuela de las princesas," de 
^avente y "•Nena Teruel," de los 
Qnintero. cuenta con un repertorio que 
será del gusto del público y estrenará 
wanas obras desconocidas en la Ha-
bana. ! 
La lista de aibono está abierta en la | 
contaduría de PaATet y ya figuran eu i 
CASINO.—Pelk-ulas y variedades 
.por tandas, anuncia eJ cartel de hoy. 
Don Genaro el Peo, Xelia y Las ^las-
cotas son los artistas que toman parte 
en la función. 
MARTI.—En primera tanda " E l 
lnVBar de la guardia." en segunda " E l 
club de las solteras" y en tercera " El 
país <de hadas ' 
TIEREDIA.—' Ea 
cuento del dragón" j 
lo." 
Vondimia." ' E! 1 
<;E1 último '•hu. 
ALHAMRRA.— 
quina," " E l niño 
•Se rompu 
ordido", ja 
Y N U N E Z 
Cubano esclarecido y merltfsimo, hijo de 
Matanzas, gloria, honra y prestigio de su 
Patria y del Clero, talentoso Doctor en Teo-
logía, e locuent ís imo orado-r. v ir tuos í s imo 
sacerdote, cristiano modelo que tiene la Re-
l igión de la bondad del corazón, que i.lfcva 
en El ¡a tolerancia bien Comprendida y la 
corrección de dulzura, que no es .sordo a 
los ayes ni insensible al ruego, que" es el 
finísimo paño que ha enjugado y enjugó I 
las amargas lágr imas que en el imponenlc ! 
silencio de la soledad de ¡a noche hace de- ¡ 
rramar la miseria vergonzante y lastimosa ' 
en el tr is t ís imo y solitario hogar del po-
bre decente y digno; que convierte las mis-
mas contradicciones en fuente, de rico me-
recimiento y manantial de inagotable cari-
dad y que mide -sus obras por la largueza 
de Dios; siendo estas val ios í s imas cualida-
des el verdadero espejo por que se divisa su 
alma verdaderamente g>rande, magnán ima 
y generos ís ima, los elevados y caritativos 
sentimientos de que está dotada y su noble 
corazón. 
Su cuitura.'su notable y competente ilus-/ 
tración, su exquisita imodestia, su correc-
ción, su ejemplar e ilimitada caballerosi-
dad y su lino, amable y desinteresado tra-
to lo han hecho y hacen acreedor y mere-
cedor a la admiración, al merecimiento, a 
la distinción, a la consideración y a la J u s -
ta es t imación de toüos los que tienen la 
honra de conocerlo y la verdadera dicha do 
tratarlo. 
E n la actualidad desempeña tan cult í -
simo .digno ,¡ lustrado, modes t í s imo y ejem-
plar ministro del Al t í s imo el mei'e.cido y 
honroso cargo de Magistral -Se*re.tariu de 
Cámara y Gobierno del Obispado de la Ha-
bana, por lo que nuestro IlHistrl.sImo y Ue-
1 vcrondJslmo señor Prelado l í iocesano , doc-
íor. I'cdro (ionr.íílcx ICstrada, en atención a 
sus valiosos y honros í s imos méritos, en el 
acto que ocurra una vacante, lo nombrará 
Cura Párroco en .cualquiera de las Parro-
quias de esta ciudad; persuadido, que ha-
ciéndolo así, no sólo real izará un acto de 
verdadera Justicia, sino que también com-
24 vocales, por cese de los señorc 
cuya relación está fijada en la puerta, I Eníerjucuade» d* nifiit«< 
de la Secretaría. 
Para constituir la MeBá de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán los 
•procedimientos que detérmiuan !os 
meneionadof artículos 18 al 28 im/l:;-
sives del Reglamento. 
Lo (-(iie por disposiciúu del señor 
Presidente se hace público para cono-
cimiento de los señores socio?.. 
Habana, 18,,de diciembre 1913. 
El Secretario, 
ilamón Armada Teijeiro. 
ERjüLIO A L F O N S O 
«efinras 
M E D I C O D E NIÑOS ' 
Cónftnfiaá úc l'i « o. C'bnrfin nfla». VA. 'P* 
culnn a-A.gwacní"»—-Teléi'ono A-V¡.'»r>t 
r o n T . v n AI , K A K T U M O 
Krrrofo «'J, riiinoahnoon. 'JVIMono tSW 
y.i:UT<\T\ »ÍAPANA. i* 12 n 2 . 
T E L E F O N O A-StM 
i : : ^ D-l 
9r. S. Alvsrez v Gaanag] 
on v m-: L A S FACULTADBÜ D E PA-
Ui» r ni'MlAS. CO^ÍS» LTAS D E 1 A 5 
O'FÍEILLY N U M E R O S8. ALTOS 
T i i L E r O N ' O A--H8S 
4176 D- l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífllis, enfernrp^ad?! 
jtíel aparato g¿n;to urinario. SOL 50, n l te» 
i Coaxults»! «Ic 'J a 4.—Teléfono A-SSTO. 
<;<i4 D - i 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
MEDICO DK LA C APA D E U R V E F I C E I V 
CÍA V 'ÍIA'JER.MDAO. R S P E C I A L I S -
! V F . \ LAS E N F E R M E D A D E S 
D E LOS M S O S . MEDICAS V 
<ll IRI n<;K AS. CONSULTAS D E 12 
A 2. A G I T A R N L M. 10iíX'~ T E L . A - S W * 
4166 D-l 
r as da DR. 
A B O G A D O 
R E Í N A N ú m . 5 7 
m . O . E . F I N L A V 
Catedrático d- Clínica Ménica de 1* •Uní* 
I vorsitía.'. la Habara. Con«ultas de 12 a %, 
¡Manrique- númí-ro 107. Teléfono A-2053 .Do-
micilio. A-136. Teléfono F-ÍZ',9. 
14700 N" 
PrK)FEÍjOR D E OFTALMOLOGIA 
Espccialistn en Fnfcruie«lade» de ÍOH Ojos 
y fie lo.i •Offlns. (/inllnntt 'O. 
De 11 a t2 y de « 4—Telé fono Ar-Httl 
Do:i5ÍcMIo: V n'Úm. Ui. Vcdftdo. 
T E L E F O N O F-1178 ' 
- . . 4111» D - l 
ANCO NACIONAL M COBA 
Bonos de! "Centro Sallega" 
CUPON KÜM. 16 
Venciendo eu lo. de Kir ro de 39M 
el Gnpón No. 16 de los Bonos' ilii.o-
tecarios de la Soeicdád "'Ventro. Ca-
lloso." garantizados con Ja ¡iropie-
dad "Teatro Nacional/' se avisa ai 
los señores Bonistas por este mcd'o. I D r . F i U b c r t O H Á V C T O 
.que dichos, cupones.• «on^.pagad OFOS Cll | B- ;>eclalii»ln ei> las enfermcdadcM del Pe^ho 
10 8. P U S E N G U 
DR. JOSF. A P R E S H O 
Cateclr/itico por oposici6n de la Facultaci de 
JIodicina. Cirujano del Hospital -Nú-, 
merp. l . Consultas de 1 a H. 
''An>lstRd Dlím. 34. Telefono A"41(44. 
G. , • . . . . . . . < -Nov.-l ' 
Clrsrfr.no del ..(.-,! Nnikiero 1 
l-'^peeialista do enfem-.edsdes»' de mujer?? 
partos y cirujía en g-eneral. Consultad d» 
2 a ó. Gratis para lo^ pobres, iü.npedi'ado 





la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba,'Habana, desde é] día 
2 de Earer-o próximo venídCFO vv. ade-
lanto de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones ptíeíeü do¡nicii.iar.;e 
y pagarse on Ne-w Yoî k previa soJU-i-. 
tuel al Banco Xacionai de 'Cuba. 
Habana. 23 de Dieieaibro do 191:3. 
0 4501 iOM 
CIACICN P[ ViAMTB 
• I>I:L' 
Coííiercio de k isla de Cüi)a 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
de Xév/ York y cx-Dírector del Sanatorio 
La K-ner-anza- • 
Consuitaa: Martes. Jueves y Sábados, (te 
\. n. ?. p m. ' 
í b.Tfón %Ü. 17.—'l'elpfonoi»: A-^^ra e I-^"4-. 
^'"Ot 30-12 D. 
I'rndo nfimoro 38. de 12 « S, todoK lo^ 
díaí . excepto - lo; domingos. ConaulfRÍÍ >* 
operaciones en el Hospital Merc«des. lu-.es, 
miércoles y viernes a !as,7 de la ir.añana. 
41.SO D-1 
Doctor Eü^enio A!feo Cárera 
>5Í:I>ICO cmiMAXo 






Examen visual de la ur<?tra, vejiga y ^e-
paraedón .(Je la orina, de i'ftda rlR6n con los 
uretroscopios y fistooopios míis modernos. 
C'or.NdltaN en ^ieplunn uüm. di, bajan, 
ele « 5%. TeSe/ouo F-1304. 
4ÍS-.' n-i 
Espoc 'aüs ía 
y c 
milia de Don Coratlió" y variedai 
MALINO RÜ.̂ 1 
y variedades.. 
C NE NORMA. 1 
hoy raan-?s este cine. 
El estreno del '.lía 
pelk-nla <:La novia d. 
tinuaeión. so pasm a '.' 
Tandas ^ar/.uela 
seos de los te.ii 
la que lo nambr 
I L l ! 
1G1! 
ir isas dü .la Parr 
^ sea cual fuere. 
Virios Feligreses 
inore I» de 19x3? 
1-2 
2 CÜXVürATOKLV 
De orden del señor PitosiJ^iile. I 
go el liotior de citar por este qai 
a todos los mieinliros de esta As.) 
ción. para (pío so sirvan •concurrir a i 
la Junta General do elecciones qtíe 
Sé celebrará on esta ciudad, en el lo- I 
cal social. Oficios número o0. altos, i 
el día 28 del mes en.curso. a la-1 p or • 
ílabann, dio/, y seis de Uieiembrc; 
mil noveeiontfis 1 rece. •' ;• ' • : 
Dr. Julio De^ogT.ss. 
Secretario. 
16207 1-2-1 
de'-Shucradcs de fistón'agc 
cn.-'.s Bronquiales, aunqt:^ ha-
yan resictídc- las corrientes de 
diferente tsnsi'n.. ' 
De 9 a 11 v do 1¿ a 4. R^inn 22. antiguo-
i faajor. ' - '-C 4350 2.C-1 P. 
, ¿AN MIGUEL P4 
Ccncui 'SE Ce 1 2 a 3 "Ckríóe S, B . 
r.'cV V7 ru ín, i'crf'rro v Síf 'lis. 
15130 C6-3 D. 
i para j 
res Tanda¡s na-a 
o constitevo 
cenor." A co--. 
TA .ítlolo roto.'* 
CINE SSVILL \ - Función oorr* 'a 
anuncia el 'cine SfafiHa con escogidas 
pelictúas. 
PIEDRAS EN EL HÍGADO 
es el resultado de la estannación d( 
la bilis. Las piedras se disuelven fá-
cilmente con la 
ANTICALCULINA EBREY 
anos, 
iiiÉstrleiss y líesinos del flistrilo 
I "W limiíatio 
De orden del señor Pres-idCnte, tengo el 
¡ honor -de citar a los s-eñores Asociados pa-
i ra las juntas .genérale!', extraordinarias y 
I ordinarias que se celebrarán a las 8 p.- m. 
| c!.el día 29 del corriente, en la caaa calle de 
Luz número 11, y en las que se tratarán 
¡ los siguientes particulares. 
Junta estraordinaria: Ilcforma del "'vC-
i giamento. 
Junta ordinaria: Lectura del acta, lectu-
ra de la, Memoria anual, asuntos genera-
les, EJeociones. 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
E l Secretario, 
GASTOX D E I>A A E G A . 
DR. O A L \ / tiZ G U Í L L E M , 
i:;<(>«cÍ3:iiíi1n cu «Iftll». Iierui-.iw, Jiapotcn-
cía!, j - "cvtefSlíííatl. Mnitnú» uíim. -10. . 
(•|««W<-;tj'««v0<» í i a 1'̂ ' <!e 4 a 5 
Tiíî vt íál iiiirn IQH ĴIÓ^CS de r»l,í- a O 
42Sé D-l 
D R . L A G E 
E \ r 111«.'t I E I) A D E S D E JLA P I E L . D E SP 
SOR AS V S E C R E T A * . KÍTF.Rí M D A D , 
niI'OTIíA'Cf A. H E M O R R O I D E S V 
SÍFILIS. HAHAÑJI mK, VÍ.TOÍ. 
C O X S V I T A S D E 1 A i 
• C -40TS 28-22 3 
c. ! ' 2 6 - 3 1 2 2 
Peleyo García y Santiap 
NOTARIO PUSLICO. 
Pdayo (jarcia y Oresíes ferrer.ii 
—ABOGADO— 
Obispo rlum. 53, ai'^os.—Téléfond» A-Ú153 
de £ a 11 A. M, y do 1 a 5 P. M. 
A . •»: »6 . . , • D 
a 
AZUCARERA OEeiá.IEtE 
n o ( f f l t t ^ P á R l 0 
'ESPECÍAL!DAD E N V I A S U R I N A R I A S 
ConMUlla^: TLnt tx&m. t,*í, de Di a 3 
-lis;) " • 
THrtaíñteató eniieoJ^I de SfRIN y. enferme* 
• rtaile»» venérea», CnraelAa rA^tcIn 
C O X S l l . T A S D E . l a A ,3 < , 
L.ux nf-iu. -IO, Tet^fouo A-1340.. 
16230 1-23 
1 3 
L A S E Ñ O R A 
a Casa Vivien? 
próximo día 13 
begun prescribe el 
los Estatutos vigente 
pañía, se cita ¡»or es 
seuores Aecionislas d 
ra la Junta General 
deberá celebrarse en 
da de este Ingenio, e¡ 
de Enero de .1914. Eu dicho acto 
dará cuenta eon el Balance Genera! 
y Memoria de] Año Social que se ce-
rrará en 31 Diciembre en curso • se 
jn-ocederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el 'Ano de 1914: se 
regulará la marcha de la (Jompañía; 
y se tomarán los acuerdos que. esti-
men coaveuientes ios señores • Aocio-
uistas. f >• 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE LA MARI XA de 
la Habana, se expide la presente en el 
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•JOGÍO' i m m 
Medicó ^¡rtiiirtrj 
m trticulo bo. ele ¡ de esta Com- ; 
. i n i ¿ i a pa-! Gcfllio t ü m m Ití8l. Dsspwsario TAMAYO 
Ordinarin que! Cpnsvjki>. de l a 3. ; Aguila 9S 
Teléfono A-3S13 
4179 D - l 
Dr. Ifian Santos fernánde? 
—OCULISTA— 
.< UA:A l.T%S V OPERACIOAT.S D K S) A 11 
V DK 1 A 3. PRADO M'M. 10,n. 
41 ti.' I>-t 
D . T . ¿ . F É L R N A Í S D E Z S O T O 
CaVruntíi,. Nariz y Oídos. Especialís.tü del 
Qfentf'o Astiíriarió. Consultas de 3 a 4. 
Comijostela ÍÍS, ni4nlevik<i;~Teléfouo' A-44ff."í. 
41G3 • D- l . 
D R . A'L'^A 'ReZ ;-. U ¿ : L L A N ] 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosia núm. 2 ) altos 
O s l . A O 0 L F 0 R E Y Í S 
Estómago e Intestinos Exclusivamentf 
ConunlitCm dv «• n *H A. M. jr át- l a 
3 í'. I-AMPAIÍILI-A M M E -
HO Tí — T E L E F O X O A-Ü382. 
41?,0 D - l 
415S. D- l 
J 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , m a r t e s , l o s q u e s u s -
c r i b e n , v i u d o , h i j o s , e h i j o s p o l í t i c o s r u e g a n a l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a -
s a m o r t u o r i a . H o t e l I n g l a t e r r a , h a s t a e l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a , 2 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
F E L I P E G O N Z A L E Z L I B R A N ; A M P A R O , E N R I Q U E T A , G O N Z A L O , 
M A R I A A M A N C I O , F E L I P E , A L V A R O y R A U L G O N Z A L E Z Y L O -
P E Z - M A N U E L L O P E Z ; A N T O N I O M A R I A S U A R E Z ; DR . C A B R E -
RA S A A Y E D R A ; R V D O . P A D R E G U E Z U R A G A . 
No s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Asociación Citará 
De orden del señor Presidente Ge-
neraü, se hace públieo "por este medio, 
para general conocimiento, (.pie por 
no haber sido posible cumplir las dis-
posiciones establecidas en los artí-
culos 77, 78 y 79 del Reglamento G '-
neral vigente no han ipodido cele-
brarse las elecciones generales que, 
según determina el Antículo 65 del 
citado Reglamento, debían haberse 
celebrado hoy. 
Halbana, Dicienubre 21 de 1913. 
Joaquín de O Campo. 
iSecretaTio-Contador. 
C 4496 It 22 fcJ-23, 
P I E L , GÍF1LI3, 'SANGRE 
I H A C I O N I(AI,I¡>A I'OR L-ISTKMA MO-
UÍOK.MÍflMO CONSULTAS D E í- A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MMUA VU:.>ÍEKO 91 
T E L E I O A O krtíSSSt 
1157 D-
qsíür i m m i m m 
Dr. fraadscit). de.Veiascí 
E»ícr;r>t»l»tdCB dol (orsiT.flii. IMilmone?:. Xer-
Tloaaw< V\*\ y Vcnéfco-olfllíflenj». 
Cri»f nltíi.« do VX a lo* diai« lahornbtri». 
Leatsd núm. 111: Teléfono A-5418. 
4:Yft 
Dr. G u s t a v o G. Duoles is 
DtH&rcrroR nr. \ , \ CASA D E SALUD ir 
| ,A A ^O» I ACION C ANARIA 
Cirugía en General 
CON»! UTAS D I A R I A S D E 1 A S 
Lealtad ni iu . 31. T e i e í o a o A-4JSA. 
4i es J>-i 
SE RUEGA NÚ ENVIEN CORONAS. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
m u í 
Polvo*: dontrJficon, ••l ljjr, ccpllloa. 
CONSULTAR: DK 3 A $ 
1603L 2(>-19 D. 
D R . J O S E E . F E R R Á W 
CifttéÉáilW de ln Esoneln «le >led!(>Snn 
Traslr.«lado a Troi-mlcro iiüm, lo;». 
Enfennodndts Hé la Gargnnía, Narlx > -OI-
. do». CousiiUaf» «|ef l u S. CONSULADO 11 l . 
417a i>-i 
'JCllATOlUO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A 'XVH. K».^Tel6fon.> A-31CÜ 
C 413o . . . . . 30-1 D. 
• Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Ve.n6reo, Midrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del SUu. Teléfono A-5443. 
lie 12 n 3, Je.túo Marín uOmero 3S. 
. . . .4152 ; D - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-íl l I M I I O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L R A L ADKJO, R B t N A NU M E -
RO T«> E N T R E CAMPANAWIO 
V L E A L T A D 
FP practican anál i s i s de orina. ísputof» 
pangre. leche, vinos, licores, agua?, abono) 
minerales, n-.at<?r!as grasa», azúcares , etc 
AnáühíH de orine»» <o©n>pleto), et«putua, 
Kan^ro o leche, «IOH pe»of« ($'iA 
T E L E E O N O A-3344 
4154 D - l 
D l Carlos M. Desvernine. 
Aíasciones de la Barganta. Nariz y PalniDiiss. 
C U B A 6 2 
12464 78-5. 
Dr. 6. Casariego 
M E D I C O D E V I S I T A , E S P E C I A L I S T A D B 
CASA D E S A L U D "COVADON-
G 4," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A HABANA 
C'rujano del Hospital Número 1 y del Di«-
rieñsallo Tamayo. Tratamt-ento de las afec-
c i o n e s ftel aparato Génito-Urlnario . Con-
! ^ U a s v Clínica, de 3 a 6 P, M. Vlrtndeo 138. 
T E L E F O N O 4-3176.—H ABAN A. 
4,.60 
ük. m m i k i u m ü i 
M E D I C I N A Y C i n U G I A 
Connultna de IS a 4. Pobres gratU 
Electricidad m é d i c a / corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farad i -
ra». Masaje bihratprk". duchas de aire ca-
llente, etL. Telefono A-.3S44. 
R E I N A NUMERO 72. 
E N T R E C A M P A N A R I O . Y L E A L T A D 
. . • 4155 i D - l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan cor. nl.-hero sul -.iente de profesorrs par-, que e! público NO TENGA 
abe E S P E R A R , y con los aparatos ncce««rios para realizar lab operacicnea por Is 
• o c H e . — E X T R A C C I O N E S Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
Kxtrí-coioriefi; aesüe. 
.jiiapiézas. dosde. . 
Ptrinartes, dc&de. i:. 
.h-ficaci^itís, deBdo. 




Dteotea de espiga, djesdo. 
Coronax d« oro, d«flác. , 
liacruataclcie», d«?<iie. . 
J3-entaduraí deedí», . . . 
4-24 
If-TS 
P L J E N T E ; 3 D E O R O , desde » p l e í t * . 
TRA3A.10Í; GARANTIZADO^ 
Consulta» ¿s / a. m. a 9 p. rn. DomUgo? y días fwtlvoa de 8 « 
G 412* 







P A G I N A D O C E D i a r i o d é l a M a r i o o 
D I C I E M B R E 23 D E i8l3 
Anemia y dloroBás. 
'Ouando van aoomimriadH-a de di«-
?e-rsia, se curan con el ¡Elíxir Estoma-
cal de Sáie de Carlos, porque aumen-
ta el apetito, auxilia la acción dige*» 
thra, el enfermo como más, digiero 
mejor y ¡hay mayor asúniLaci'ón y nu 
Viclón completa, siendo adeauáe re-4 
¡mstituyente y tónico» 
• • > i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
El Arbol de Navidad 
Desde el primer hombre, ya vemos apa-
/ecer mezclado eo. BU historia un áxbol: 
ésto es el de la ciencia del bien y del 
mal. 
E l pino y el ciprés entre loe babilonios 
y caldeos eran el sfiribola de la vida y 
la eternidad, y se grababan en los cliln-
droe, relieves y ataúdes. 
Lfós asirlos consldera/ban los bosques 
frondosos del Líbano como la casa y mo-
rada de los dioses. Los íenldos , repre-
Bentaban el Idolo Baal con un érlbol, y en 
las aras cartaginesas descubiertas en el 
pueblo de Marobena, se ve grabado un 
árbol simbólico. 
Los egipcios tenían como sagrada la 
planta llamada Persea. 
E n la mitología del pueblo íaraAnlco, se 
refiere cómo el dios Panku, al morir, pro. 
flujo con sus cabellos los árboles y las 
Mantas; asi como que ©n el palacio del 
Buen Acuerdo del divino emperador 
fíoangtl, crecía la Merba Klng, que te-
nía la propiedad do abuyentar a loe mur-
muradores. 
E n los primitivos tiempos de Grecia los 
templos fueron los bueoos añosos de los 
árboles, y a los dioses se ofrecían árbo-
les, como la palmera do bronce que regalfl 
¡el ateniense Licias al templo d» Deifos. 
Los francos, los .celtas y los lapones sln-
dleron también culto a los árboles. 
. Los germanos les ofrecían saorlflclos 
de hombres y caballos, colgándolos de los 
ramas, suponiendo que los bosques eran 
la moíada de los dioses. 
Loe sarracenos creen, qu» en su cuar-
ta clélo de oro purísimo se 'halla el ár-
bol de la vida, en cada una de cuyas ho-
flas está escrito el nombre de un mortal, 
y en el séptimo, de luz esplendorosa, se 
encuentra el árbol del lüniíe de la», ciencia 
humana. 
L a ambrosía para loe mitólogos, el cele, 
brado manzano de las Heepéridea, el sán-
dalo de los budistas y ©1 álamo blanco de 
los iberos, eran árboles sagrados. 
Actualmente se da culto a los árholes 
entre las tribus ealvaijes del Aírica Cen-
tral y Septentrional, y en los oasis del 
Babara ,en la Guinea, en la India, el Con-
go, Persim Cellán, Siberia, Sumatra, F i n -
pinas y Servia, se veneran árbolee. 
E l cristianismo trabajó denodadamente 
por desterrar esto culto Idolátrico al ár-
bol, procurando armonizar el amor al ár-
bol, con la moral divina y de aquí el que 
muchas do sus fiestas van enlazadas a 
las flores y a las xflantas, y mucha» de 
éstas Hevan ©1 nombre de los eautos. E n 
las rúbricas hay preces para la bendi 
clón de los campos, y en la ¡Misa, las hay 
para la conservación de los frutes de la 
tierra. 
A esta benéfica influencia de la Iglesia 
ee debo la costumbre de que las jóvenes 
de la Polonia rusa, cuelguen coronas de 
¡los abedules el día de Pentecostés, el que 
los sicilianos adornen columnas con ojas 
de naranjo en la •Resurrección del Señor; 
que ios irlandeses llamen a la ruda yerba 
santa; que los griegos esparzan hojas de 
laurel en las Iglesias eü Sábado de Gloria; 
que el primer domingo de la Semana San. 
ta se bendigan palmSDs y ramos, etc. 
Sabido es que los españoles, sobre todo 
en la fiesta del Corpus, esparcen hierbas 
ír fiores en él trayecto de las procesiones; 
Que conservan los vascos Inmenso c a r i ñ o 
a su árbol de Guémica, y los gallegos el 
de Santa (Margarita, mientras que los ha-
bitantes de los Pirineos tienen especial 
T e n e r a c i ó n por el haya, recuérdese ade. 
{más las sencillas ceremonias del mes de 
tas fiores, y la bendición de los campos. 
Por lo que se refiere ai Arbol de Navi-
dad, entre los germanos y servios se cree 
que «1 roble es el árbol que mejor se pre-
senta a l Salvador en su nacimiento. 
Por Pascua, en Husia y Alemania, se 
golpea las puertas con ramas de árboles. 
E n Suecia y Dinamarca el árbol de Navi-
dad es «1 abeto; en Inglaterra, Francia y 
Suiza, ee d chopo, d acebo y el espino 
Manca E n Italia, el cerezo, el musgo, la 
cerraja y eíl enebro, llamándose en Tosca-
na Fiesta del Tronco, a la fiesta de Na-
vidad y llevando las mujeres en el Pía-
mente buena provisión de nueces y ramas 
de nogal a la Misa del Galla E n Espa-
ña se prefiere para los nacimientos el ro-
mero, musgo y madroñeras. 
E n otras partes se mira con gran predi-
lección a l trébol, por conservarse una 
poética tradición, según la cual las rami-
tas secas de esta planta sirvieron de hu. 
nrflde almohada al Niño Jesús en el pese-
bre de Belén, floreciendo al contacto de 
sus rublos cabellos. 
Puede, pues, mirarse el Arbol de Navi-
dad como la representación del árbol san-
to de la Cruz, cargado de virtudes y re-
compensas para los hombres que observen 
su ley de amor a Dios y al prójimo. 
E l írrrto más preciado de este árbol di-
vino, es el mismo Cristo Jesús, de cuyo 
aroma podemos disfrutar en la Comunión 
después de haber limpiado ol ahna en la 
piscina de la contfeslón. 
XTN OATOLICO. 
nuestra indolencia, de nuestra írial-
dad, ¡de nnestra ¡Lastimosa indiferen-
cia. Conocemos poco al Salvador» lo 
que es, lo que puedo, lo que merece ( 
y todavía nos conocemos menos a 
nosotros mismos, 1© que somos, lo qno 
merecemos por nuestros pecados, lo 
que debemos esperar de la justicia di-
vina. ¡Cosa extrañaI Desterrados en 
un valle de lágrimas, esclavos de un 
tirano, principio de todos nuestros 
males, tanto en esta vida como en la 
otra, arrojldos de nuestra patria ce-
lestial, ni aun nos dignamos pensar 
en aquel que es el único que puede 
ponernos en libertad, librándonos de 
todaa nuestras miserias. Nosotros es-
peramos, en verdad, su venida; poro 
icón qué indiferencia! La Iglesia ha-
ce tres 'semanas nos exhorta a que 
noís regocijemos, y pongamos en él 
nuestra confianza, anunciándonos su 
venida. E l viene para sacamos de es-
pantosa servidumbre; y i qué es lo que 
hacemos para preparamos a recibir-
le? 
Fiestas el Miércoles 
'Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 23. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora <de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
DIA 23 D E DICEBMBBB 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Ntuestro Señor Jesucristo. 
E l CSreular está en las Reparado-
ras, 
Santos Migdonio, Mardonio y Te6-
Iflulo, mártires; Sérvulo y B. Nicolás 
Factor, franciscano, confesor san-
tas Victoria y Maximiana, vírgenes y 
mártires. 
Sobre el deseo ardiente que debe-
mos tener de la venida del Salvador. 
Consideremos que nuestros deseos 
BÍguen siempre a nuestras ideas; no 
Id «seamos mucho lo que estimamos 
poco, i Comprendemos bien las ôn-
Becuencias de esta verdad experimen-
tal? Nos fatigamos poco [por ver lle-
igar el día del nacimiento del Salva-
dor y esto consiste en que le conoce-
mos poco, en que nos interesa y nos 
conmueve poco el esceso de su amor; 
en que no tenemos más que una idea 
¡muy débil de las ventajas de su veni-
da; en que nos «grada el estado tris-
te de error, de servidumbre, de peca-
do en que estamos; en que amamos al 
mundo, cuyo espíritu viene a destruir 
y cuyas máximas debe condenar el 
Salvador; en que no tenemos gana 
de mudar de señor; por fin, en que 
nuestra salud nos toca muy poco al 
torazón. He anuí la aaw** f,T>"'̂ t| de 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL 
ESPIRITU SANTO 
Siendo €l Jueves 55, día d« la Natividad 
de Nuestro Señor, traiusflere para el día 
26, vdernea, Iti misa a Nnwstra Señora '.el 
Sagrado CoT&xem de JesCa, a las ocho de la. 
mañana. Se suplica a los devotos y demfis" 
flel&s su asistencia a tan piadoso acto. 
L A CAM A R C H A . 
1«201 4H2« 
A V I S O S 
F A L L E C I M I E N T O 
A la persona Interesada por la enferma 
de Paula 2. altos, se ¡Le hace saber que fa-
lleció el día ih por la tarde. 
S o l i d e z 
EL Braco de 1A Habana « lenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancar io de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien cooockia. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencia* 
por cable. 
P* pueda fuioer Uu op«raci*vu* por «rr—• 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 
E N S E Ñ A N Z A S 
FBlANC.CS, INGLES Y ARABE BNSE5 A-
doa correctamente, en casa o a domicilio, 
por Joven español de educación y cultura 
recomendables. LiUDS GOMEZ, O'Reilly 80, 
altos. Teléfono A-8e57. 
1,&?02 8-M 
PROFESOR DE INGLES 
AL. AnsTUBtna Roberts, autor del "Método 
Novísimo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sobados, un centén al mes. San Mlgruel 34. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eflcax de edu-
car el oído. Las nuevas clases empiezan el 
5 de Enero. 1«0'48 IS-IS 
E 
LETRERIOIS I*ARA CASAS Y HABITA-
clones vacfaa Impresos para demandas^ 
Garbas de flanna y para mes en fondo» a 20 
centavos docena y den (por un pese* Obis-
po 8-6, librería. 1*324 4-̂ 3 
CA.IITAS IKH P A P E L Y SOBRES, PRO-
plos para resalo! oflo.*© ouperlor, muy t»onl-
tois. Obispo M) libreriai 
162'35 4̂ 23 
L A N A T U R A L E Z A 
Historia Natural del planeta tierra con 
la desortpciún de los seros orgaailoos qus la 
pueblan y los inorgánicos qué forman su 
masa, etc.. obra publicada bajo la direc-
ción de don Antonio Orlo. Oinco tomos 
srrandes con tnucahíslmas Idmlnas y tnfts de 
mil páginas cada uno, lid. Obispo 83, libre-
ría, M. Rlooy. 1«143 4-51 
SE COMPRAN LIBROS DK TODAS OLA-
ses y componen y compran niflxjulnas de es-
cribir usadas. Obispo 88 .librería; M va a 
domidlio. 1<6144 4-21 
TALONES DE RECIBOS PARA ALtyLT-
leres de cesas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco aplicables a cuaLquier cosa, a 
20 centavos y seis por un peso. Obispo SA, 
librería 16097 4-20 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
sa do Esooíbar y Virtudes. Hace esquina y 
tiene balcón corrido a las dos calles, muy 
ventilados. Precio, 10 centenes. Informan 
en la misma. 1/61177 S-23 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
gotlés, pelucas, tras-
(ormaciones, moft as 
peinados de selíor > 
y corte de c-ibeU 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Manzana . ^ r . 
por Monserrate. sucursal E L M O D E L O , 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-SWÓ 
UNA BUENA PROFESORA AMERICA-
na de Inglés, da clases a domicilio y en 
su casa; tiene las mejores referencias. IM-
reoción. señora M. C. Black, Zulúeta 28, 
"Herald House." 15947 8-17 
" E L S A L V A D O R " 
Coleg-lo de primera y segunda enseñan-
r.a. Comercio y Preparación para el ingre-
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten internos 
y medio internos. Neptuno 84, altos, telé-
fono A-6967. 15679 26-10 D. 
JULIA B. VIUDA D E H E R R E R A 
Profesora de Ingílés y castellano. I>s cla-
ses a domáclldo y en su residencia. Calle 
11 número 37, "Vedado. Precios módicos. 
16119 30-30 N. 
L E O M I G K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da leoclonea de Primera y í>eg\tin-da E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administración de 
este periódico, o en Acosia núm. 99, anti-
guo. O. 
P R O F E S O R 
O ases de primera y segunda Bneteflan-m, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan to-
léíono F . 1828. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
TOMO DIRTCCTO SOBRE CASAS, 97,500 
y 116,000, 9 por 100, ciudad. $6,000, J9,000 y 
110,000, 10 y 12 por 100. Jesús del Monte, 
y $3,600 y $7,000 al 10 por 100. Bué-rez, te-
léfono A-6600 y Prado 100, entre Pasaje y 
Teniente Rey. 16163 4-20 
81 NECESITA DINERO O DttSEA CO-
locaírto en hipotecas; al quiera corryprar o 
vender sedaras, fincas rústicas o eaMble-
etsaderotos, diríjase a DIsuc de yUlesas-Blan-
co. Chacón 14, teléfono A-41S6. I'̂ .'uunos a 
domdclHo. 16810 2(>-4 D. 
DINERO KN HTPOÍWi&CA 
en todas caaitidades al i> por ICO, oon toda 
prontltod y reanrva. OftcJua de Mlg>uel P. 
MArcruea, Cuba 32, do 8 a 6. 
tS197 2«-<2 D. 
»«8«,000 PARA HíVOTÍittiAS, 81/-, T Y 8 
por 100. Sabré casas, flacas y terrinos. IM-
nero aobre automOvllea .alaulleres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. LAICH. 
Prado 101. entre Pacaje y Teniente Rey, te-
4221 D - l 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS, Comején 
TA úntco que grantlza la completa ex-
tirpación do tan dañino insecto» contan-
do con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Reciba avisos en Neptuno 28, Ram6n 
Piñol. 15fi*4 IS-IS 
SELLOS D E GOMA B I E N HECHOS T 
muy baratos, se hacen a la orden en Obis-
po 86, liibrería, M. Ricoy. 
16088 4-20 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
una casa de Iraéapcdea que e«té acredi-
tada y situada «n bnen punto. Calle 2 nO-
mero 3, Vedado, teléfono F-1708. 
15941 8-17 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
SE DESEA COMPRAR UN TACHO D E 
8 a 10 bocoyes de capacidad; se prefiere de 
cobre y con serpentín. Informes en Desa-
güe y San Caarlos. 16043 15-19 D. 
A L Q U I L E R E S 
{Los que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en 
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
PARA EL COMERCIO 
Se allulla una casa, bajos y altos o en 
parte, en una de las mejores esquinas de 1* 
parte comercrial de la Hatoana. Ouiba esqui-
na a Amargura. Informes en la misma. 
16174 4-23 
«B ALQUILA, E N POCITO Y DELICIAS, 
una casita a una cuadra de los carros, con 
sala, comedor y 2|4 .alumbrado eléctrico, en 
cuatro centenes. Informan en la bodega de 
la esquina 16171 S-23 
ESQUINA, S E A L Q U I L A, D E GRAN POR-
venir, a una cuadra de los carros, en Dolo 
res y Rodrfgruez, ipropaa paira bodega, no 
hay ninguna en el oon torno; se dé, contra-
to y tiene alumbrado eléctrico. Informan en 
Dolores núm. 41. lélTO 8-23 
S E ALQUILA L A PLANTA BAJA, MO 
dema, con sala, comedor, 6 cuartos, finas 
mamparas, baño, servicio doble, pisos finos 
y todos los adelantos. San Mi<guel 1SS. Su 
dueño al lado, 183 C, altos. 
16169 8-28 
S E ALQUILAN, E N 10 CENTENES, LOS 
hermosos altos de la casa Neptuno núme-
ro 222 Z, antiguo, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto pam criados, cuarto de bafio y dos 
servicios sanitarios. Dos llaves en la bo-
de&a de Marqués Oonzéilez y •Nefptono. Pa-
ra tratar en Manrique y San José, Pexfu 
mería. G Í4»S 2S-D. 
A « CENTENES S E ALQUILAN LOS nn 
vos o higiénicos altos de las casas de Con-
cordia números 257 y 2i63, entre Son Fran-
cisco e Infamba; pisos de mármol y mosal 
oes. LIUATCS e Informas en la bodega con-
tigua 1«<217 l-*3 
INMEDIATOS A L MALECON SE ALQUI 
lan los ba.JoH de la moderna casa Consula-
do 64, con sala eexmedor, cuatro cuartos, 
cocina y hermoso cuarto de bafio. La llave 
en los altos. Informan en Amarg-ura 14. 
18209 4-25 
E N 10 CENTENES «E ALQUILAN LOS 
bonitos y efimodos ibajos de Paula 19i L la -
ve en la bodega da la «squlnat Informan en 
Monte 272 10189 g-á3 
SE ALQUILA LA CASA DAMAiS JItiMPi-
ro e»! a l lado del muelle do Ban José, para 
deposito de mercancías. Informan en De-
samparados núm. 88» bodega. 
I«lfi9 16-&1 D. 
BOL 118* ALTOS. HABITAt IONES PA-
ra hombres solos o matrimonios sin niños. 
Hoy lúa eléctrica. 
10184 ^ . 
CONCOHDIA MUM. T. HERMOSA CASA 
de planta baja, una cuadra de Galiano. Cin-
co hermosos cuartos, cuatro a la derecha 
y uno a la taqvWvda, completamente inde-
pendiente, buena sala y antesala, cuarto 
de criados, alegre y fresca, saleta de co-
mer, patio y traspatio, lujoso cuarto de 
bafio, muy buenos pisos, propia para fami-
lia O» gusto. L a llave e informaran en Qa-
llono 48, esquina a Concordia. 
16188 4-21 
SE AI-QUILA, EN CASA D E FAMILIA 
respetable, una bueoa habitaclén en la azo-
tea, con toda asísteucla. propia para dos 
hombres solos, ñe cambian referencias. Ga-
liano 95, altos. ISHl 
ESPLENDIDA» Y BLEOANTSDS HABITA-
olones en casa Imnejorable, a media cua-
dra de Obispo, con balodn a la calle, tnair-
níficos baflos, lus eléctrica y telérono. W 
llecas M, teléfono A-217 i . 
l ena í-21 
HERMOSA CASA AMUEBLADA, COM-
puesta de sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos y uno de sirviente, a familia de mo-
ralidad, en 12 centenes. Vals 18 centenes. 
Dirección, Ajpartado 1032. 
I«2ñ4 4-23 
S E ALQLIIiAN DOS E L E G A N T E S A L -
tos en San Lézaro números Z19 y SPIS A, fia-
ibr Le ación a 1 moderna, oom soda, saleta, 8 
cuartos grandes con todos kw servidos a 
la moderna, agua abundante ta todos horas. 
escalera de mé.rmoJ. "'óV'íW 10-18 
S E ALQUILAN, E N ONCE CENTENES, 
loa bajos de Manrique 13, anti^tio, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás servi-
cios, a una cuadra do los tranvías. L a lla-
ve e informes en los alto». 
1«127 10-21 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E EWCOBAR 
16'2, entre Reina y Salud, sala, saleta, come-
dor, 614, dos més de criados, servicios do-
bles conupletos. L a llave en los bajos. In-
formes en Linca 114, Vedado o por el telé-
SAN LAZARO 21, ALTOS. B E . ALQUI-
lan, tienen «ala, comedor, cuatro cuartos, 
coalna y servíoio sanitario, tanque de agua, 
t<en>e balcón a dos calles. L a llave en los 
bajos. Dan rozón en Sonto Su&ras IB, Jesús 
del Monte. 1«108 4-21 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E E3CO-
bar número 172, entre Reino y Salud; sala 
soleto, 8 cuartos, escolera de mérmol, pisos 
de mosaico. Precio, 8 centenos. Informan 
en San Lázaro 340. 
16118 4->2l 
REINA 97 Y 80. iSE ALQUILA, PARA E s -
tablecimiento, este espléndido local; tiene 
cuatro puertas metálicas al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llave e 
informes en Reina 123, panadería 
16116 8-21 
REINA »7 Y 99. SE ALQUILA E S T E pre-
cioso alto, acera de la brisa, tiene errando 
terrazo al frente, nueve habitaciones con 
todos los demás servicios y de reciente 
construcción. Llave e informes en Reina 
123, panadería. 16116 8-21 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E CONS-
truedón moderna, de Manrique 78, compues-
tos de zaguán, sala, antesala, comedor, pa-
tio, traspatio y servicios. La llave e infor-
mes en la carnicería de Zanja y Manrique. 
16114 4-21 
SE ALQUILAN LAS HERMOSOS ALTOS 
de lo casa calle del Sol núm. 6, acabada de 
fabricar, propia para uno numerosa fami-
lia. Informará Julio Fernández, Mercade-
res 291 .̂ - 16080 16-20 D-
PROXIMA A DESOCUPARSE LA CASA 
«alie de la Salud núm. 97, al/tos, sala, sa-
je ta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados, cielos rosos, galería y servicios 
eandtorios modernos. Informan en Obraplo 
núm. 16. Puede verse de dos a cinco de la 
tarde. L a llave en la misma. 
1.6079 16-20 D. 
CARDENAS NUM. 64, SALA, COMEDOR, 
8 cuartos, cocino, excelente bafio, etc., pa-
ra personas de exquisito gusto. Bn lo casi-
lla esquina o Misión está lo llave. Ville-
gas 6, anti&uo, informan. 
16092 8-20 
POR 11 CENTENES AL MES SE ALQUI-
lon los bajos, Independientes, compuestos 
de tres huecos, de la cosa 106 de la ca-
lle de la Habana; propios paro escritorio, 
taller o tienda. Informan en Teniente Rey 
núm. 44. 1*101 8-20 
ALTO INDEPENDIENTE PARA CORTA 
familia, servicio sanitario y pisos moder-
nos. La llave al lado, bodega esquina o 
Monte. Informan en Obispo 72, teléfono 
A-2528. 16096 8-20 
PROXIMA AL NUEVO MERCADO SE A L -
quila la casa calle del Principe núm, 4, an-
tiguo, con 4 habitaciones, reedificada a to-
do lujo. Precio, 6 centenes. Informan en 
Manrl«rué 123, TeL A-5869. 
16095 4-20 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS BA-
JOS de la hermosa casa San Lázaro 229, en-
tre Gervasio y Belascoaln. Cada piso tie-
ne sala, antesala, comedor, 4 cuartos gran-
des, cuarto de criados y dem&s comodida-
des. Las llaves en frente, taller de instala-
ciones. Informan en 6ta. 43, entre E y D, 
Vedado, teléfono P-1041. 
16053 8-19 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS ALTOS 
de Habana número 226, 8 cuartos, sala, co-
medor, cielo raso*- e Instalación sanitaria; 
8 centenes. L a llave en la bodega y su 
dueño teléfono A-6257. 
1604:9 8-19 
SE ALQUILA LA CAS A SUAREZ NU ME-
TO 111, con sala comedor y seis cuartos, 
servicio sanitario moderno; la llave en la 
bodega Informan en Monte 315, sastrería 
••Cuba Moderno," teléfono A-6292. 
16072 6-19 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de esquina de la casa 
Animas 168 esquina a Gervasio, compues-
to de sala, saleta, cuatro habitaciones y 
demás servicio. Instalación de luz eléc 
trica y de gas. Ganan 12 centenes. La Ha 
ve en la bodega de la esquina Informan 
en Cerro 775 o Cuba 62, teléfono A-4417. 
15994 8-13 
VEDADO, 12 E N T R E 11 Y 13 Y 11 E N -
tra 12 y 14, dos casas, con 7 cuartos una 
y otra con 6 y servicios dobles. Llaves 
en la bodega de 11 esquina a 12. Su due 
ño en Amargura 66, esquina a Composte 
Ja, en 11 centenes y en 10 la otra. 
1«027 6-18 
SE ALQUILA E L PISO ALTO Y E L BA 
io de la casa Conde 13, cerca de Compon-
tela, con sala, comedor ,tres habitaciones 
y demás servicios. Precio módico. L a lia 
ve e tníormes en la misma de 1 a 4 de la 
tarde. 15«43 S-17 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 11, 
para familias u oficinaB. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
S E A L Q U I L A N 
nray baratos los bajos de Aco&ta 82, con 
amplias habRacioii'es. Informan en el ca 
fé de la misma osquina. 
G. Nbre. 5 
SE ALQUILA E L PRIMFVn TMSO Or, (;\-
liano 108, propio para matrimonio. 
16868 8-16 
SAN JOSE 112. S E ALQUILAN LOS ES 
paoiosos bajos de esta casa, con siete habl-
tacienes, zaguán, sala, saleta, comedor y 
grandioso patio. Informan en los altos de 
la misma, a todas horas. 
15869 8-l« 
VIRTUDES número 103, Altos 
Se alquilan los ventilados y cómodos de 
esta casa, con sala, comedor y cuatro cuar 
tos y doble servicio sanitario. L a llave en 
los bajos e Informa, G, Chaple, Amargura 
21 y Gervasio ITS. Precio, 11 centenes. 
Ii6«07 8-16 
SOLO PARÍ 0FIGIH1S 
E n el punto más comercial, cerca de los 
bancos y cables, se alquilan. Junto o sepa 
rados 4os magníficos altos do OUcllly i l 
Bn los bajos InXorman. También ee ven-
den en la misma afl̂ unos muebles para es 
oritorlos. 159Í5 8-16 
MANRIQUE NUM. 143. A MEDIA Cua-
dra de Reina, con sala comedor, 5 cuartos 
bajos y 3 altos y aervlcloe sanitarios mo 
demos, el frente asfaltado. L a llave ei 
Reina 35, peletería. 
IWT-BO 15^3 D 
S E A L Q U I L A N 
ios sitos de la hermosa casa de uoder-
na cooiartmoclón, con todos los servidos 
sanitarios. Damas 56, frente a la brisa 1 
se oicrudlan los bajos de la mlarna, en ha 
bitaciones excelentes o por departamentos. 
Laa llaves en el café esquina a Paula. Pera 
Informea y precios. Oficios 22, frente a la 
Lonja, teléfono A-8682. 
16623 n _ u n 
SE ALQUILA LA CASA COMPOSTELA 
1B4, altos, compuesta de sala, saleta cua 
tro habitaciones, bafto, cocina, etc. La lia 
ve en los haioa. Informes en Neptuno 61 
(HABITAXTIONES) ElV VIM,II;GAS 10/, EIVTR» Itey y Mumlln. alguna „„ ^ttok. 
oeavbernes, un local nuevo 0 6 V h/Hj 
hierro, a proposito pana ' c u ^ ^ t u % 
tria pequeña. Informan ea ^"'^r j * «, 
Bprnasa, bodega te-lMono A - ^te i?1' 
— • «-
CARCEL 21 A, SE ALQUII-A UNA HA-
bHaaldn, con o sin muebles, lúa eléctrica y 
tBl&ícno A-*7Í7, sin niños, entre Prado Jr 
Ban LftBaro. MW» 8-21 
OFICIOS NUM. 5 Y VEDADO, DAJtOS Nu-
mero 16, se alquilan habitaciones altas y 
bajos, a personas de moralidad, oon todas 
las comodidades necesarias. 
18147 16-31 D. 
CASA D E FAMILIAS, HABITACIONES 
amueblados y con toda asistencia, a una 
cuadra do los teatros y parques, estando 
al frente una respetable señora. Empedra-
do 76, esquina a Monserrate. 
16167 
•o aiquua ia espléndida casa a 
Asturias núm. 7. casi eSquina 1 ^ « B . 
mo. Tiene Jardín, portal, 
i de comer y aels dormitorios v ' ^«ti 
Jería a la europea y doble servia * Su 
ra«e. Informan en Lúa nám- 89 ^ t¿ 
16081 ^ ' 
HAHITACION GRANDE TON LUJOLO 
bafio e Inodoro privado se alquila cojn o 
sdn muebles, otra más, en dos luisas y con 
muebles, poco aumento, "El Niágara" San 
Ignacio 65 entre Luz y Acostó. Teléfono 
A 8908. 16106 4-10 
EN LA NEW YORK, AMISTAD 61, SE 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa Teléfono A-5621. 
16030 Í6-1S D. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-
taclones altas en Zanja 68, antiguo. No se 
quieren niflos. 16085 4-20 
OBRAPIA NUM. 14, ESQUINA A MERCA-
derés, se alquila un departamento en los 
altos, con dos habitaciones y comedor y 
gran balcón, en Ha esquina 
16102 8-20 
SE ALQUILA, E N 3 CENTENES, UN DB-
partamento de 2 habitaciones, con alum-
brado y todo servicio independiente, en 
Compocstela 118, entre Sol y Muralla. 
16029 4-11 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO CON 
vista a la calle, fresco, con muebles y sin 
ellos, para hombres o matrimonio sin ni-
flos. Industria 121, entre San Rafael y Ban 
MlgueL 16070 8-1» 
AGÜIAR 72, ALTOS. HABITACIONES 
con comida desde 6 centenes para uno; 9 
para 2; 12 para 3 y 16 pora 14, por meses 
y por días, desde un peso por persona 
16074 4-19 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-
taciones muy ventiladas, juntas o separa-
das, sólo a personas de orden y moralidad. 
Villegas 113, altos, primer piso. 
16069 8-18 
HABITACIONES, SE A LUI LAN EN B E R -
noza 48 y en Villegas 101, altas y bajas, 
muy higiénicas y ventiladas; en las mismos 
informarán. 15507 16-» D. 
"CASA BOSTON" 
Reina 20 esquina a Hayo. Hermosos'depar-
tamentos y habitaciones capaces para S, 8 
y 2 personas, lujosamente amuebladas, oon 
toda asistencia. Precios módico». Se exi-
gen referencias. 16667 16-9 D. 
HABITACIONES. SE ALQUILAN ALTAS 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo 
sáleos. Empedrado 15 y ORellly IB, sin 
niños. 16769 10-13 
SE ALQUILAN COMODAS E HIG1E Ni-
cas accesorias acabadas de fabricar, con luz 
eléctrica y mu y baratas, en Salud 281. 
15982 8-18 
EN REINA 14 SE ALQUILAN HERMO-
SOS habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios módicos, entrada 
o todas horas, se desean personas de mo 
ralldod, en Reina 49, en las mismos con-
dic'ones. 16026 26-18 D 
(HOTELES) 
CASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE R E Y NUM. 16 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consuladoa 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas 
15069 8.17 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Baroeloma. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
15081 2i6-29 N, 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S d . 
E X E L PUNTO MAá COMEROL4L, Obi» 
po esquina a Bernaza, se alquila nn salón 
alto, propio para escritorio, comisiónletas 
etc. Valen 18 centenes. Informes en el ca' 
£^ 162d« 6.2^ 
S E ALQUILA, EN CUBA 37, ESQUINA A 
O-Rellly, grandes locales para ofleinos o co-
mleionLstas. 16215 « 1B-S9 D 
PARA ESTABLECIMIENTO O UmiTS 
tria se alquila un amplio local en Concen-
c.ón y San Lázaro, Víbora Se da barato. 
Informes al teléfono F-2500 
, 8-21 
S E 
DEPARTAMENTOS Y ESPLENDIDAS HA-
BITACIONES ALTAS EN L A CASA NBP 
TUNO 228, ALTOS. 
16109 ic-ao r». 
PROPIA PARA HORTALIZAS O JARDIN 
se arrienda un paño de tierra que tiene' 
««"ua de manantial y su caso, muy próxima 
o la Calzada de Ayester&n. Informa: Pran 
cisco Almelda, Ayesterin y San Martín 
16^1 4^0 
APROVECHEN BAUSA 
Se alquila un espléndido departa-
mente, ventilado e independiente, en 
casa óe un matrimonio conocido, 
adonde no hay inquilinos de ningnna 
dase, solamente pana guardar mué 
bles u objetos. 
No se da vivienda a nadie. 
Campanario 88, A. (bajos.) 
C. 4400 i5._14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depósito d 
cualquier clase de mercancía o para cual-
quier industria Se halla situodo en la Cal-
zada del Vedado, pasado el Torreón de San 
Lázaro. Si necesita alguna ligera reforma 
tamb «o podría hacerse. Informan, Gar-
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla 
16612 16-10 D 
(OASAJ8 Y l>rsos) 
Mlf 935 OY. 8E ALQUILA LA 
• Josefina D, al lado de la n», "^An 
- del paradero, con portal «al * y 9 
grandes y todos los servlcUw. Ll 8 
""Ino. A. del Busto, Prado'i 17*̂  
a 12 y de 6 a 16138 
£ n l a V í b o r a 
- 20 
SE ALQUILA, BARATA, LAcT¡T^ 
nida de Estrada Palma nflm,. 107 A ^ 
din, portal, sala, comedor, ouatré 0011 
cocina y un bucm bafio, patio y • ""̂ «i1 
Iníormor&n en la bodega do lo I)atl«1! 
Lorenzo Buenofuente, ^uij, 
16069 
« « . ^ A 
A LOS COMISIONISTAS 
Se alquila una parte del local para comi-
siones en Cuba 108, entro Muralla y Sol. In-
forman ta ia CLISIB». 
JESUS D E L MONTE. SE Al̂ T»lT~" 
hermosos altos y bajos Santo Sufljl ^ 
quino o Cols^da, compueetos d e i ^ i S 
leta, cuatro cuartos, baflo, cocina, dosi ^ 
vicio sanitario y cuarto para criad ltr' 
forman por el teléfono ÍC-1530 * 
16041 
VIBORA. EN LA CALZADA SB Al 1 
lo la espléndido y espaciosa case 'Tlu ^ 
José." Informan en Son Mariano 8,1 
Víbora, teléfono 1-2030. a!n- i, 
16977 
E M E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA DErTT 
rodero del Cerro, calle de Primellea ¡& 
casa con todas las comodidades nec<« 
paro una familia. L a llave ad A 
Z7. Don razón en Obispo 67, altos ' 
15m " 3-1, 
E N E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
=5S 
VEDADO. LA BONITA Y COMODA C*.' 
so calle 2 número 11, entre 13 y C011 * 
la. saleta, 6 cuartos y dos de criados, comt! 
dor, ibaflos e Inodoros, cocina y gran jardín 
La llave, precio y condiciones en k J , 
contltgua, número 18, 
161-90 . i t l 
VEDAUO'—SE ALQUILA LA REEMOÜ 
casa Lineo núm. 6», esquino a Paseo, lo n*. 
Jor y mfls sano del barrio. Puede verse dei-
pués de la 1 de la tarde. Iníomes en ¡i 
misma. I€<2a0 g.̂  
VEDADO. SE ALQUILA LA COMODAI 
bien situado casa Paseo núm. 42, esquin* 1 
Quinto. Lo llave en Paseo núm. 70 (nw 
vo.) Infoimaréai de su akjuUer en Lajn-
panrllla núm. 4, altos, por Baratillo, d« l 
a. im. o 6 p. m. H5168 4-21 
VEDADO. SE ALQUILA LA MODEMi 
cosa calle 6 entre 11 y lt. Techoa de oemen-
to, 7 cuartos, sala, saleta, comedor, serrl 
cios y ha/bitadones de criados, cabaUerim 
e instalacidn eléctrica y gas. La llave en!» 
«ulnta "Saavedra." Informes por los ttlf 
fonos F-2505 y A-8801. 
16L13 4.»! 
VEDADO. EIÍ 8 OEXTENE8 SE ALftCTU 
la casa calle Tercera nú. 49, casi esquina« 
B. Tiene portal, sala, hall, 6 cuartos y ser 
vicios de familia y criados. Informan ei 
la bodega. 16146 S-íl 
VECDADO. ALQUILO CASAS MODEBXÁ) 
para personas de gusto, 13, 11 y 9 centena 
Once entre L y M. L a llave el bodeguero. 
1̂ 866 M 
14 K.VmK CALZADA T LINEA 
fie alquilan unos altos nuevos con * 
ta al "Vedado Tennis Club" y al mar;* 
componen de sola saleta pasillo, coa» 
dor, cuatro cuartos, cuarto de baño coa 
pleto, cuo/rto de criados, cuarto d« ba*» 
Poro los criados y ooolna- También M li-
quilan los hajos. L a llave en Línea Itt 
Itnfonman en Obrapía 25, altos, telííoai 
A-863€. 16086 W 
VEDADO. 18 E N T R E 11 Y 13, SALA, Si* 
leto, 3 cuartos, salón de comer al fondo 
cuarto de criados, cocina, etc., propia V*" 
personas de gusto. E n los cuartos del to» 
do, por la calle 13. errtá. la llave y en 
llegas 6, antiguo, informan. 
16017 S-lí 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CASA', 
calle de Línea 125 y 127 A antiguo, entre» 
y 16, frente a la Capilla de los Carmelit» 
Bu duefio al lado, en el 125 A y en Agú* 
5«, café. 16099 
C A L Z A D A 7 8 
V E D A D O 
Se alquila, compuesta de sala, comedí-
seis cuartos, cuarto de criado y servicK* 
en 14 centenes. Informa: Nazá.bal, So*!51' 
y Ca, Muralla y Aguiar, Tel. A-3860. 
15«<€ 
EN E l . VEDADO. S ESQUINA A 33. ^ 
okiníla la casa compuesta de alto y 
Junta o separadamente, construcción ni 
dema y escalera Independiente. Iníorn»* 
en Obispo 34 y en 8 y 23, bodega 
15973 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra de la linca, acera 0 
brisa, callo F entre 11 y 13, se alaui» it 
Piso alto, completamente independiente,^ 
reciente construcción y con todas las ^ 
modldades y confort desea/bles. ^ ' ¡T»». 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, dos m*B¿J. 
ra criados, comedor, etc.. complete ' . ^ 
dema, instalación sanitaria, calenvi vef 
de agua gas y electricidad, etc. Puê :1()S • 
se o todas horas. La llave en 103 f°r¡a« 
Imforman en la calle 2 número 96, alto* 
tre Lineo y 11, teléfono F-31T1. 1> 
16&2.I J l > 
VEDADO. E E N T R E 11 Y 13' ' ino-
comedor, cinco cuartos, jardín, ê  
doro. Agua cali&nte, cunrlo de criaf'°.'pO' 
celera. Precio, 17 centenes. Doctor 
mínguez, teléfono F-1325: 
C 4401 10-1* 
E N L O M E J O R , 
del Vedado, Calzada entre H c I, * mUil 
de fabricar, con todo confort, se ^¡t». 
una lujosa casa-quinta, con cinco ^ 
clones grandes, 2 bafíos .galería, cie^ ^ 
sos, garage, dependencias para c^-gi 
Su dueflo. Calzada 70, teléfono F'¿*\'v. 
15780 
F I N C A S , H A B I T A C M N * 6 
A E N L A S A F U E R ^ 5 
D E L A H A B A N A _ 
MARIANAO. SE ALQUILA LA ^ J j ? 
casa Samá, 44. con muebles, lns om(ĵ  
eléctrica, hermoso Jardín y demás cAgüuf 
dades. Informan, G. Sastre o HU0» 
núm. 74. 16089 -
L A P I M I E N T A 
Hermosa Anca de siete caballería'!!(ia, co» 
rra .toda de cultivo y bien fajbr1^ dot* 
instalación de donkeys y tube ¿f^me^ 
clón de cujes para tabaco, a un ^ 
del pueblo del Gabriel, se arrienda ^ ^ l l í 













DICIEMBRE 23 DE 1S13 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
M A Ñ I T 
IJB, casa má>s Importante en vino* y sidra 
a c h a m p a ñ a d a y na tu ra l «n barriles ds 100 
l i tros, a 126, de 50 a 118-50, de 33 a $10 y 
A c h a m p a ñ a d a , Olma, Gaitero, Princesa y 
praviana, a precio de a lmacén . Uva« de A l -
jner ía a 20 ct«. l i b ra . Nueces, Avellanaa, 
T u r r ó n , vino Rloja, Gallego, Va ldepeñas , 
Candamo y TIneo y generoaoa de las m i s 
acreditada* ca»a« de E s p a ñ a . 
Hoy M pone ««pdohe al Furor. E>ste es el 
nombre del tonel que se pone a l a venta 
hoy, conque y a lo saben, rapaces. 
OHRAPIA 90 Telefono A-5T27 
C 4499 6-23 
M á l a g a e n l a H a b a n a 
l v GRAN RBPOITSQtlO D E MALAGA, 
acabe, de ab r i r un eatablealmlento en la 
cali de H e r n a « a n ú m e r o 21, donde puede 
ofrecer al públ ico para loa d ías de Navidad 
lo mejor y m á s selecto en r e p o s t e r í a y du l -
cería que se hace en la Habana, a l estilo 
de EspaAa. 
AHÍ e n c o n t r a r á n las personas de buen pa-
ladar lo m á s «xquls lbo en Mazapanes de To-
ledo; ramil letes de Crocante; turrones de 
Gljone Alicante, almendra, yema, coco, y 
bastantes variedades en clases. 
Gran^aurtido en mantecados de Anteque-
ra y roscos de avellana, polvorones man-
ebepros, tortas de aceite y de manteca, bo-
rrachuelos polvorones de Ajitequera, alfa-
jores, mantecado de la Au ja y ¡Estepa y un 
variado surt ido en dulces finos de todas 
clases. L a D u l c e r í a "La Alianza" famosa 
du lce r í a de Málagra, Bemaza 21 Habana . 
4474 8t 22 3-21 
P E R D I D A S . 
S E RUEGA A L A PERSONA Q,UE H A Y A 
encontrado unos espejuelos de oro con su 
tstuche, lo entreg-ue en casa de J. Rodr í -
guez, Zanja n ú m . 128 C, donde s e r á g r a t l -
llcada. Es un recuerdo de famil ia . 
16145 4-21 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleado* que nece-
site, anuncie* en esta sec-
ción.) 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
para un mat r lon lo solo, que sea muy l impia 
y fo rmal ; en la misma una criada de manos 
que tenga buen a»pec to y sea muy aseada-
Calle de Paseo n ú m . 209, ©ntre 23 y 27. 
1«176 5-»3 
O P O R T U N I D A D 
Para un empleado •competente y 
de reconocida experíeheia en el nego-
dio. Informan en "The Beers Agen-
cio de seguro, Marítimo y de Incen-
cy," Cuba v7, altos, Habana 
C 4-504 5-28 
; SE SOMCITA l ' X A CRIADA DE M E D I A -
' ^ edad, para la l impieza y cuidar un n iño 
de dos meses y lavar los p a ñ a l e s y la re-
pita. Sueldo, 3 centenes y ropa l impia . Re-
fugio núm. 15, altos. 
16178 4-M 
SE NECESITA l > COCHBHO QUE T R A I -
ga buenas referencals. en Carlos I I I 28, 
frente a la f á b r i c a "Por L a r r a ñ a g a " 
16179 4-23 
t \ M I CH AC HO SE SOLICITA PARV I I A -
rrer, l impiar y hacer mandados, 3e «x igen 
referencias. Farmacia del doctor Espino, 
Zulueta y Dragones. 
16192 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA F I N A P A R A 
tres luibltaciones y costr. Quinta da San-
ta Amalla, d e s p u é s del paradero de la VI» 
bora, de 12 a 4. Se exigen referencias. 
16205 4-24 
PA KA COUTA F A M I L I A SU SOLICITA 
una cocinera que duerma en la ca<8a. Oam--
panario 2.6, altos. 18194 4-33 
EX PROGRESO 32 A, BAJOS, SE S O M -
cita una criada de manos que sepa su ob l i -
gación. Sueldo, lj> pesos plata. 
16350 4-3'8 
SE SOLICITA C R I A D A DE MANOS, b lan-
ca, sabiendo coser, que t ra iga referencias y 
otra para ayudar en l a limpieza, que sepa 
leer. Carlos I I I n ü m . 5. 
18219 4'23 
COCINERA. SE SOLICITA UNA ftUE «en 
mujer, t r anqu i l a y que duerma an la co-
locación. Calzada de Ja«úa d&l Monte n ú -
mero 552. 16213 4-28 
O P O R T U N I D A D 
Para un empleado competente 
Y de reconocida experiencia en 
e l negocio de seguro, Marítimo 
Y de Incendio, prefiriéndose que 
posea perfectamente los idio-
mas inglés y español, T H E 
BEERS AGENCY, 
C U B A 3 7 , altos 
4466 6.20 
TODA PERSONA 
DE A M B O S S E X O ! 
rlcos. pobres y de pequeño capital , 
o Que tengan medios de vida, pue-
den caaaraa legal y ventajoaamen-
te< aunque se lo Impidan causan d i -
versas, escribiendo oon sello, muy 
formal, confldencialnvent* y sin es-
crúpulos , al s eñor ROBLES, Apar-
tado 1014 do correos. Habana—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas rica» que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea m o r a l — Muoha se-
riedad y reserva l m p e n e t r a b l « , aun 
Para los Int imos familiares y amigos 
1G160 8-21 
SE SOLIC I TA , EX ZAXJA UíS C, UXA 
•br * •de nianos Ot118 "«P8- cumpl i r oon eu 
oi'gaciOn, si no que no se presenite; ÍUt l* 
l0. 8 c e n t é n e s . 16090 4-20 
S E SOLICITA CXA CRIADA P E X I X S I -
r para dos peraonu, que entienda de cos-
sea formal y t r a iga referencias, 
weiao, tres centenen. San LAzaro 334, an-
lgU0' bajos. 16098 4-20 
' VI ^ CORTA F A M I L I A SE NECESITA 
a cocinera que cepa su deber y que ten-
•a buenas re íe renc laB. Calle N « e q u i n a a 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con eu trabajo." :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
El 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español u 




D - l 
RACINE NEW-IDEA (Jo 
DPTO. U H A C I X E W I S 
Necesito Agentes para vender nuestro ar-
t í cu lo en todas las ciudades y pueblos de 
Cuba; es de gran u t i l idad ; basta e n s e ñ a r l o 
para que se venda; venta l igera, grandes 
ganancias. Para informes, d i r í j a se por es-
cr i to a Representante en Is la de Cuba, M . 
M. Solís, Primelles 47 B, Cerro, Habana. 
16077 4-20 
A > T O X I O SAAVEDRA GARCIA D E S E A 
saber del paradero de su hermano Manuel 
Saavedra Garc í a ; la persona que dé razdn 
de él, eerft gratificada, Su hermano vive en 
Dragones núm. 10. 16117 4-21 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con t í t u lo , 9 año.s d« p r á c t i c a en Europa y 
f> en la Habana, referencias Inmejorables, 
conoce perfectamente todos los sistemas de 
contabilidad, desearla encontrar colocación 
como tenedor de l ibros en ingeniq o Impor-
tante casa camerciad. Tiene referencias de 
la casa en donde ha trabajado. TSQÓQDQfll 
DIB L.IBROS. Apartado I0!>ü. 
16200 15-23 
DESEA COLOCARSE L'XA H l CHACHA 
de cr iada de manos, aollniatada en el pa ís , 
con muy buenas referencias y muy buenas 
g a r a n t í a s de la mláma, sin pretensiones. 
Razón , Oficios n ú m . 8'2, bajos. 
16200 4-23 
DESEAN COLOCARSE I X A C R I A X D E R A 
peninsular de 3 meses do par ida y una j o . 
ven para criada. In fo rman ep Morro n ú -
mero 22. 16218 4-23 
DESEA COLOCARSE L'XA P E X I X S L L A U 
de criada de manos o manejadora. Infor-
man en Morro n ú m . 20. 
16214 4-23 
UKSEAX COLOCARSE DOS JOVEXES 
hermanas, rec ién llegadas de Esparta, una 
de manejadora y ot ra de criandera, con 
buena y abundante lache, reconocida por el 
doctor T r é m o l s . A g u i l a 117, alto*. 
15211 4-28 
DESEA COLOCARSE I X A P E X I X S I I .AR 
de cocinera, que sabe cocinar a la espa-
ño la y a la c r i o l l a y e s t á acl imatada en el 
pa ís , teniendo referencias de las casas en 
qu< ha estado, i n f o r m a r á n en la calle de 
Manrique núm. 216 B. 
1618-7 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E L XA J O V E N D E 
color para eocina-r en casa de corta fam'Ha, 
desea buen sueldo. Genios 4. 
16185 4-?3 
D E S E A C O L O C A R S E L X A SEffOHA P E -
nlnsular de mediana edadi de criandera, oon 
buena y abundante leche: no tiene incon-
venlenl* «n sal i r al campo a cualquier par-
te de la is la, r ec i én l legada y con 4 ma-
se» de parida, habiendo hecho a q u í otnas 
c r í a s . In fo rman en Carlos I I I 16. 
161186 é"tNI 
UXA COCIXEHA MADRILEÑA, Q,VE SA-
be cumpl i r bien con sus obUgaclone* y tie-
ne buenas r e í e r e n c l a ^ . dege» colocarse. Mon-
te núm. J A . 1«180 4.23 
SE OFRECE L'XA C O t I X E R A PBXIXSIJ-
lar. In fo rman en Vil legas núm. 101. altoa, 
cua/rto n ú m . 9. 16166 4-28 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA 
D E S E A OOLOCARAB L'XA P E X I X S L ' L A R 
de criandera, de tres m«MH3 de parida, con 
buena y abundante leche, t n í o r m a n en 
Maloja número 9í . 
16187 ^ " 
D E CRIADA D E MAXOS O D E M A X K -
Jadora, solicita colpcaree una javen penln-
uular que tiene quien la garantice. San 
Lázaro núm- tT«n de Gamtlc 
1Í173 4-83 
L X A JOVEX P E . M X S l . L A R DESEA C o -
locarse de manejadora o cr iada de m a n o « : 
sabe cumpl i r con »u o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. In fo rman en Muralla 
n ú m . 9, bajos. 1*179 4-2» 
Gran Agencia de Colocaciones 
VUloverde y Ca. O'RellIy 13, Tel . A-UMS. 
Esta ant igua y aeredltada casa fac i l i t a a 
los d u e ñ o s d« Hoteles, cafés , fondas y pa» 
n a d e r í a s , ate., con referencia*!, cocineros, 
ayudantes y defendientes «n todos ^ i r o » ; 
s« mandan a cualquier punto de la 1*1*. 
criados con buenos informes a las casas 
part iculares y cuadri l las de trabajadores 
para el campo. 
16J93 4-i23 
""UNA JOVEX P E X I X S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
auien r eepond» por ella- I n f o r m a n en 6u&-
rc» n ú m . 7, altos, entrada per Corrales. 
16191 4 t> 
" " l ^ A JOVEX FRAXCESA QL 'E H A B L A 
nerfectamente a l e m á n y entiende eaDeftol, 
se ofrece para s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o p r i -
mera doncella de una s e ñ o r a o seftorlta ele-
gante con mucha p r á c t i c a y muy buenas re-
ferencias. A, B laun i é , H o t e l de I n g l a t e r r a 
16188 «"«i 
" D E S E A COLOCARSE L X A BL'EXA TOí f-
nera peninsular de mediana edad: sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a , c r io l l a y r e p o s t e r í a , en 
casa par t icular o establecimiento; sueldo, 4 
centenes. In fo rman en Amis tad 148, esqui-
na a Eetrella, a l m a c é n . 
16323 4-23 
D E S E A C O L O C A R L E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular en establecimiento o casa 
par t icu lar : cocina a la espaflola y c r io l la y 
sabe de r e p o s t e r í a , siendo l imp ia y de fo r -
malidad. ¿O&USUla m ^ j J t a ^ n t i g U O . 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
SE OFRECE A UÍH F A M I L I A S Y A 
quien necesite, un buen cocinero repos-
tero, de excelente sazón , competente en to-
dos los sistemas; esmerada l impieza y cum-
plimiento, es peninsular, con g a r a n t í a s - I n -
forman en Amistad y Dragones, v id r i e r a de 
t abaco» del café. 16141 4-21 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Oon log espejuelos daremos una 
tarjeta contratando de colocar las pie-
dras (sin más costo) apropiadas a la 
persona que usted indicara. 
Los de oro maciso desde $6-30 y los 
de oro enchapado desde $3-00. 
Los precios de Gemelos de Teatro 
y de larga distancia han sido rebaja-
dos durante este mes. 
B A Y A , O P T I C O 
San Ta ael esq. a Amistad.—Tel. A-2250. 
c 3oy« 365-170ct. 
DOS M I C H A C H A S P E X I X S L L A R E S SO-
Ueitan colocarse de criadas de manos o de 
manejadoras: tienen quien las garantice. 
San Ignacio núm. Si. 
16208 4-23 
DOS P E X I X S L L A R E S DESEAX COLO" 
carse de orladas de manos o de maneja-
doras, ambas aclimatadas y con buenas re-
í a r eno la s , pudiendo I r al campo. Colón n ú -
mero 28. 16206 4-23 ' 
S1¡¡ OFRECE L X JOVEX P E X I X S L L A R 
con buenas referencias para dependiente o 
criado de manos: sabe su ob l igac ión , pre-
fiere el campo CorraJes núm. 23. 
16163 4-22 
SE OFRECE L X M A T R I M O N I O P E X I X -
eular con buenas referenoias, e l uno para 
la cocina y el otro para los quehaceres de 
casa: sabe su ob l igac ión y prefiere el cam-
po. Corrales 23. v 16162 4-22 
L A M E J O R C A S A 
E N T U L I P A N 
F r e n t e a l p a r q u e 
c o n b u e n j a r d í n 
S E V E N D E 
I n f o r m e s 
M e n d o z a y G 1 -
O b i s p o 2 8 
SE V E X D B VJtA L E C H E R I A EX B U E -
nas condiciones. In fo rman en la misma. 
A c o s t é 83. c 29-N. 
S E V E X D E UXA DODEOA SOLA E X UN 
barrio y en e«quln»; t l«ne contrato, paga 
10 pesos d« alquiler y vende mucho de can-
tina, informa, Rufino Arenado, Cario» H l 
• 27, café. U108 4-?0 
S E V E X D E L X M A O X I F I C O L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la Ví -
bora. Alber to González , Lagunas 23. altos. 
D E A N I M A L E S 
W3 V E X D E , EX 10 CEXTEXES, L X CA-
ballo muy manso, propio para pifio, con dos 
monturas, una c r io l la y o t ra mejicana. I n -
forman en Arroyo Apolo, qu in ta " V i l l a Con-
c h a " 16182 8-23 
15568 26-10 D. 
E X S9,r.O0 Cy. VEXDO L'XA CASA Q l E 
renta 20 centenes , l ibre de gravamen o la 
doy en cambio de una finca rú s t i oa . W. Sar-
dá., Ecrido 10, de 1 a 3. 
15S25 10-14 
E L P I D I O B L A X C O 
Vendo varias oasajs. Prado, ;ndu8ir |a , Con-
sulado, Amistad, Reina. San Miguel. San 
LAzaro, Neptuno, C u b a Egldo, Gallano, 
Prlneipe Alfonso y varias calles más, des-
de $3,000 hasta flOO.OOO. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23, de 2 a 6, te léfono A-6981. 
15454 26-T D. 
POR XO P O D E R L A A T E X D E R SU D L ' E -
fio, se vende una t i n t o r e r í a , s i tuada en un 
pl in to c é n t r i c o y con buena marchanter la : 
para informes, J . Vi l lanueva , Santa Clara 
n ú m e r o 13. 18876 8-16 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden 60 vacas nuevas con 60 c r í a s , 
casi al destete. I n f o r m a r á n en Obispo 84. 
T a m b i é n un lote de yeguas, potrancas y ca-
ballos, juntos o separados. 
18112 ' 8-21 
BB V E X D E I X A ROXITA JACA B L E X A 
caminadora y de t i ro y dos caballos m á s , 
sin resabios y sanos; los tres sirven de 
monta y t i ro . Pueden verse a todas horas, 
en In fan ta 8, Cerro, Reparto las C a ñ a s . 
15886 8-16 
FOXDA Y POSADA. SE V E X D E UN mrnn 
establecimiento de fonda y posada, juntos 
o separados; tiene buen contrato, s i t io c é n -
trico y con marchanterfa propia. Para i n -
formes en Obispo 56, j o y e r í a de AUevasl y 
Bacardf. 15873 8-16 
P R I M E R A G E X T E E X LA H A B A X A P A -
ra bodegas ,cafés y vidrieras de tabacos a 
plazos y al contado. In forman en »1 café 
de Marte y pelona, v i d r i e m , d» i a 3. pre-
guntad por Adolfo Carneado, 
15897 8-16 
ATDRIERA. SE V E X D E L X A B I E X «u r -
tida de tabacos .cigarros, quincal la y per-
fumer í a , en punta c é n t r i c o y poco alquiler . 
I n f o r m a r á n en el café **B1 Guanche," Nep-
tuno y B e l a s c o a í n .vidr iera . 
15870 8-16 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
De ¡os mejore* fabricantes de Europa. 
Precio. $80. 675 galones. Se pueden ver f u n -
cionando. Motores e l éc t r i cos deade 1¿ a 
10 caballos, G. Sastre e Hijo, Agu ia r 74. 
20-20 D. C 4464 
SE V E X D E I X A T I R B I X A D E VAPOR 
con dos generadores de corriente continua, 
110 y 230 volts y 150 k i l o w a i t s . Se ga ran-
tiza su funcionamiento. Puede verse a t o -
das horas en la f áb r i ca de chocolate " L a 
Estrel la , ' ' In fan ta núm. 62. 
160'14 30-19 D. 
C. 4500 4-23 
SE V E X D E UXA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y qu incal la y billetes de lote-
r ía . In fo rman en Reina 8, d e p ó s i t o . 
16165 8-^3 
DESEA COLOCARSE U X A SEÑORA PE-
nlnsoilar para cr iada de manos o maneja-
dora: tiene referencias e in forman en A n -
tón Recio 65. altos. 16196 4-22 
UÍVA JOVEN P E X I X S L L A R DESEA CO-
looan'se de manejadora o criada de manos. 
In fo rman en Teniente Rey 68: tiene quien 
responda por su conducta. 
16197 4-22 
DES KA COLOCARSE UN CRIADO PE-
nlnsular con mucha p r á c t i c a en el servicio 
y con buenas referencias. Obispo 82, es-
quina a Vi l legas . 16129 4-21 
l .\ SE*OR D E M E D I A XA E D A D DESEA 
colocarse en una v id r i e ra de tabacos y c i -
garros: tiene personas que garanticen su 
conducta. In forman en Vives 138, de 10 a 
7 de la noche. 18126 4-21 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 0 Petít» fttalWB Consulado 101. 
I > A COClNBiU P E X I X S L L A R DESEA 
colocarse y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Sol n ú m . 18. 
1607S 4-20 
UNA JOVEN P E X I X S L L A R , RECIEX 
llegada, desea colocarse de manejadora o 
de criada de manos: es eariftosa con los n i -
ños y tiene quien la recomiende. D a r á n I n -
formes en Monte n ú m . 367, 
16103 4-20 
DESEAX COLOCARSE DOS MUCHACHOS 
rec ién llegados, de 15 años , para criados de 
manos o cosa a n á l o g a . Para informes en 
Cris to OÚm. 11. 16107 4-20 
DESI;AN f'O L O C A R S E DOS J O V E X E S 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras: tienen buenas recomendaciones de 
dond* han estado colocadas y saben coser 
a m á q u i n a y a mano. I n fo rman en Luz n ú -
mero ÍJ, bodega. 16106 4-20 
A P R E N D I Z A D E L A X T A D O DESEA C o -
locarse en p a n a d e r í a . D a r á n r a z ó n e infor -
mes en Acosta y Cuba, c a r b o n e r í a . 
16110 4-20 
D E P E X D I E X T E DE F A R M A C I A DESEA 
colocarse, tiene referencias de las ú l t i m a s 
casa* en que ha trabajado. In fo rman en el 
Ho te l Europa, Antonio Casas. 
16057 8-19 
DESEA COLOCARSE L X A P E X I X S L L A R 
de criada de manos en casa fo rma l : sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman en San 
LAzaro 201,; cuarto n ú m . 8-9. 
15896 7-l« 
COCIXERO V GR AX REPOSTERO, P E -
ninsular, formal y aseado, cumple m u y 
bien con sus servicios, cocina &n varias e,S' 
tilos, tlane referencias de casas distingui-
das de la Habana. Informan en el Calle-
JAn del Suspiro núm, 16, cuarto núm. 31. 
14160 4-22 
S E C E D E 
y trasipasa el contrato de arrendamiento de 
una finca d« una c a b a l l e r í a de t i e r ra , en 
calzada y a tres k l l ú m e t r o s de la Habana, 
con buena casa de vivienda y gran establo 
para vacas, a lqui le r múdico, aperada y con 
animales o s in ellos. I n fo rma en Reina 126, 
bajos, jgso4 15-2,3 D. 
CEDO E L A R R E X D A M I E X T O D E U X A 
casa ep la calle de Hernana p róx imo a M u -
raJla. e s t á toda alqui lada y con estableci-
miento 1 frente; se hace oontrato. In fo rman 
en Cuba núm. 36, café-
16199 4,23 
l A T E N C I O X I SE V E N D E X DOS CASITAS 
de azotea en la calle de la Gloria, 1 cuadra 
de Angeles, sala, comedor y dos cuartos, 
rentan a 23 pesos. Precio, f4,400. I n f o r -
man en Monte 64, b a r b e r í a . 
16159 4-22 
V I D R I E R A . SE V E X D E L X A COX o t r a » 
Industrias y mu<:ha existencia en ochen-
t a centenes, punto c é n t r i c o ; ur|re su venta ; 
no t ra to con corredor. Informa, Trueva, v i -
dr iera Continental , Prado y Dragonas-
16181 8-22 
T R A S P A S O 
Se traspasa el contrato de )a casa M u r a -
l l a 48, propia para s a s t r e r í a , oon v id r i e ra 
armatostes, mostradores, espejo, ta r ima, fo-
gón , m á q u i n a s de coser y d e m á s utensil ios. 
Puede verse de 2 a 5. 
16131 4-21 
GAXGA. ESCILIXA COX E S T A B L E C I -
miento, ganando 3110, de una planta, mo-
derna, con m á s do 400 metros por fabricar, 
cerca del t r a n v í a , $11,000. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-5500. 
16156 4-21 
VEXDO 10 CASAS, TODAS CERCA D E 
l a Calzada, con los servicios modernos, en 
el Reparto Lawton , V íbo ra . T ra to directo 
con el d u e ñ o en San Mariano 65, esquina a 
San Anastasio, t e l é fono 1-1388. 
16137 15-21 D. 
S E V E X D E , E X $14,000 ORO ESPAÑOL, 
la casa de dos plantas, constru /c lón de 
cantería , calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado núm. I , 
15681 30-11 
A LOS ALMACEXISTAS D E TABACO O 
industr iales. Vendo varias casas y terre-
nos de 500 a 900 metros, eerea del Campo de 
Marte . L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente R«y, t e l é fono A-r5600. 
16154 4-21 
F I N C A 
]AIMAN(TAS ( A ) Te jón Grande 
Se admiten ofertas para la adquis ic ión de 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l lerías 7|« de tierra y situada en el tér-
mino de Bauta. Partido de Mariana». Sua 
linderos son: por el Norte con el río Ja i -
manitas y Potrero de Marianao; por el Sur 
con tierras del Ingenio Taoro, por el Este 
con el Ingenio Ban Francisco d» Asfs y «l 
río Jaimanitas y por el Oeste con el mar. 
Informes en " E l Navio." MuraUa esquina a 
Aguiar. 18754 18'13 
VEDADO, SE V E X D E X VARIOS SOLA-
res. Algynop forman Jotes de 1,819 y 2,800 
metros- Magnifica s i tuación, Terrenos l la -
nos. Documentac ión trasladada al nuevo 
Registro de la Propiedad- informa su due-
ño en Manrique 59, moderno. Tel . A'48l0. 
1591S 8-16 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E X D E , E X C I X C L E X T A CEXTEXES, 
un soberbio piano Ronisoh, absolutamente 
nuevo, que cos tó $450 moneda americana. 
Informa el portero del escenario del Teatro 
Albisu. 1618$ 8-33 
V E N T A O E M U E B L E S 
Por tener que embarcarse, se vende; J 
Juego do sala, compuesto de 13 sillas, $ 
sillones, mesa de centro, consola y espejo . 
1 Juego de comedor y dos lámparas . To-
do en buen estado, casi nuevo: Mercaderes 
16, te léfono 5951. 
C 4475 4-21 
SE V E X D E L X JUEGO D E SALA LUIS 
X^V, de uso, en buen estado; so 4 á muy ba-
rato; puede verse d e s p u é s de las 9 a. m. «m 
Vlllegasi 73, aUo*. W*l <-21 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en •El Pasaje," Zu-
lueta 3í, entre Teniente R«y y Obrapía-
4209 I M 
A LOS MEDICOS. SE V E N D E X , CASI 
nuevos, una mosa de o pe racione», vitrinas 
de cristales, mesa auxiliar, instrumental, bN 
bloteea, etc. Pueden verse e informan en 
Empedrado n ú m . 34-
16148 8-21 
DOS HERMANOS P E M X S I J L A R E S , K E -
clén llegados, v a r ó n y hembra, de 14 a 16 
aflos, desean colocarse- I n f o r m a r á n en V i -
ves 119. 16120 LmL 
DESEA C O L O C A R S E U X A J O V E X D E 
color de camarera o para a c o m p a ñ a r a una 
eeñorai aq'ul o fuera de la Habana, p a g á n ^ 
dolé el pasaje. Doy buenas referencias. JO'-
forman en Santiago SO. No hace mandado». 
I f U I 4-2J 
T A Q L I G R A E O . L X EX( E L E X T E T A f t l I -
ffrafo en e s p a ñ o l y t a m b i é n en ing l é s , ac-
tua lmente empleado, e s t a r á l ibre para acep-
tar nueva posición a principios de año. P. 
Soler, San Nioalás 44, altos. 
16155 4-2<l 
UNA MONTAÑESA R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de manos: sabe 
ooser y tiene quien la garantice; si po es 
familia de moralidad que no se presente. 
Informan en San Ignacio 2$. 
16141 4-21 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos u n » Joven peninsular que tiene re-
ferenoias. S u á r e s 108. 
16134 ? 4-31 
D E C R I A D A D E MAXOS S O L I C I T A CO-
locarse una peninsular procedgnte del cam-
po: tiene buenas referenoias. Sol núms- 13 
y I I , 161B3 4-21 
UBÍA JOVEN P E X I X S U L A R DESEA OÓ, 
locarse de c r i ad* de manos o para servi r a 
la mesa. Santa Clara n ú m . 18, altos. 
16.152 4-21 
I X JOVEX P E X I X S L L A R QUE H A B L A 
Inglés , p o r t u g u é s « i tal iano, sol ic i ta coló» 
carse en el comercio o de ayudante de me-
cán i co : tiene buenas referencias. San Pedro 
n ú m , «. "La P a r l a " 16161 4-31 
UNA J O V E N P E N I X S U L A R D B S E A c o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. Informa'" en Concordia 198, 
ant iguo. 16140 4-31 
SE SOLICITA UNA P E N I X S U L A R PARA 
cocinar y ayudar a la l impieza, 8 da f a m i -
lia . Tres centenes. San Indaiacio 27, J e s ú s 
del Monte, t e l é fono 1-2920, apeár&e en la ca-
lle de Correa. 18135 4-21 
L > V P E X I X S L L A R D E M E D I A X A E D A » 
desea colocarse de cr iada de manos o para 
habitaciones: sabe coser. In forman en Te-
niente Rey 77, Hote l de E u r o p a 
16088 4-20 
UNA S E Ñ O R I T A PENINSULAR SE OFRE-
ce como doncella para s e ñ o r a o sefioritas, 
p r á c t i c a en costura y labores, en casa de 
moral idad: tiene quien garantice eu per-
sona. Calle de l a Habana 126, Informan, 
bajos, 1«087 4-20 
F I G A R O L A 
Escritorio. Empedrado númore 
31 de dos a cinco. Teléfono 
A-2286, 
Finca. Vendo en calcada casa de vivien-
da, 5 más de partidarios, 3,200 frutales, 
grandes veead tabaco superior. 3 pozos. 
E n Güira do Melena otra Inmediata al pue-
blo en f4,aoo. 
E n Trooadaro. Casa alto y bajo, renta 
$117. $12,500, E n Lealtad, prdxima a Nep-
tuno ,otra, 8., C , 4|4, asotea. Prlnctl>e 48, 
moderna S-, C„ 4|4, azotea, «anidad, $760 
y reconocer hlpotoea y censo $16». 
Vedado. Casa inmediata a linea, portal, 
sala, comedor, 6|4, asolea, saleta, entrada 
automóvi l , terreno ftÜ x B0 m,, $4,180 y 
reconocer censo e hipoteca- Plgarola, E m -
pedrado 81. de 3 a 0, teléfono A'2389. 
16094 4-30 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
E n joyas finas de oro 18 kHatej y bril lan-
tes, muebles finos y corrientes, lamparas 
de cristal, relojes, cuadros, mimbres, má-
quinas de coser de Slnger y objeto* de fan* 
tasla. También se vende por la mitad de 
su precio un gFan plano Pleyel, moderno, es-
tá casi nuevo. 
Una visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
15248 Í6-3 D. 
P I A N O S 
Thomas Fi l s , cruzados con sordina, color 
palisandro, en 60 centenes, lo» mismos M» 
caoba a 70. Bahamoade y Ca-, 3er">a?a 141 
16628 Í í - U O-
S E V E X D E X 3,000 M E T R O S D E T E R R E -
no próximamente , en la calle de Belaacoaín 
esquina a F iguras . Precio, $30 Cy, metro. 
Jnformes en Empedrado núm- $. 
16682 80.11 O. 
O P O R T U N I D A D 
6e venden, a siete centavos el metro, dos 
lotes, uno de s e c u t a mU matros y el otro 
de t r e in ta y cinco mil, situados al pie del 
paradero Vi l l» Rosa de la H a v a n » Central 
y Oirratero, d« Luyan ó. k i l ó p i e t r o doce, 
constituyen ambos una linda granja oon 
buena casa de vivienda, buena agua y fru» 
tales, al lado de la» quintas de don Ma-
nuel Hierro y don Oncar Olquol, Dueño, 
doctor Rosa, Cerro 618, altos. 
16054 « ' l * 
S E V E X D E UN P U E S T O D E F R U T A S | 
tiene comodidad para vivir familia y se da 
barato por no poder atenderlo «u dueño. 
Salud núm. 100. Urge su venta 
16042 5-Ít 
RODEOA D E PORVEX1R. SE V E X Ü E EX 
punto cén t r i co , en calle de mucho t r á n s i t o , 
COQ v id» propia, poco alquiler y contrato 
largo. Para m á s Informes, Hotel Continen-
tal, Ofloios nftm. M. 
16053 8rl9 
SE V E N D E UX C A F E E N E L PUXTO 
m á s concurrido de la ciudad, con buen con-
t r a to y poco alquiler, o s« admite un ioolo 
con poco capi ta l , pero que entienda el g i -
ro. I n fo rman por el te lé fono A-8366. Trato 
directo. 16008 8-18 
VEXDO, SIN I X T E R V E X C I O N P E c o -
rredores, varias casas acabadas de fabri-
car, con una buena esquina ,en punto cén-
trico de la Habana. I n fo rman « n Cuba 62, 
Francisca Fornlos» 
16995 15-18 D. 
I N MATRIMONIO P E X I X S L L A R , SUS 
hijos, desea colocación, él de portero o cria» 
do o cosa a n á l o g a y ella cocinera: tiene re . 
f e r enda* JJjpXfiiMA Wi Cuba 18, 
I N G E N I O 
Be vonde en siete m i l pesos; au tarea es 
de 50 sacos en 84 horas, con c a ñ a a $3 las 
100 arrobas en batey; hay quien lo tome en 
arrendamiento pagando $1,600 adelantados 
por a ñ o . I n f o r m a «u dueño . Trooadero l? , 
Í596.C 
D E C A R R U A J E S 
MOTORCICI.OS EXCBL.SIOR MODELOS 
1914, desde $226 Cy., de un cilindro, 6 H p., 
ha-ta $330 Cy. de dos cilindros, dos veloct-
dades y 10 H. p. pida ca tá logo . C- Ueldel, 
6ta número 96, Vedado, te lé fono F^1785, 
16175 • • 18'2I P . 
VEGUEROS. SE R E A L I Z A T X Q R AX 
lote de tanques de todos t a m a ñ o s . F u n -
dición de LBONY, Concha y Vi l lanueva , Je-
sús del Monte, Habana. 
15938 g.17 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de indus t r ia que sea ne-
cesario emplear fuersa motri?. Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n a sol ic i tud, Amat, 
L a Guardia y C o m p a ñ í a , ún icos agentes pa-
ra la Is la de Cuba. A lmacén de maquina-
r l a Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Vsen la segadora Adrianee Buckeye n ú -
mero 6, para chapear con economía vues-
tros campos enyerbados. E n el depósito da 
maquinaria y efectos de Agricultura da 
Amat, La Guardia y Ca., Cuba núm. 60. 
Habana, se vepde a precios módicos. 
4208 D - l 
SE V K X D E UNA C A L D E R A V E R T I C A I i 
de 12 caballos, con su donkey y una m á q u i -
na de seis caballos, con sus aceesorios co-
rrespondientes. Para Informes, M a r t í n R e -
yes, Loma de Candela, Güines , bodega. 1577$ llrll 
C A R P I N T E R O S 
Maquiniu-ias de C a r p i n t e r í a a l cont*a« j 
a pUxoa, B E R L I N . O'KeiUr « « m e r o «?, 
te léfono A-31S4. 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a piamos, os veno* g a n t a » 
Usándolos , Vl lap lana y Ar redonda í y R r t -
1 dftmero «7. Eaba t ia 
4506 D - l 
E L E C T R I C A S 
Q A R A N T E Z A D A S 
A PRECIOS SIN GOMPETEftOlll 
Bomba y Motor de SOu galonea por n» ra , 
|85-00. Bomba y Motor de 900 galonea pol 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
MP-0C y $100-00. B E R L I X , O'Rell iy 67, te-
léfono A-S368. Vl lay lana j Arredondo, & 
4204 D - l 
M o t o r e s E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al « a t a d o j a placo* loe Hay en la ca-
va B E R L I N . d« Vilartana y Arredocdo. 
S. en C O'Reilly txtiu 67. t e l é fono A-326* 
4205 D-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR ds corrleRle directa de 15 a M n 
3 id. id. id. id, id. 3 id. 
I id. averiada i 1. id. Id. 3 í l 
I Id. id. Id. id. id. K N . 
I Id. Id.aiigrna, s inas i sn lDi l U I I 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
PARA PASEO EN EL CARNAVAL 
Be vendé una duquesa fráncesa, nueva y 
upa herniosa ye^ua ftna, arreos, fitndaj, lí« 
breas ,etc. ge d i en precio mMico. Todo el 
tren Usto para salir «n #1 aoto al PM«9-
Puede verse en Morro fl, de > a l p. ip. Su 
dueña en Malecón í B, altos, te léfono A-1753. 
m s s 4.2} 
VENDO UJf CARRO DE PAREJA PROPIO 
para a l m a c é n o ferretería y un carro mato 
chico, usado. Pueden verse en Concha y 
L-uyanó, taller. 16130 4-21 
C a r r o s 
En el taller de Vioente Cambra, íltua-
do en Fomento 2 y Vi- Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano de medio ueo y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabrlotmo* 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2150. C4450 16- l í D, 
8B V E X D E UN FAETÓN F X ' E H T E , P A -
ra trabajar, de vuelta entera, herraje fran-
cés; se da barato. Informan, Dominante^ 19, 
bodega. Cerro. 16S99 8-1*5 
MOTORCICLO E X C E L S I O R , D E DOS C i -
lindros, 10 H, P., modelo 191S, estA nu«vo. 
se da en |2S0 Oy. Agencia para laa capi-
tal«s de provlpela». Pida oatAlogos e In-
formes. C. Seldel, Calle 6 núm. 95, entre 
8 y 8, Vedado. 15B00 , 18,9 D. 
A t ' T O M O V I L . S E V E N D E UNO MARCA 
C h a r r ó n , de 30 H . P. y asta an estado com-
pletamente nuevo. 8a da en p ropo rc ión . 
In fo rma «u dueflo, J. Guardlola, en CArcel y 
Zulueta, Guardia Rura l , Habana, U l é f o -
A-4507 US** a-* 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos dockeys con r&ivulaji, cami-
sas, platones, barras, etc., de bronce, p a n 
pozos, ríos y iodos servlcioti; caldera* J 
motores de Tapor; las mejores romana* 
j básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o mAqul 
nae de gasolina; tubería, ñuses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce 
eorioe. 
toAbTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9,. Teléfono A-2950. Apar 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana, 
C «44 S It-lñ 156d-l« Jl. 
M I S C E L A N E A 
M i R A G U A N O D E L P A I S 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqués González núm. ¿ 
18013 l lt*lf D. 
A LOS INGENIEROS Y AGRIMENSORES, 
Se vende un Tranej to sistema Kef fe l & Es-
Mr, con eu trípode y mi ra , todo nuevo; se 
da barato. Puede verse a todas horas en 
I n f a n t a núm. 3, Reparto las Cañas , Cerro. 
15885 8-16 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O DE 
60 x SO m|m. de dable puerta y combina-
ción, con departamento para dinero y l i-
brea. Puede verpe a todas horas en I n f a n -
ta núm. I , Reparto las C a ñ a s , Cerro. 
16184 8 - u 
• ITOROS REPREmra EXCLOSIVOS i 
T para los Anuncios Francoses, i 
X Ingleses y Suizos son los J 
18"" L i M A Y E N C E * C,E l 
t 9, Rué Tronohet— PARIS I 
P A G I N A C A T O R C É B i ñ H O D E L A Umf' 
n Almeiéres Park 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
A l m e n d a r e s y F e q u e d a r o n e m p a t a d o s ^ 
e n í a n o v e n a e n t r a d a . L o s c a r m e l i t a s b a -
t e a r o n f u e r t e m e n t e . H u b o e x h i b i c i ó n d e 
" p i t c h e r s / ' E l d e s a f í o s e s u s p e n d e p o r 
o b s c u r i d a d . Y a d i r e m o s a l g o h o y e n n u e s -
t r a s e c c i ó n " P a s a n d o e l r a t o / ' 
Éi] juégo de ayer, que pudo haber 
tiuechido a favor del '"Fe" 'por una 
aootaeión de ¡ x 5, quedó empatado 
la novena (Mitrada por haber realizada 
il AJmendares las dos taxf&nü uecesa-
rins. v recibir el "Fe ' ' un í-kim. 
y deciinoá que debió salir triunfame 
?1 " F e " parque la novena entrada no 
I, bíó haberee jugado, por ofeeiiridad. 
¡«•ro "i imipire de home no hizo caso a 
!a petieión del capitán da ios Carmeli-
Las y obligó a ambos chTbs a seguir jiv 
b'ando. 
Cuando «aliinos de Alínendares aos 
rjabantramos que el alumbrado púMi-» 
\a estaba encendido. 
V no decimos máp. •. parqne ton* 
l.-íaiuos cpUie sa-r muy duros en nuestra^ 
•ciiMira.s. y por m» incternes en la-í atri-
bueioiies de la Liga. 
Hoy, en nuestra sección de ''Pasan-
do ei rato", ya nes ocuparemos de 
lar mu-Mi-a o; i ni.ni sob'e el match de 
lyer. 
Ahora, véase el resultado del j-uege», 
"innini:"" ¡it»:- í'inning'', que es el si-
rviente : 
P R I M E R IXXIX. : 
Almt tula res.—Marsans inició con ro-
ífihg a primera, siendo out por Par-
pflcfcti, sin asistencia. Cueto recibe la 
iase RO'r bolas y después se roba la in-
•••i-¡;iodia. Hidalga también recibe la 
Tcrriente recibe un dead ball. 
Pabrera fué struek out a la vez qoie 
'.i ito pretendía estafar el home, opor-
;unidad que aproveeiia Figarola para 
,'onerio Cuera de juego. 
pos struek out. Romañach foul fly a 
Parpetli. 
I ' ' C . Morán fly al Jeít íicld. Vi-
lla rolling al .short. Parpetti base y 
se roba la segunda. Guerra, rolling a 
tercera y out Parpetti en tercera. 
S E X T O I X X I X G • 
Alendaré? .—Díaz out en prim-éra 
por i-oliiug al sho» t. Muño/ l« base 
por bolas. Marsans fly al left t'ijk!. 




Fe.—Chacón recibe la base por bolas 
contadas y por Avild del pitéher, pása 
a segunda. Moran hit al centra y Pe-
¡r-o queda en tercera. Villa pega de 
nit al ceutro y mete a Chacón y Mo-
r-áu, 'se extiende hasta tercera. Pax-pe-
;ti coge un globo lanzado por Marrero 
>• pega, un hit al centro rpio da el homo 
i Moran y la terceíra a Villa. 
Con estas dos carreras sale del box 
VTarrero y entra Muñozl* Guerra da ro-
tíng a Cabrera, quien tira ahorne y Sa-
;-a a. Villa. "Ricardo fly corto a To-
'•ricnte. quien tira a segunda, la c[\\e 
•ubre K nnañadT y realizan el double 
^lay. 
S E G U X D O 1 X X I X G 
Ahriendares.—Campos bnnt al pit 
'her, out. Romañach hase por bolas. 
Haz struek out. M.uñoz fly ai centro. 
/•'f.—Figarola rolling a tercera, out 
! 11 primera. Zulueta rolling a segunda 
• out por Cabrera y Campos. 
fiojrelio Valtlés recibe la base. Cha-
•óii owí en primera con asistencia del 
T B R C E R I X X I X G 
Alatetidaiu s.—Marsans rolling al 
ihort. safe en primera por errar de 
¡jiaeán. Cueto hit «1 cuadro y Mar 
¡a us. después de llegar a segunda por 
d hil de Cueto se robó la tercera. Hi-
ífllgo bun¡ luí y Zi;[néta se queda con 
M hola y K¡ '><?.ti:ix lor es .sai , UeuáudoSc 
0$ üReeA '/.-O.{•>',.{ sale dei box y entra 
Iiiu-:o. Tomento hit al cenlro ano-
íWw3o dos de los ¿orrédoi-es. Qúedaii 
mmbtv.s en primeia y segunda. Ca-
bpera «acrifaco de pitcher a priaiera V 
\f& corredores adelantan. Ca^apos hil 
ij centro y entra iridalgo. Tcrriente a 
^rcera. Romañach línea al centro y 
nete a Tómente. Díaz rolling a te* 
Nfa y líomañach es out en segunda, 
"ampos queda en tercera. Díaz corre 
i segunda y en tiro al pitcher entró 
Jnmpos, E n horaí» Figarola se las^i-
lia al tratar de sacar a Campos y sale 
le juego, cubriendo su puesto Rodn-
píiez. Muñoz flv al short. 
Fie.—% l le-nándcz tmo ba.gger al 
lefl Eíeld BU Rourígut'Z batea de ro-
l'ling a liouiaña.di y ocasiona el out do 
Ricardo éia tercera. Pacq ?iluñoz fly 
al ••enter fie'd. Rogelio base por bolas. 
Chacón fouO fly a Cabrera. 
SEPTIMO JX-XIXG 
AlmendúréSi—Hidalgo se 'posesiona 
tic la primera j'or error de Her-
nández. Torriente struek out. Hid-d-
g » es sorprendida entre primera y se 
gunda por Rodríguez, Parpetti y Villa 
y es out. Cabrera recibe la base pf;r 
bolas, pero es out al quererse robar la 
segunda. 
Fe.—Carlos Morán hit al left. Vila 
!»atca un rolling a segunda y cristali/a 
"1 doujble ¡day. Panpetti es out en pri-
mcra en rolling a tercera. 
O C T A V O I X X I X C ; 
Almendares.—Campos struek out. 
Romañaeh out *n lolliiig al pitcher. 
Díaz fly al left field. 
ÜV—Guerra da un rolliíig a Roma-
ñaeji y por error d ? la primera llega a 
ti • lera. Hetnándé^ empuja un hit p-r 
segunda y anota Guerra. Rodríguez 
da un hit i>or ei left y Ricuido llega a 
tersara y él ? seg;?nda e i el tiro a la 
antí-sala. Paco ^íiiñoz struek out. Ro 
gelio atra ía un hir al left y anota Ri-
wrlo, llegando el j.rvdiigimz :l terco 
ra y el bateador a segunda en el tifo 
a homo. Chacón reei'be la base ,por bo-
las y se llenan las trcíj almohadillas. 
Morán da un hit al cuadro por seunn-
da y el Rodríguez pisa la goma. ViPa 
batea de rolling a Campos y es out en 
La inicial, pero mientras tanto Rogelio 
anota. Parpetti rolling a Campos, out 
en tprimera. . ^ 
X O V E X O I X X I X C 
Almendares.—Pedroso, bateando por 
Jcseílo re/eibe la base .por bolas. Mar-
sans hit al left field. Cueto empuja un 
two bagger al left cejiter y anotan los 
dos i-orredores, emipatándose el des-
afío Hidalgo out en roLling a Chacón -
y Cueto llega a tercera. Torriente fly 
al left. Cabrera out en rolling al short. 
f I s A M A 5 P U R . Á y f l N t ó v ^ 
L A o& M A Y O R , CONSUMO M U N D I A L -
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e n : 
3730 15-- ^. 
Fe.—Morán hit por segunda'. Villa 
•;;•> rollin.ír sobre Cueto y es out en 
primera. Morá..v. quiere Herrar a tei-
íer'a pero Cabreara y Romañaeh que cu-
>! <• la última e.sqi ina lo ponen f-^era. 
Parpetti la base. Querrá completa tos 
|Sej9 outs con rolling al short, 
( T A R T O 1XXIX.'i 
Alm.niikirrs.—Don Pa.̂ o Muñoz oen-
r»?» el box de los f-armelitr.s. Mar>:iiis 
£ .MI primera víctima al sa -arlo sfemck 
gtt Buen estreno de don Paco. Cue-
-o pega un buen rolling sobre segundi), 
n ro Chacón lo pono fuera en tiro a 
poniera. Elidalgo base por bolas. To-
fTÍente rolling al .short. forzando ei 
n¡t de Hidaleo. 
Kicardo hit al righit. Loco .Ro-
ífíguez fevi uta ¡m hit al centro y Ri-
•. • i.v 11 ̂  j, tercera. Don Paco hit 
^ • el right y entra Ricardo. Rocrelio 
ninf spbre el piteher y Muñoz tira a 
|ércera sa ando a Rodríguez; Chaoón 
P13 al centro y don Baco que corría T 
r̂'or;t ro tuvo Imzar a rolvev a la bn-
1*». por lo que realizan un double play. 
Q r T X T O T X X I X G 
Ahnendai'es,—Cabrera hit al right 
r al intentar robarse la segunda es out 
íor Villa en tirada de Rodríguez. CanJ-
W.i —Paito Herrera está jugando Ja 
segunda en lugar de Campos, Y G. 
González sustituye a Díaz y Pedroso 
ocuipa el box. Guerra struek out. Her-
¡unulez out en rolling a segunda. Ro-
dríguez recibe la 'base por bolas. E . 
(lou/ález. . Papo) batea por don Paco 
.Muñoz y es out en primera por tiro 
dé Caíto Herrera. 
E l umpire suspende el desafio por 
obscuridad, quedando ambos L«lubs em-
patados 7 a 7. 
A l/M K X D A K &S 
V. C. H . O. A. E . 
de l a p r i m e r a p l a n a . ) 
Marsans. If. . , 5 2 1 1 O 0 
Cueto. 3b • . . . 4 1 2 3 3 0 
Hidalgo, cf . . . 3 1 0 
Torriente, rf . . 4 1 1 1 
Cabrera, Ib , . . 3 O 1 13 
Campos, 2b . . . 4 1 1 1 
Romañaeh, ss . . 3 0 1 3 
Díaz, c . . . • . 4 0 0 2 
^trike, c . . . . 0 0 0 1 
Muñoz. ]). . . 
Marrero, p . r 
Pedroso. p. • . 














2 0 0 0 1 0 
0 o o o o o 
0 1 0 0 0 o 
0 0 0 0 2 0 
Totales 7 7 27 19 1 
P E 
V. C, E , O, A. B. 
0 1 
3 1 
riiac-m. ss. . . . 3 l 0 2 5 1 
Morán. :»b- . . . ó 
Villa, 2b . . . . . 4 
Parpetti. Ib . . . 3 
Guerra, rf, . . , 4 
llcrnández, cf. . 5 2 
Figarola, c. • . . 1 0 u 0 
Rodríguez, c. . . 3 1 2 4 3 
Zulueta, p . . . 1 0 0 0 1 
Junco, p 0 0 0 0 1 
Mnñoz, p. . . . • ' 3 0 1 0 1 
Valdés, If, . . . 2 1 1 3 0 0 






 3 1 
0 5
1 11 0 0, 







Totales , , 35 7 13 27 13 4 
Anota ción pOr entradas 
Almendares . . . . 005 000 002—7 
Fe • • 200 100 040—7 
Sumario 
Two base hits: Cueto y l lcrnández. 
{¿aerifice hits: Cabrera. 
gos se realizan sólo por mensualida-! 
des. 
Esta es La obra quo unos cuantos j 
osados han pretendido destruí? en uní 
momento, pensando algunos soíq en sn ¡ 
influencia política, otros en sus renco-i 
res personales, aproveehándose éstos y! 
aquéllos de la buena íe y credulidad dej 
los pobres guajiros, y haciendo caer so-j 
bre éstos los recelos y prevenciones de | 
los hacendados que ante el Eata3 pre-
cedente sentado, tendrán que yelat 
por sus intereses en peligro, regatt ar 
el dinero y prepararse piara cultivar 
por administración sus tierras. 
E l mal está hecho, y otros peores se ¡ 
avecinan. 
E L M I T I N D E LOS M A C H E T E E O S 
Y a dimos cuenta de que para el 28 
del actual hay organizado un mitin de! 
macheteros en Güines, en el que se pe-1 
dirá aumento de jornales. 
Hoy ganan los macheteros setenta j 
centavos por cada cien arrobas de caña i 
cortada y cargada. 
Piden que por la misma labor se les' 
de un peso. 
Y aquí de lo que Gome/ M; na decía 
de la difusión de intereses de colonos 
y hacendados. 
Este aumento de suelda de las ma-
cheteras, no será como a primera vista 
puede creerse sólo perjuicio para los i 
colonos. 
Lo será también para los hacenda-• 
do?. 
Para los colonos, propietarios de susj 
* * * * * * * * * * * 
Dead hall: Torriente. 
Wild pilches: Marrero 1. 
Strüok outs: por Zulueía 2 ¡ p T J . 
Muñoz I ; por P. Muñoz I; por Pe-
droso 2. 
Stolen bases: .Marsans. Cuelo, Díaá 
Parpetti, Rodríguez. 
Bases on balss: por Marrerq 1 ¡ por 
P. Muñoz 3: por Zuíuetl 3; i> -r Mu 
ñoz 5. 
Double plays: Torriente y Roma-
ñaeh; Cueto, Cabrera y*Iloniañach; 
Hidalgo y Campos; Campos, Koma-
ñach, Cabrera. 
Umpires,: JJtrera y Arcano. 
Tiempo: 2 horas 25 miuTitos. 
Auotador; Cot^'o. 
ORAL \ í LO 
ei Dr . /Sn/ /gas y s e n a d o r S r . R e g í / í f e r o s 
cañas sí. Pero para los que poseen con-
tratos sí o no. 
E l que no pueda pagar el aumento 
de sueldo, con .suspender el corte sabe 
que el hacendado se vería en la impe-
riosa necesidad de acudir en su auxi-
lio para no perder esa caña (pie nece-
sita para la molienda. 
De este daño qué a la propiedad 
puede haeer.se se han percatado los ele-
mentas disolventes giié entre las socie-
dades obreras de la Habana y del cam-
jio tantos estragos están preparando 
eontra la tranquilidad del país ente-
ro. 
Y se proponen acudir a Güines para 
hacer eficaces sus anárquicas intencio-
nen. 1 
Nos consta que el Gobierna tiene no-
ticia de esto que aseguramos. 
¿Será ilusoria esperar que se toma-
rán las medidas necesarias para evi-
tarlo \ 
E L COMANDANTE F I G U E R O A 
Desde hace once años se eñcúen-. 
tran en la Jefatura provincial de 
la Guardia Rural, el muy celoso, ac-
tivó c inteligente comnudante Kli.seo 
Figueroa, saldado de la [ndependen-
cia, hombre amable de trato exquisi-
to. 
A él en gran parte se debe el pací-
fico resultado de la manifestación y 
asamblea de Güines. 
Recomendó sensátez, y exifrió orden. 
Querida y respetado de todos, nadie 
se atrevió a obligarle a usar de su au-
toridad, en Indo tiempo impuesta con. 
energía» • ecp&minemehte. 
E l comainTante Figneroa conoce 
cuanto Be fragua para el día 28. 
Y 011 él confian todo.s porque sal»,/' 
garantizar el orden y oponerse a que 
los disolventes siembren el pánico' y 
la desmoralización en los campos. 
A LOS C O R R E S P O N S A L E S D E 
GÜINES 
Los corresponsales en Güines de la 
prensa habanera se quejan do que ha-
yamoéi» publicado que eC DIARIO DE LA 
MAIUXA fué el tínico periódico que en 
la asamblea tuvo representaeión. 
Lo que quisimos decir fué que ha-
bíamos sido los únicos que enviamos 
Anoche le correspondía intervenir 
en el debate abierto en el Colegio de 
Abogados, sobre el juicio oral en lo ci-
vil al senador por Santiago de Cuba, 
don Erasmo Kegüeiferos, autor del 
proyecto de reforma legislativa sobre 
el procedimiento. Había pedido la pa-
labra, para rectificar. 
Primero habló él doctor Antigás, 
médico y hombre docto en cuestiones 
de derecho, que ha viajado tnuéhio y 
que cohoce prácticamente cómo se pro-
cc.dv en diversas países al resolver en 
materia Civil. Señaló el doctor Antigás 
las ventajas que podrían derivarse de 
la reforma que se proyecta, y fué muy 
apludido por los concurrentes. 
E l senador Kegüeiteros hizo un elo-
gio calurosísimo de la obra reformista 
del doctor Gcner. Se extendió luego en 
eon-idenicicnes sobre las ventajas del 
juicio oral para lo civil y sobre la ne-
cesidad de reformar el procedimiento 
hasta ponerlo en armonía con el status 
político actual. Hizo un llamamiento a 
sus eompaüéros para que apoyasen con 
energía y decisión la obra que se inten-
taba realizar laborando así por el pro-
greso de la. nación cubana. Citó como 
ejemplos que deben imitarse la ges-
tión de los legisladores en Bélgica, en 
Suiza, en Austria.y en Portugal, De-
¡ claró que los cubanos están capacdadóS 
¡ para la reforma y dijo, además, que 
; las reformas son las que coutribuyetí 
' de modo positivo al adelanto de los ¡me- • 
j blo«. 
Leyó unos párrafos del proyecto del 
; ductor Gcner, otros del ilustre escrito? 
Emique Lluria y terminó con unas h- ; 
neas del sabio bistólogo español lía* 
1 món y Cajal. 
E l doctor Antonio Sáncbez de IHi* 
'tañíante, decano del Colegio, dió cuca-, 
ta de la presentación de un proyecto 
del doctor Kent. Se trata de la cele-
I bración de un juicio oral en lo ^ ivü 
por vía de ensayo, para apreciar, en la. 
'práctica, la reforma que el doctor Ro-• 
j güeiferos propone. 
Advirtió luego (pie se ha designado 
un miembro del Colegio para (pie reco-
ja las ideas expuestas y presente uu. 
informe, el cual se enviará a las Car 
niaras. 
Manifestó el doctor Sánchez Busta-
/ante que en el mes de Cebrero orga-
nizará el Colegio de Abogados una se-
rie de conferencias sobre haciendas 
comuneras. 
Después dió las gracias a los q"3 
tomaron parte en el debate y a los con-
currentes, y declaró terminada la sC' 
1 sión. 
redactor psoo-iiaJ 
C&N 1 XA III 'TKAXCA 
j :En el centra de socorros del Veda-
do fué asistido por el niédicu de gnar 
| dia, Laureano Fernández, vecino de 
I SaÜ Ignacio 40. de la IVactura del 
| Iprimcr metacarpiano derecho, la que 
se, produjo casualmente con la re-
I ranea de nn tranvía, en el paradero 
del Vedado, 
Su estado es grave. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el centra de socorros del teiver 
distrito 'ué asistido por el doctor 
Roea, Rcsa Herrera, vecina de Santa 
Teresa nvmero 6. en el Cerro, de seis 
heridas pro lucidas por instrumento 
pérlor'.1 ecu-tanie, de pronóstico gra 
* ve. • ^. o-,- . ^ 
Manü'csíó la pad-nile (pío las üc»'i- | 
das .se las produjo (día, inlencional-
mente, con el (propósito de suicidan , 
se por estar aburrida de la vi ia. 
"CHIQUITO MASIMJN -, 
DLTE.NIDO 
Lo sagentes de la Policía Judicial» 
Aragón y Saborido, detuvieron ayel 
a Carlos Maspón Maspón, (a) "Chi-
quito Aftaspón", ocupándole un pa l̂ 
talón y un saco qnc había hurtado. 
L O " L I M P I A R O N " 
A Enrique Cebado Fernández, ^ 
ciño de Jesús Alaría 63, le sustraK-
ron en los portales do Luz un reloj 
con dije y un portamonedas, todo \ 
i 
